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Til læseren 
Frem for noget andet vil jeg takke de tre åbne, hjælpsomme og spændende mænd, som har givet 
mig deres knappe tid og private historier. Uden dem ville dette speciale ikke være nær så 
interessant. 
Tak til min vejleder Marie Lau for blidt at skubbe mig i den rigtige retning, når jeg er faret vild. 
Indhold og opbygning 
Dette er et produktionsspeciale, som indeholder en akademisk rapport, hvori tre avisartikler bliver 
analyseret. Artiklerne er at finde blandt bilagene og kan med fordel læses før analyserne. 
Produktionsdelen består af artikelserien I dødens tjeneste, som er portrætinterviews med en 
bedemand, en soldat og en beskikket forsvarer. Artiklerne er tiltænkt Politiken eller Kristeligt 
Dagblad. 
I logikkens og læsevenlighedens navn har jeg indsat artiklerne og baggrunden for, hvad der har 
inspireret dem, i selve rapporten og ikke blandt bilagene. De er dog ikke talt med i rapportens 
samlede omfang, som udgør i alt 101.811 tegn, svarende til 40 normalsider. 
 
God fornøjelse 
Christina Lund Madsen 
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1. Indledning 
Min motivation 
Det var en drømmeopgave. På vej hen til interviewet med Christine Feldthaus stillede jeg det våde 
fortov en byge af nærgående spørgsmål, og det ene supercitat efter det andet sprøjtede retur. 
Hun var mere lukket, end jeg havde forestillet mig. Mere mistroisk end smilende. Alligevel følte 
jeg, at vi fik en rigtig god snak. Hun sagde undervejs, at hun aldrig var blevet stillet den slags 
spørgsmål af journalister før. Tilbage på redaktionen sagde jeg til min redigerende, at jeg havde 
noget super materiale og ville lave en fantastisk artikel. 
Men da jeg satte mig for at skrive, var der noget galt. Jeg havde min citatsamling, men det var, som 
om de var elektroner uden kerne. Jeg skrev afsnit efter afsnit krydret med et barskt lille Christine-
slogan, men de beskrev slet ikke den kvinde, jeg havde mødt, som gentagne gange sagde, at hun 
ingen hemmeligheder havde, og at jeg måtte spørge om alt, men som lænede sig væk fra bordet, 
hver gang jeg lænede mig frem og aldrig lod sin indre private sikkerhedsvagt få pause.  
Portrættet blev jævnt uvedkommende og hjalp ikke læseren med at finde ud af, om 
livsstilseksperten er lige så klog på sig selv som på andre. 
Jeg har så mange gange drømt om at lave det portræt om. Så ville jeg beskrive skyggerne, der 
vandrer over hendes ansigt og afslører komplekserne over aldrig at have taget en lang uddannelse, 
når hun fortæller om, hvordan hun bliver modtaget af en sal fyldt af ”høje herrer i blækblåt 
jakkesæt”. 
 For sent opdagede jeg, at det at skrive et portræt ikke handler om at vælge interviewpersonens 
bedste citater og krydre dem med en beskrivelse af hjemmet – medmindre hjemmet som hos 
Christine Feldthaus er et hus udstyret med en velvoksen hæk gemt væk i en krog på en tæt beplantet 
villavej, som illustrerer, at hun ikke byder nysgerrige indenfor. 
Et portræt skal efterlade læseren med en følelse af, at hun kender den portrætterede lidt bedre end 
alle andre og ikke ville kunne lade være med at hilse, hvis hun så ham på gaden.  
Det vil jeg kunne. 
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Problemformulering 
Dette er et journalistisk speciale. Jeg ønsker at tage en praktisk journalistisk problemstilling op, som 
handler om, hvordan man som journalist finder balancen mellem, om det siger en hel masse om en 
person, hvilke bøger han har i reolen, eller om det blot er unødig trætte, som får læseren til at bladre 
videre? 
Jeg har valgt at beskæftige mig med portrætinterviewet1, fordi det i mine øjne er en videnskabeligt 
forsømt journalistisk genre. Derfor vil jeg som en del af denne indledning argumentere for, hvorfor 
det er relevant at tage genren op i afsnittet Portrætinterviewets position og potentiale. 
Min problemformulering lyder som følger:  
Hvordan kan beskrivelser i portrætinterviews (mis)bruges?
2
 
Med beskrivelser mener jeg den del af teksten, som fortæller om omgivelserne for interviewet, 
interviewpersonens (IP) udseende, samspillet mellem journalisten og IP, baggrundsstøj, dårlig lugt 
og hvad der ellers måtte være. Alt det, som ikke er citater, facts om IP eller beretning.3 
Jeg vil beskæftige mig med portrætinterviewet fra to vinkler; en videnskabelig vinkel, hvor jeg 
analyserer tre portrætinterviews trykt i et landsdækkende dagblad, og en praktisk vinkel, hvor jeg 
selv forsøger mig med at skrive portrætinterviews. 
Præsentation af artiklerne 
En soldat, en bedemand og en beskikket forsvarer. Den første dræber mennesker, den anden graver 
dem ned, og den tredje forsvarer dem, der gør begge dele.  
Min egen nysgerrighed danner baggrunden for min artikelserie I dødens tjeneste, som består af 
portrætter af tre mænd, der samarbejder med døden til daglig.  
Jeg har valgt at udfordre mig selv ved at portrættere mennesker, som er ukendte i offentligheden, 
men i mine øjne interessante i kraft af deres særprægede erhverv.  
                                                           
1
 Jeg vil definere dette speciales opfattelse af et portrætinterview i afsnittet Portrætinterviewet – genre og anatomi  
2
 Dette er et journalistisk speciale med et journalistisk formuleret problem. En akademisk oversættelse af 
problemformuleringen kunne lyde: Hvilke fordele og ulemper kan man opleve ved brug af beskrivelser som 
journalistisk redskab i portrætinterviews? 
3
 Forskellen på beretning og beskrivelse bliver uddybet i teoridelen 
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Udfordringen ligger i, at stort set alle portrætinterviews i dag handler om kendisser.4 Jeg bilder mig 
ind, at man kan lave lige så interessante portrætter af ukendte mennesker som af kendte, så længe 
anledningen til portrættet er god nok. Jeg kan ikke selv afgøre, om det lykkes. Det vil jeg lade 
læserne af portrætterne afgøre. En af mine overvejelser i forbindelse med denne rapport var at lave 
læsertests af artiklerne for at se, hvordan de blev modtaget, fx ved at høre forskellige redaktørers 
meninger om dem, men det ville være en helt anden problemstilling, som jeg i denne omgang har 
fravalgt.  
Portrætinterviewets position og potentiale 
Jeg anser portrætinterviewet for at være en meget negligeret niche i journalistikken. 
Portrætinterviews optræder hyppigt i dagblade og lokalaviser, og magasiner som fx Euroman og Ud 
og Se har i hvert nummer en personlighed på forsiden, som portrætteres inde i bladet. Et 
portrætinterview fylder gerne adskillige sider5 og må via sin repræsentation i så mange forskellige 
medier formodes at udgøre en væsentlig del af den samlede danske journalistiske produktion. 
Samtidig er portrætinterviews noget af det mest populære stof. Ifølge en norsk læserundersøgelse 
fra 1993 er portrætinterviews blandt de mest læste stoftyper, kun overgået af artikler om lokale 
ulykker og forbrydelser, og i moderne aviser er portrætinterviews blandt de mest omfangsrige 
artikler, der bliver trykt. (Lamark 1995: 37+84) 
Selv i disse tider præget af overflod af informationer fra megastore mediekoncerner, 
Internet og overarbejdsiver kan læserne stadig væk blive optaget af historier, som 
beskriver folks liv og beslutningsprocesser på en levende måde.6 
Kursusbeskrivelsen for et portrætkursus udbudt af Update indledes med ”Portrætter er noget af det 
mest læste, og fortjener derfor vores fulde opmærksomhed!”7 
Men netop opmærksomheden kniber det med i forskningsøjemed. Der eksisterer stort set ingen 
nordisk litteratur om emnet. De fleste journalister støder ind i et portrætinterview i løbet af deres 
                                                           
4
 Dette bliver uddybet i afsnittet Baggrunden for artiklerne 
5
 Eksempler er et portræt af komikeren Linda P i Politiken 10. april 2011, som bredte sig over tre avissider, og et af den 
svenske skuespiller Mikael Persbrandt i Euroman i september 2010, som bredte sig over syv magasinsider 
6
 Mark Kramer (2001) i Den fortællende journalistik breder sig http://www.update.dk/cfje/VidBase.nsf/ID/VB00359641 Direktør 
for Narrative Journalism-programmet ved Harvard University og freelanceskribent. Har i mere end 10 år undervist ved 
Boston University i fortællende journalistik. http://www.update.dk/cfje/links.nsf/Personbeskrivelser/personID/MR004998 
7
 Update kursuskatalog forår 2011 side 33 
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karriere, men få dyrker genren, og kun enkelte af disse beskæftiger sig fuld tid med 
portrætinterviews. (Pedersen 2005: 85) 
 Så vil nogen måske mene, at portrætinterviewet er en så lille og specifik del af journalistikken, at 
der ikke er megen pointe i at arbejde med det. Eller at de journalistiske udfordringer er små. Nogen 
ser det anderledes: ”I virkeligheden er menneskeportrættering det nærmeste, man kommer kunst 
både i journalistik og forskning.” (John Chr. Jørgensen i Meilby 1996: 70) 
Som nævnt ovenfor findes portrætinterviewet overalt, og der er i mine øjne mange problemstillinger 
ud over indeværende rapports, som er opmærksomhed værd, fx interviewstrategien, som er radikalt 
anderledes end ved et kritisk interview til en nyhedsartikel, eller en etisk diskussion af, hvor 
personligt portrættet må være. Eller ganske enkelt, hvem der er værd at portrættere.  
Portrætinterviewet – genre og anatomi 
I dette afsnit vil jeg præsentere en række fagfolks opfattelser af, hvad et portrætinterview er og skal 
indeholde, og mod enden vil jeg indskærpe min egen opfattelse af, hvordan de definerer et 
portrætinterview, som er den definition, jeg vil arbejde ud fra i denne rapport.  
Hovedparten af teorien placerer portrætinterviewet som nært beslægtet med eller del af feature- og 
reportagegenren(e). Jeg vil ikke gøre mig til dommer over, hvorvidt portrætinterviewet er en 
selvstændig genre eller en delgenre, eller hvad en genre egentlig er. Jeg vil nøjes med at konstatere, 
at der i den knappe litteratur om portrætinterviews ikke hersker bevidst konsensus om, hvad et 
portrætinterview skal bestå af. 
Det finnes ingen fasit for hva et portrettintervju skal inneholde. Om noen skulle ønske 
å lage en portrett-fasit, så måtte den nødvendigvis fastslå at portrettet nettopp ikke 
skal være forutsigbart eller oppskriftsmessig. (Lamark 1995: 30) 
Journalisten Irene Thyrri skriver således i artiklen Portrætinterviewet som genre: ”Et 
portrætinterview er nemlig ikke bare et portrætinterview. Der findes vidt forskellige måder at bruge 
interviewet på, når det handler om personskildring.”8 
                                                           
8
 Artikel fra update.dk af Irene Thyrri fra 1999 
http://www.update.dk/cfje/VidBase.nsf/4b13051d35e74553c12566dd0051a249/1332a62db4536c33c125672d005b1
d99?OpenDocument  
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Men hvis man læser, hvad disse fagfolk rent faktisk skriver om portrætinterviewet, er der langt 
større enighed, end de lader til at være bevidste om. 
Norske Jo Bech-Karlsen har skrevet flere fagbøger om features og reportager. Han definerer 
portrætinterviewet som en del af featuregenren: 
En rendyrket feature-form er portrett-intervjuet, der hensikten netop er å risse et 
portrett av et menneske, gerne speilet gjennom et engasjement eller et miljø. Metoden 
vil være å søke de karakteristiske detaljene, som kan si noe om helheten. Det er denne 
evnen til å gripe de særegne, avslørende detaljene som avgør om portrettet bliver 
godt. (Jo Bech-Karlsen i Lamark 1995: 25) 
Bech-Karlsen mener ydermere, at det ikke er blot er journalistens sproglige stil, som præger en 
feature, men især journalistens syn på det emne eller den person, han behandler. 
Ifølge Lamark er det vigtigste og mest interessante spørgsmål i genrediskussionen, hvad 
journalisten er ude efter, når hun giver sig i kast med et portrætinterview: ”Hvad er formålet med 
portrættet? Svaret på disse spørsmålene vil nødvendigvis styre hele den journalistiske prosessen.” 
(Lamark 1995: 28) 
Rie Pedersen ser som Bech-Karlsen portrætinterviewet som en del af featuregenren og kalder det 
faktisk et featureinterview. Hun har også samme holdning til, hvad det skal indeholde:  
Portrættet kan fremtræde som en blanding af stemningsreportage, miljøbeskrivelse, 
hændelsesforløb, facts, replikker og måske dialog mellem journalisten og den 
portrætterede. (Pedersen 2005: 78) 
Irene Thyrri er faktisk den eneste, som skelner mellem to former for portrætinterview; det rene 
portrætinterview og det interviewbårne portræt. Det rene portrætinterview er hovedsageligt baseret 
på citater fra IP, kun suppleret med de vigtigste fakta, hvorfor journalistens tilstedeværelse i artiklen 
er på et minimum. Det centrale er, hvad IP siger. Journalisten Ninka ved Politiken var kendt for sine 
portrætinterviews i denne af Thyrri definerede form.  
Det interviewbårne portræt adskiller sig ifølge Thyrri fra det rene portrætinterview, ved at 
journalisten tager mere aktivt del i fremstillingen. Det kan være ved at flette iagttagelser og 
observationer i stil med reportagens ind mellem citater og ved at indskyde kommentarer og 
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meninger, som tydeligt står for journalistens egen regning. Det, som Thyrri kalder det 
interviewbårne portræt svarer altså til det, som de andre fagfolk kalder portrætinterview.9 
Den form for portrætinterview, som Ninka repræsenterer, er i mine øjne mere et interview end et 
portrætinterview, fordi det udelukkende baserer sig på IP’s udtalelser, og jeg vil derfor ikke blande 
den type artikler sammen med, hvad de øvrige fagfolk forstår ved et portrætinterview. 
For det pudsige er, at hvis man ser på disse fire fagfolks holdninger til, hvad et portrætinterview er, 
så er de faktisk alle ganske enige: Det ideelle portrætinterview indeholder beskrivelser beslægtet 
med reportagens; journalisten skal ikke kun interviewe det, der bliver sagt, men i lige så høj grad 
inddrage sine egne observationer af interviewpersonen og omgivelserne, hvorfor portrætinterviewet 
får et mere subjektivt præg, fordi det i meget høj grad bygger på journalistens egne observationer og 
fortolkninger. 
Nils Thorsens portrætter indeholder i høj grad alle de ovenstående elementer, men Thorsen selv 
beskæftiger sig i sin bog om portrætinterviews ikke med at definere genren eller diskutere, hvad et 
portrætinterview skal indeholde. Han fortæller udelukkende, hvad han selv lægger vægt på. Han 
nævner den form for portræt, hvor journalisten indhenter oplysninger om IP blandt omgangskredsen 
og måske krydret med hovedpersonens egne kommentarer stykker et portræt sammen. (Thorsen 
2008: 19) Denne metode bruger Thorsen ikke selv, og ingen af de andre fagfolk omtaler metoden. 
Portrætinterviewet tager altså udgangspunkt i et interview med objektet selv. 
Når jeg i dette speciale taler om og selv forsøger at skrive portrætinterviews, vil det være de ovenfor 
præsenterede holdninger til det ideelle portrætinterview, jeg har i baghovedet. Jeg vil derfor ikke 
diskutere, hvorvidt et portrætinterview skal indeholde reportageelementer i form af beskrivelser, 
men i stedet arbejde ud fra den antagelse, at beskrivelserne er med til at definere en artikel som et 
portrætinterview. 
Præsentation af teori 
Den norske journalist og forfatter Hege Lamark skriver i sin indledning til bogen Portrett-intervju 
som metode og sjanger, at portrætinterviewet er noget, som de fleste benytter sig af, men som 
meget få teoretiserer over og forsøger at give vejledning i. (Lamark 1995: 7) 
                                                           
9
 Artikel fra update.dk af Irene Thyrri fra 1999 
http://www.update.dk/cfje/VidBase.nsf/4b13051d35e74553c12566dd0051a249/1332a62db4536c33c125672d005b1
d99?OpenDocument 
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Det var stort set umuligt at finde faglitteratur, som beskæftiger sig med portrætjournalistik. Så 
meget desto mere væsentligt er det for mig at beskæftige mig med genren.  
Det lykkedes mig at finde to værker, som udelukkende handler om portrætinterviews. Hege 
Lamarks norske bog, som er nævnt oven for, og på dansk Nils Thorsens Klangen af et menneske. 
Lamark interviewede i forbindelse med sin bog 13 forskellige erfarne journalister fra forskellige 
større eller mindre norske medier, som arbejder med portrætinterviews til daglig. Efter at have læst 
bogen mener jeg ikke, at der er forskel på portrætinterviews i Norge og i Danmark, selv om de 
staver en tand anderledes, end vi gør. Hun danner nogle konklusioner på baggrund af sin empiriske 
research og deler ud af sine egne erfaringer, og jeg benytter hendes bog som værktøj i denne 
rapport. 
Thorsens bog er udelukkende skrevet ud fra hans egne erfaringer med at lave portrætinterviews og 
omhandler alle faser af processen, dvs. både forberedelsen af interviewet, selve interviewet og 
afsluttende skrivefasen. 
Den danske journalist Rie Pedersen har skrevet bogen Fortællende journalistik, og udover at 
omfatte et helt kapitel om portrætinterviews, indeholder bogens første del kapitlet Sproglige greb, 
som handler om de sproglige værktøjer, man kan bruge i fortællende journalistik som reportager og 
portrætinterviews. 
En mulighed kunne være at inddrage og sammenligne med skønlitteraturens sproglige kneb, men 
jeg holder mig indenfor journalistikkens grænser med Rie Pedersens bog, hvis pointer om 
sprogbrug primært stammer fra den skønlitterære tradition. 
Til at støtte mig i tekstanalyserne har jeg valgt Leif Becker-Jensens Indføring i tekstanalyse, som er 
et videnskabsteoretisk redskab til indholdsanalyse af tekster i almindelighed, altså ikke kun artikler.   
I tillæg til de fire ovennævnte værker benytter jeg andre fagbøger om journalistik samt relevante 
artikler om portrætjournalistik og interviewteknik, primært fra hjemmesiden www.update.dk, som 
er Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles udbyder af kompetenceudvikling inden for journalistik 
og kommunikation, hvor man kan finde artikler, rapporter og bøger om journalistik og medier. En 
oversigt over artiklerne findes i litteraturlisten, i selskab med den øvrige faglitteratur. 
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Præsentation af metode 
Den akademiske rapport vil indeholde et teoretisk afsnit og et analyseafsnit. Det teoretiske afsnit er 
opdelt i to; den første del er en kort redegørelse for tekstanalyse som videnskabelig metode, hvor 
jeg tager udgangspunkt i Leif Becker Jensens Indføring i tekstanalyse. Den anden halvdel er baseret 
på den faglitteratur om portrætinterviews, som er opremset oven for. Ud fra de to afsnit vil jeg lave 
en model møntet på analyse af portrætinterviews med særligt fokus på beskrivelser; altså en model 
lavet udelukkende med dette speciales formål for øje, og ikke en opskrift på tekstanalyse af 
portrætter generelt. 
Analysemodellen skal bruges som skabelon til tre tekstanalyser af tre portrætinterviews, som blev 
bragt i Berlingskes sektion Magasin tre på hinanden følgende lørdage i januar 2011. Alle artiklerne 
havde samme placering på forsiden af sektionen, og det er praksis for den sektion. At det lige blev 
de tre er tilfældigt. De er altså ikke udvalgt på baggrund af indhold. Jeg har ikke læst artiklerne før 
udvælgelsen, blot konstateret, at de alle er portrætinterviews ud fra den definition, jeg arbejder med. 
Jeg har valgt dagblade som mit primære fokus både for mine egne artikler og for analyserne af 
andres artikler, men jeg mener, at portrætinterviewet går på tværs af medier, og at jeg lige så vel 
kunne have set på tre portrætter bragt i fx Ud og Se. Men hvis jeg havde valgt tre portrætinterviews 
fra tre forskellige medier, kunne man beskylde mig for at have udvalgt artiklerne med et særligt 
formål. Udvælgelsen er på denne måde helt tilfældig og giver også et godt sammenligningsgrundlag 
for mit fokus, som er på beskrivelserne, frem for hvis jeg i analyser af artikler i tre forskellige 
medier skulle tage højde for fx forskellige redaktionelle arbejdsgange og politikker.  
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2. Teori 
Teorien er dels baseret på videnskabsteori om tekstanalyse, dels journalistisk litteratur om 
portrætinterviews og i særdeleshed beskrivelser. Teorikapitlet er derfor delt i to hovedafsnit, hvor 
første halvdel præsenterer tekstanalyse som metodisk værktøj, og anden halvdel redegør for 
journalistisk teori om beskrivelser i portrætinterviews. 
Udgangspunktet for teorien om tekstanalyse er Leif Becker Jensens bog Indføring i tekstanalyse, 
hvis hovedpointe er, at der ikke er eller skal være nogen standardskabelon for tekstanalyse, fordi 
teksten svarer på det, man spørger den om. 
I anden halvdel vil jeg redegøre for den journalistiske faglitteratur om den skriftlige formidling i 
portrætinterviews, da det er den del, jeg har valgt at zoome ind på via tekstanalyserne. Derfor er 
teorien primært knyttet til brugen af beskrivelser i portrætinterviews frem for mere generel teori om 
portrætinterviews. 
Nils Thorsens Klangen af et menneske er en af mine primære kilder, fordi han har enormt mange 
holdninger til og erfaringer med portrætinterviews og især beskrivelser, og hans synspunkter kan 
vejlede mig i analysen og i sidste instans vurderingen af beskrivelsernes funktion og artiklerne som 
helhed. 
Så har jeg benyttet kapitlerne De litterære og sproglige greb samt Featureportrættet i Rie 
Pedersens Fortællende journalistik. Selv om Pedersens værk handler om det at skabe artikler som 
features og portrætter, og ikke tolkningen af det færdige produkt, så er det i mine øjne mindst lige så 
relevant at analysere teksten ud fra forfatterens kreative proces, da det kan sige en masse om, hvilke 
overvejelser (eller mangler på), der er foregået i fx udvælgelsen af ord og formuleringer i artiklerne. 
Norske Hege Lamark har som en af de få i Norden udover Thorsen dedikeret en hel bog til genren 
portrætinterviewet, og jeg vil også inddrage hendes pointer i den journalistiske teoridel. 
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Tekstanalyse 
I dette afsnit vil jeg kort nævne nogle af de mange analytiske vinkler, som tekstanalyse åbner for. 
Jeg vil primært redegøre for de punkter i teorien, som jeg vil lægge særlig vægt på i mine analyser, 
og målrette dem analyse af avisartikler og i særdeleshed portrætter. Tekstanalyse kan bruges på så 
forskellige tekster som en brugsvejledning og en prædiken, for ikke at nævne de skønlitterære 
genrer, og denne rapport handler om portrætinterviews, ikke tekstanalyse i almindelighed. 
Fire hovedindgange til analysen 
Ifølge Leif Becker Jensen er der fire indfaldsvinkler til tekstanalyse, illustreret således: 
Model 1  
Genre, sprog m.m. 
Form 
Institution afsender TEKST modtager effekt 
Indhold 
(fx emne, påstande) 
virkeligheden10 
1. Indholdsanalyse.  
Hvad siger teksten? Indholdsanalyse af tekstens emne og budskab. Hvordan svarer tekstens 
indhold til virkeligheden? 
 
2. Formanalyse:  
Hvordan fremsætter teksten sit budskab? Hvilken genre og hvordan bruges den? Hvilke 
sproglige virkemidler bruges? 
 
                                                           
10
 Overhead fra forelæsning v/Leif Becker Jensen i september 2010 samt omtalt i Jensen 1997: 17 
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3. Afsender-/institutionsanalyse:  
Hvorfor bringer teksten dette budskab frem på denne måde? Hvem er afsender, og hvordan 
fremstilles afsenderrollen? Hvilket formål har afsenderen? Det drejer sig også om forhold 
udenfor teksten, som kommunikationssituationen, institutionelle - og samfundsforhold 
 
4. Modtageranalyse-/receptionsanalyse: 
Hvem henvender teksten sig til? Hvordan opfatter modtager teksten, og hvilken effekt har 
den? Hvad siger teksten dermed om sig selv og sin ophavssituation?11 
Den samlede tekstanalyse skal ifølge Jensen indeholde alle fire dimensioner, men indgangen og 
vægtfordelingen afhænger af problemstillingen. 
Min hovedindgang er via formanalysen, hvor jeg vil dykke ned i beskrivelserne i teksten helt ind til 
de enkelte ord, hvorefter jeg vil bevæge mig ud igen og se på, hvordan de ord er tiltænkt fra 
forfatterens side og bliver modtaget af mig som læser. 
Tre analysedybder 
Jensen lister tre niveauer, som analysen kan brede sig over:  
1. Næranalyse-niveauet  
2. Kommunikationsanalyse-niveauet 
3. Samfundsanalyse-niveauet (Jensen 1997: 35) 
Jeg vil starte mine analyser på kommunikationsniveauet, som primært handler om 
afsender/modtagerforholdet; hvem der kommunikerer hvad og i hvilken situation. Da de tre artikler 
alle optræder i samme medie og med samme placering vil den første del af analysen, der handler om 
kommunikationssituationen, være fælles for de tre.  
Mine analyser vil primært koncentrere sig om næranalyse-niveauet, som jeg i det følgende kort vil 
redegøre for. 
Det samfundsanalytiske niveau handler, som det ligger i ordet, om de samfundsmæssige forhold, 
som har indflydelse på en tekst. Det er i mine øjne mere relevant for kommunikationsanalyse af fx 
en debatterende eller argumenterende tekst, det være sig en nyhedsartikel eller et valgprogram, og 
                                                           
11
 Baseret på overheads fremvist til forelæsning i september 2010 af Leif Becker Jensen samt Jensen 1997: 17-18 
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mindre relevant for en tekstanalyse af et portrætinterview. Derfor vil jeg ikke bruge skriveplads på 
at redegøre for teorien bag samfundsanalyse-niveauet andet end at gøre opmærksom på, at jeg er 
klar over eksistensen.  
Næranalyse-niveauet  
Her drejer det sig primært om at besvare de to første punkter i model 1: Hvad siger teksten og 
hvordan fremsætter den sit budskab?  
Ifølge Jensen er der syv hovedspørgsmål, som næranalysen skal besvare. Relevansen af de enkelte 
afhænger af problemstillingen. Jeg vil her præsentere spørgsmålene og redegøre for, hvad de 
dækker over, samt i hvilken grad jeg vil lægge vægt på at besvare dem i mine analyser. 
1. Hvilken genre er der tale om? 
Genren etablerer en for-forståelse for, hvordan teksten bliver skrevet og læst. Genren er et 
styreinstrument i relationen mellem afsender og modtager – fx sætter betegnelsen portrætinterview 
rammerne for, hvad læseren kan forvente, og hvad skribenten vil opnå. Eksempler på journalistiske 
genrer er nyhedsartikler og reportager. (Jensen 1997: 46) 
2. Hvad er emnet? 
Hvad handler artiklen om? Der kan være et klart emne eller flere emner, fordi teksten ikke gør 
prioriteringen klar. 
3. Hvilke budskaber/vurderinger fremfører teksten? 
En teksts formål er det, som afsenderen vil opnå, mens budskabet er den pointe, han bruger til at 
opnå det med.  Man finder altså formålet ved at sige ’Forfatteren vil opnå at… ‘ og budskabet ved at 
sige ’Forfatteren påstår at…’ 
4. Hvordan argumenterer den for dem? 
Teksten har et synspunkt, som den argumenterer for, enten implicit eller eksplicit. Et 
portrætinterview er ikke en debatterende og argumenterende tekst, der som en leder eller en 
anmeldelse indeholder eksplicit argumentation, som kan analyseres ud fra Toulmins 
argumentationsmodel. 
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Alligevel kan et portrætinterview indeholde en argumentation for sit budskab, ligesom beskrivelser 
kan være argumenterende.  En type argumentation er den, der ligger i journalistens brug af plus og 
minusord, fx tryg, kærlig/voldsom, ulykkelig, livsfarlig til at beskrive fx en person i en tekst. 
(Jensen 1997: 49-60) 
5. Hvordan er teksten disponeret? 
Tekstens disposition dækker over den fortællestruktur, som teksten er bygget op efter. Det forløb, 
der bestemmer rækkefølgen af tekstens elementer. En nyhedsartikel er fx opbygget efter 
nyhedstrekanten, ergo fortæller dispositionen, hvad forfatteren anser for væsentligst. (Jensen 1997: 
61) 
Som nævnt i indledningen er der ingen skabelon for, hvordan et portrætinterview skal være 
opbygget. Alligevel kan der ligge en betydning i dispositionen, hvis man kan lure den. Fx gør 
Thorsen sig nogle klare tanker om, hvor i teksten han placerer sine beskrivelser, fx lige efter 
indledningen. Mere herom i afsnittet om beskrivelser. 
6. Hvordan er den sproglige stil?12 (Syntaks, ordvalg, tegnsætning m.m.) 
Hvad kendetegner tekstens stil? Uformel/formel, personlig/upersonlig, konkret/abstrakt, specifik/ 
generel, emotiv/saglig, billedrig/-fattig, enkel/kompleks13 
7. Hvordan er layoutet? 
Hvordan er samspillet mellem teksten og typografi, billeder, rubrikker osv. Jeg vil ikke koncentrere 
mig om layoutet i analysen, da det som regel er en redigerende journalist og ikke forfatteren, der 
står for den del, og det derfor siger mere om mediet end om teksten.  
Generelt gælder det for alle punkter, at man analyserer de enkelte elementer ved at sammenligne 
dem med de øvrige elementer og teksten som helhed. ”De positive beskrivelser og vurderinger i 
teksten kan kun forstås og vurderes i forhold til de negative som de implicerer eller går ud fra.” 
(Jensen 1997: 39) 
                                                           
12
 Jensen bruger ordene kode, form og stil til at dække det samme (Jensen 1997: 61). Jeg vælger at bruge ordet stil  
13
 Baseret på overhead fremvist til forelæsning i september 2010 af Leif Becker Jensen 
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Varianter af disse syv hovedspørgsmål spørgsmål vil i forhold til deres væsentlighed for min 
problemstilling indgå i den analysemodel, som jeg udformer på baggrund af teori - og 
metodeafsnittet. 
Fortolkning og vurdering af teksten 
Fortolkningen af en tekst definerer Jensen som en kombination af forståelse og forklaring. 
Forståelse er ud fra afsenderen og forklaring ud fra egne præmisser. Hvad mener jeg, forfatteren 
mener med teksten? Analysen og fortolkningen skal lede hen mod sidste punkt i analysen, som er 
en samlet vurdering af teksten ud fra kriterier forbundet med problemstillingen. Er teksten god eller 
dårlig? Hvilket formål har afsenderen haft med teksten? Er det lykkedes? (Jensen 1997: 85-86)  
På baggrund af analyse og fortolkning vil jeg med min problemformulering in mente lave en 
vurdering af, hvordan beskrivelserne bruges eller misbruges. Fungerer de 
godt/skidt/formålstjenstligt? 
Det er vigtigt at pointere, at mine analyser er totalt subjektive i den forstand, at jeg foretager dem ud 
fra alt, hvad jeg har læst og selv erfaret omkring portrætinterviews. Jeg kan derfor ikke hævde at 
repræsentere avislæsere generelt, fordi jeg muligvis er mere kritisk. Jeg vurderer artiklerne ud fra 
mine analyser baseret på journalistisk teori, samt min egen læseroplevelse og (knappe) 
journalistiske erfaring.  
Formålet med analysen er dels at være kritisk overfor teksten, men i lige så høj grad 
at være selvkritisk overfor sin egen fortolkning. (Jensen 1997: 27) 
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Beskrivelser i portrætinterviews 
I kapitlet Portrætinterviewet – genre og anatomi lagde hovedparten af litteraturbagmændene vægt 
på beskrivelser14 som en vigtig ingrediens i portrætinterviewet. Jeg har derfor besluttet mig for at se 
nærmere på, hvilke facetter og faldgruber, der åbenbarer sig ved brugen af dette journalistiske 
redskab i portrætinterviews. 
Pedersen skelner mellem beretning og beskrivelse ved, at beretningen er handlingsorienteret og 
dynamisk, sammentrængt og består af mange aktive udsagnsord. Et eksempel på beretning er et 
indledningen til artiklen om soldaten Dennis: ”Lidt ligesom i høvdingebold hopper Dennis til side 
og ser skuddene gå lige forbi ham og ud i mørket.”15 
Beskrivelsen er statisk, fx en naturbeskrivelse eller beskrivelse af mennesker, ofte meget 
stemningsfuld og detaljeret. Beskrivelser indeholder mange navneord og tillægsord. ”En beskrivelse 
er kulisserne, der danner baggrund for at begivenhederne, scenen, derefter kan sættes i gang. Eller 
slet og ret følelser og stemninger.” (Pedersen 2005: 45) 
Hvorfor er beskrivelser vigtige? 
Thorsens svar lyder:  
Fordi beskrivelser er med til at fortælle historien om et menneske. Man kan høre ham 
fortælle, fornemme atmosfæren, mærke, hvordan det er at sidde overfor ham, mens 
han fortæller. En oplevelse, der fortæller langt mere om personen, end hvis man bare 
læser hans udtalelser. (Thorsen 2008: 141) 
Han peger endvidere på, at IP’s pauser, tonefald og måden, ordene falder på, er en del af udsagnet.  
For Thorsen er et portræt som helhed en beskrivelse af et menneske, og journalisten skal have et 
formål med portrættet, lige som detaljerne i beskrivelserne skal. 
Og selv om det er ens egen, subjektive oplevelse, skal den have et ærinde til andre. 
Man må altså tro, at beskrivelsen både rummer en sandhed om den, man beskriver, og 
at andre, som ikke har mødt ham, får et bedre indtryk af ham ved at læse det. Det er 
                                                           
14
 Udtrykket ”reportageelementer” opfatter jeg som omfattende beskrivelser 
15
 Fra artiklen Barndommens dæmon blev militærets dydsmønster side XXX 
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beskrivelsernes formål. Hvis ikke de opfylder det, er beskrivelserne bare tom poesi. 
(Thorsen 2008: 113) 
Journalistens iagttagelser skaber liv i portrættet og hjælper læserne til at visualisere mennesket bag 
ordene. Lamark betragter observationer som uhyre vigtige i forbindelse med featurejournalistik som 
portrætinterviews. Hun fremhæver som Thorsen, at det er kvaliteten af observationerne, der er 
vigtig, ikke mængden, og gengivelsen af observationerne skal have en funktion, som fx at 
karakterisere IP. ”De skal bidra til det som er portrettintervjuets oppgave, nemlig å tegne et mest 
mulig levende, karakteristisk og nyansert bilde av intervjuobjektet.” (Lamark 1995: 62) 
Eksempler på observationer er ifølge Lamark: 
- non-verbale signaler, som IP udsender som blik, bevægelser, mimik osv. 
- Handlinger og reaktioner (herunder hvad IP ikke siger) 
- Ordvalg, talemåder, tempo, gestikulationer 
- Udseende – rødme, sved, kropslige kendetegn, detaljer ved påklædningen 
- Miljø (hjemme, arbejdsplads el.lign.) (Lamark 1995: 63) 
Præcise detaljer 
Det er vigtigt at opsøge detaljerne for at finde frem til netop den eller de karakteristiske detaljer, der 
skal til for at kunne skabe den rigtige stemning eller scene for læserens indre blik. Præcise detaljer 
virker samtidig meget troværdige. De enkle detaljer skal beskrive mere end bare det, de omtaler, de 
medvirker også til at skabe en stemning af sym- eller antipati omkring personen. (Pedersen 2005: 
46-47) Min tolkning af Pedersens udsagn er, at der ligger en masse symbolik i brugen af detaljer, 
selv om hun ikke direkte bruger dette udtryk. 
Præcisionen i detaljerne gemmer sig i valget af navneord, tillægsord og udsagnsord. Navneord 
skaber gode, konkrete billeder hos læseren. ”Jo mere præcise og specificerende navneord, man 
bruger, desto skarpere står teksten.” (Pedersen 2005: 47) Hvis man fx skal skrive, at en mand blev 
angrebet af en hund, så kan man skrive doberman, schæfer eller chihuahua og danne et præcist 
billede i læserens hoved. 
Man skal altså undgå generelle navneord som hund eller træ og i stedet bruge specifikke som 
schæferhund eller birketræ. 
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Sammensatte navneord kan forstærke effekten, fx øldåser, stiknarkomaner, dådyrøjne osv. Men 
man skal holde sig fra de abstrakte, sammensatte navneord som fx udredningsproces, 
forenklingsmetoder. 
Tillægsord skal kun med, hvis det er effektfuldt og vigtigt for beskrivelsen, ellers bliver 
beskrivelsen for lang. De indeholder ekstra information og beskriver yderligere, men overdreven 
brug fx i naturbeskrivelser kan gøre teksten for kedelig og langstrakt. Igen er det vigtigt, hvilken 
type tillægsord, man bruger. Gammel, stor osv. er tillægsord, der generaliserer. Vise-tillægsordene 
er mere konkrete (støvet, skaldet) og objektive (blå, trekantet) end de generelle, der er mere 
abstrakte (stor, interessant) og subjektive (tåbelig, lækker). 
Pedersen understreger, at der ikke er noget i vejen med de generelle tillægsord, men hvis man vil 
skabe billeder i hovedet på læseren, skal et tillægsord måske erstattes af et endnu mere konkret 
navneord eller et godt handlingsudsagnsord (fx svingende gang = vrikke, vralte). 
Udsagnsord skaber dynamik i en tekst. Man kan erstatte overflødige tillægsord med handling, fx 
ved at skrive ”blæsten hyler” i stedet for ”en hylende blæst”.   
Også med verber gælder det om at være præcis; sover, slumrer eller hviler hunden, spankulerer, 
spadserer, går eller okser pigen af sted.  
For at sammenfatte, så gælder det for alle tre ordklasser om at være specifik frem for generel. 
(Pedersen 2005: 48-49) 
Placering af beskrivelser 
Thorsen beskriver som regel sit eget første møde med IP som en minireportage, ofte i starten af 
portrættet.  
Jeg beskriver min ankomst, vores møde og leverer de beskrivelser af omgivelserne, 
den interviewede og situationen, som er nødvendig for, at læseren kan danne sig sine 
egne billeder og have dem i baghovedet gennem resten af interviewet. (Thorsen 2008: 
133)  
Beskrivelser skal ifølge Thorsen primært gøre deres pligt i starten af et interview. Både af 
stemningen, IP, stedet osv., så læseren er i stand til at danne sig et billede af scenen. En fjerdel inde 
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i interviewet mener han, at beskrivelserne skal ophøre, fordi læseren allerede har dannet sig et 
indtryk og nu bare gerne vil høre historien. (Thorsen 2008: 138) 
Når Thorsen har sat scenen, beskriver han derfra kun særlige bevægelser og små detaljer, som er 
med til at præsentere citaterne. Hen imod slutningen skruer han igen op for beskrivelserne, så 
læseren bliver mindet om scenen og forlader interviewet ad den rigtige vej.  
Antydningens kunst 
”Jeg skal ikke bare få fatt i ordene; jeg skal først og fremst få fatt i det som ikke sies.”(Den norske 
portrætskribent Per Olav Reinton i Lamark 1995: 65) Pedersen kalder samme fænomen for 
underteksten: ”Underteksten gør det muligt for læseren at fornemme sprækkerne ned til personernes 
hemmeligheder og fejl.” (Pedersen 2005: 38) 
Pedersen taler om spændingsfelter, som opstår mellem det sagte og usagte. Det er pauser, tavshed, 
tøven, stammen, gentagelser, ufuldstændige sætninger, fnis, latter, gråd, rødmen, gestikuleren, 
øjenbevægelser, mimik, stemmeføring og spontane handlinger. Det, som rent faktisk bliver sagt, er 
ikke nær så interessant som det, IP koncentrerer sig om at holde tilbage. 
Hvis en journalist ønsker at beskrive en person på meget tæt hold, gælder det om at opfange 
spændingsfelterne under interviewet for at kunne afdække personens sprækker eller 
”hemmeligheder”. Hun skal ikke bare interviewe personen, men også være opmærksom på 
hele kropssproget: hvor bevæger øjnene sig hen, hvordan er mimikken, hvornår tændes der en 
cigaret, hvornår pilles der negle, hvordan er stemmeføringen osv. (Pedersen 2005: 39) 
Beskrivelser via citater 
Journalisten skal altså formidle de iagttagelser, hun gør sig undervejs. Det kan gøres ved at skrive 
det, men også ved at vise det, fx ved at gengive pauserne i et citat: 
Jeg er på ingen måde bange for døden. Det eneste, jeg er bange for, er nok måden det skulle 
ske på, fx at sidde fastklemt i en bil. Det tror jeg sådan set er min eneste… det med at skulle 
sidde fastklemt i en bil… men døden som sådan har jeg det meget afslappet med.16 
                                                           
16
 Fra artiklen Bartenderen der blev bedemand 
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Man kan altså også beskrive via et citat. Thorsen mener, at i det øjeblik, man har valgt at bringe et 
citat, skal man bringe hele gengivelsen. Han bruger gerne linjeskift til at markere pauser undervejs 
og et par ord til at beskrive, hvad IP gør under pausen. (Thorsen 2008: 144) 
Det er især vigtigt via citaterne at vise de pauser, IP holder. Pauser opstår ifølge Thorsen ofte, når 
man berører noget følelsesladet, og IP flygter fra følelserne. (Thorsen 2008: 81) 
Intensitetsøgning 
Jo mere udførligt, man beskriver en detalje, jo mere lægger læseren mærke til og jo større betydning 
tillægger han den. Et eksempel kunne være en episode under et interview, hvor IP rejser sig, tøver, 
siger noget vigtigt, kigger op og fortryder, men alligevel fortsætter. ”Den slags detaljerede 
beskrivelser, sekund for sekund, signalerer til læseren, at hvad der sker i disse øjeblikke er af stor 
betydning. Intensiteten vokser.” (Thorsen 2008: 165) 
Journalister kan på den måde udpege vigtige detaljer for læserne. Intensiteten øges, men det skal 
også kunne berettiges. Hvis ikke spændingsforøgelsen har et formål, risikerer man, at læseren ikke 
hopper på næste gang. (Thorsen 2008: 172-173) 
Klicheer og fornyelse 
Thorsen opfordrer til at glemme klicheerne og forsøge at bygge sit eget sprog op. Hans pointe er, 
Hvis sproget er forudsigeligt, behøver læseren ikke færdiggøre en sætning for at vide, hvad der står, 
og det betyder, at læseren er mindre opmærksom. (Thorsen 2008: 149-152) 
Ved at nærme sig sin egen, personlige oplevelse kan man finde ord til en beskrivelse, der – 
sært nok – vækker en endnu stærkere og mere præcis oplevelse i læserens sind end ved bare at 
bruge de gængse, alment anerkendte udtryk. (Thorsen 2008: 159) 
Udtryk, som overskygger eller er i færd med at miste deres oprindelige betydning er ifølge Thorsen 
de udtryk, der let opfattes som klicheer. Også for Lamark er udfordringen ved beskrivelser, hvordan 
man skaber billeder uden samtidig at forfalde til klicheer. (Lamark 1995: 91) 
Sprogligt overforbrug 
Thorsen advarer mod at blive så indforstået, at meningen går tabt for læseren, og råder til at luge ud 
i sine yndlingsudtryk, så portrættet ikke drukner i beskrivelser. ”Sproget i beskrivelserne har et 
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eneste formål: At meddele noget til læseren så klart som muligt. Det er ikke et formål i sig selv at 
skrive et smukt sprog.” (Thorsen 2008: 141) 
Thorsen glemmer af og til selv at lytte til sine gode råd og lader tasterne stikke af fra ham. Et 
eksempel er hans opfølgning på den ellers strålende pointe ovenfor: 
Kun hvis det smukke ord er den klareste måde at udtrykke det, man vil udtrykke. I den 
forstand er sproget i gode beskrivelser gennemsigtigt. Ordene har et ærinde. Der er noget, de 
skal fortælle (…) Vage fornemmelser og tågede billeder opslæmmet i følelser (…) Fordi de 
skal være klare som en nypudset rude. Gennemsigtige. Så man klart og tydeligt får øje på 
tågen. (Thorsen 2008: 142) 
Her løber Thorsen løbsk. Eller også illustrerer han på underfundig vis sin egen pointe, men i så fald 
er det for indforstået. Jeg blev nødt til at studse citatet i midten, fordi pointen bliver mere og mere 
utydelig, mens hans egne ekvilibristiske udfoldelser tager overhånd. Pointen er noget i retning af, at 
sproget ikke skal være smukt blot for at være det, kun hvis det passer til det, det beskriver. 
Jeg har taget eksemplet med, selv om det ikke står i et portræt, fordi det er et rasende godt eksempel 
på at tabe læseren undervejs, fordi journalisten har for travlt med sine egne sproglige krumspring. 
Det sker utallige gange i løbet af Thorsens bog, når han skal uddybe en rigtig god pointe. Han ender 
desværre med af og til at oversvømme den i stedet. 
Lamark påpeger, at de store krav, som feature og reportage stiller til journalisten som stilistisk 
fortæller, kan true med at gøre sproget mere synligt end objektet. Journalistens sproglige 
saltomortaler kan præsentere en forhindring for læseren frem for et springbræt. Faren er, at 
journalisten fylder for meget. En norsk journalist skriver således til Lamark: 
Det skrives mange portretter som ikke sier noe om portrettobjektet, men som forteller at den 
som skriver ikke er i stand til å gå inn i det andra mennesket på den andens premisser. 
Journalisten er mer interessert i å vise hvor jævla flink han er. (Lamark 1995: 26) 
First tell it, then show it  
Det journalistiske bud Don’t tell it, show it ændrer Thorsen til First tell it, then show it, fordi han 
ikke mener, man skal tro, at læserne fanger små, subtile antydninger, men i stedet skal gøres direkte 
opmærksom på vigtige detaljer, som derefter bliver beskrevet. (Thorsen 2008: 173) Der er dog i 
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min verden en risiko for, at læseren føler sig talt ned til, hvis man fortolker for meget på læserens 
vegne i stedet for selv at lade dem tillægge fx en pause midt i et citat en bestemt betydning.  
Samtidig mener han, at man skal overlade følelserne til læseren ved at beskrive en situation, der 
fremkalder den følelse hos læseren, som journalisten ønsker at fremhæve, frem for at diktere 
følelsen. Ligesom vi selv oplever med underbevidstheden, skal vi henvende os til læserens 
underbevidsthed. (Thorsen 2008: 143)  
Tekstanalysemodel 
Jeg har på baggrund af de teoretiske principper for tekstanalyse og portrætinterviews lavet min egen 
tekstanalysemodel17. Modellen har jeg lavet, fordi det er min erfaring fra tidligere projekter, at det 
er godt at have en skabelon at følge under analysen, og en opdeling af analysen i punkter gør det 
langt nemmere at overskue for læseren. Modellen er skabt udelukkende med det formål at analysere 
tre portrætinterviews ud fra problemstillingen i dette speciale og skal ikke anses for at være et bud 
på en model til analyse af portrætinterviews eller andre artikelgenrer generelt, selv om det 
selvfølgelig skal stå enhver frit for at benytte modellen, som det behager.  
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 Modellen er vedlagt som bilag 4 
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3. Analyser 
Ud fra min analysemodel lavet på baggrund af teorien om tekstanalyse og portrætinterviews, vil jeg 
analysere tre artikler, som alle er blevet bragt i Berlingskes18 Magasin tre på hinanden følgende 
lørdage i januar. Artiklerne er udelukkende valgt ud fra, at de i mine øjne hører til genren 
portrætinterview, hvilket jeg argumenterer for i starten af afsnittet. 
Da de kommunikationsmæssige betingelser for artiklerne derfor er helt ens, vil den første del af 
analysen, der bevæger sig på kommunikationsniveauet, være fælles for de tre artikler. 
1. Hvilken type medie optræder artiklen i? Hvem er modtagerne (læserne)? 
Artiklerne er alle blevet bragt i og præsenteret på forsiden af dagbladet Berlingskes lørdagsmagasin. 
Berlingske er en omnibusavis, som satser på læsermålgruppen på 30+ med bopæl på Sjælland, og 
41 procent af avisens læsere havde i 2008 en husstandsindkomst på 600.000 kroner eller mere, 
hvoraf 56 procent er mænd.19 
2. Placering i mediet; Hvad signalerer denne? Hvordan ser de omkringliggende artikler 
ud?  
Magasinet lørdag hører under livsstilsredaktøren, og øvrige artikler i sektionen handler om, at vi er 
bidt af at se TV-serier og bruger sproget så varieret som aldrig før, samt en fast klumme med en 
fitness-ekspert og en fast vintest samt artikel om weekendmad. 
Det er tydeligt, at portrætinterviewet er trækplasteret, eftersom det fylder hele forsiden. Det er den 
mest ordrige artikel i sektionen og en fast artikelserie. Placeringen er for alle tre artikler lige over 
midten i sektionen, formentlig for at få læserne til at bladre hen til den og dermed forbi det øvrige 
indhold inklusive lørdagsannoncerne for vin og mad. 
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 Da artiklerne blev udgivet, hed Berlingske stadig Tidende til efternavn 
19
 http://www.business.dk/medier-reklamer/berlingske-chef-vi-satser-paa-30  
http://www.berlingskemedia.dk/uploads/berlingskeFileArchiveFiles/239/ann_rejser_laserprofil.pdf  
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3. Hvilken genre er artiklen, og hvilken betydning har den for opbygningen, sprogbruget 
og stilen? 
Artiklerne bærer alle betegnelsen interview, men svarer i stil og indhold fuldstændig til 
portrætinterviewet. Alle tre artikler indeholder beskrivelser og præsenterende og redegørende tekst 
af journalisten. Citaterne fra portrætpersonen udgør under halvdelen af teksten, og journalistens 
spørgsmål er kun gengivet et par gange i hver artikel.  
Alle tre artikler tager udgangspunkt i hovedpersonernes aktuelle medvirken i skuespil og film, men 
det er ikke hovedtemaet i nogen af portrætterne. Indholdet beskæftiger sig i langt højere grad med 
personerne og deres refleksioner over sig selv og livet. 
Når jeg ser forsiden, hvor artiklen præsenteres, forventer jeg som læser at blive klogere på 
mennesket, ikke at høre om det stykke eller den film, vedkommende er aktuel i. 
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Analyse 1: Kampen for anerkendelse om Annette Heick  
1. Hvad er emnet/emnerne? Hvor og hvordan ses det i teksten? 
Hovedtemaet i artiklen fremgår af både rubrik og underrubrik (linje 2 og 5-7) og er Annette Heicks 
kamp for at blive anerkendt for sine egne evner frem for bare at være kendt som datter af sine 
forældre. Temaet bliver især behandlet til slut i artiklen (linje 100-123), hvor første del handler 
mere om hendes medvirken i en aktuel musical.  
2. Hvad er anledningen til artiklen? Formålet og budskabet?  
Anledningen til artiklen er, at Annette Heick har fået hovedrollen i en musical – til trods for, at hun 
har meget begrænset erfaring med skuespil, som hun selv gør opmærksom på. (linje 36-39) 
Interviewet er altså knyttet til en aktuel begivenhed, og ved at stille op til et portrætinterview 
bidrager Annette Heick til omtale af musicalen Wicked. 
Formålet med artiklen set fra journalistens synspunkt er at benytte lejligheden til at høre en masse 
om Annettes Heicks liv i øvrigt, som kan være af interesse for læserne, for ellers havde fokus nok 
været mere på den aktuelle musical end på hendes livsforløb med både abort og fallit. (linje 74-76) 
Forfatterens formål ses i det retoriske spørgsmål ”Hvem er Annette Heick egentlig”. (linje 66) 
Budskabet er, at Annette Heick kan en masse selv, som hun både set med egne øjne, og åbenbart 
også med forfatterens, ikke får tilstrækkelig anerkendelse for. Både i underrubrikken (linje 3-7) og i 
selve artiklen er der en opremsning af alle de ting, hun har medvirket i. (Linje 26-32) Dog er det 
svært at tage budskabet helt til sig, når der bl.a. står ”En sand entertainer, kalder mange hende.” 
(linje 29) Journalisten dokumenterer ikke udsagnet, men på mig lyder det i den grad som 
anerkendelse. Faktisk argumenterer teksten ikke rigtig for, at hun ikke er blevet anerkendt, udover, 
hvad Annette Heick selv fortæller, hun tror, folk tænker om hende. (linje 98-100) 
3. Kommentarer/vurderinger? Hvordan stiller journalisten sig til IP? 
Forfatteren til artiklen er ikke særlig synlig i teksten i form af kommentarer og vurderinger. Faktisk 
savner man som læser lidt kritisk stillingtagen. Alle de opsummerende udsagn om Annette Heick 
lyder som noget, hun selv har udtalt, frem for journalistens oplevelse af hende, fx i sætningen ”Det 
har hun kunnet, fordi hun ikke har haft problemer med at sige ja til opgaver, der ikke har været stor 
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prestige i at lave, men som er med til at betale regningerne.” (linje 82) Fortsættelsen er et citat, og 
man kan høre, at det følger direkte op på ovennævnte udsagn, som derfor formentlig er Annettes 
Heicks egen formulering og lige så godt kunne stå som citat. 
I linje 120-123 serverer hun hele vinklen på journalistens sølvfad, når hun taler om, hvordan hun 
meget hellere vil være anerkendt end kendt.  
Thorsen mener, at man i portrættet skal være tro mod IP’s version af sig selv. (Thorsen 2008: 19) 
Det må journalisten i denne artikel siges at være, men jeg synes ikke, at det at gengive IP’s egen 
udlægning af sig selv er nok til at afdække mennesket bag ordene. Jeg får indtrykket af, at 
journalisten var for nem at manipulere med. Et eksempel: 
Annette Heick har ingen problemer med at tale om sit liv, mens andre lytter på. Heller 
ikke om den værste periode i sit liv. Den oplevede hun i 2002, hvor hun endte med at 
have en gæld på 800.000 kroner efter et mislykket sundhedsprojekt for børn. (linje 71-
73)  
Derefter følger en opremsning af alle de slemme ting, der fulgte i kølvandet på fiaskoen, som en 
abort og mavesår, men som læser mærker jeg ikke, hvordan det påvirkede hende dengang, og 
hvordan hun har det med at fortælle om det nu. Selv om sætningen ”Annette Heick har ingen 
problemer med at tale om sit liv, mens andre lytter på” lyder som journalistens vurdering, så sidder 
jeg med en følelse af, at det er noget, Annette Heick selv har sagt, fordi det er tilfældet i alle andre 
essentielle passager i artiklen.  
I stedet kunne journalisten beskrive, hvad der har givet hende den opfattelse. Er det fordi Annette 
Heick upåagtet taler videre om sig selv, selv om nogle af de andre cafegæster er stoppet op og 
lytter?  
Journalisten er måske blevet lidt for imponeret af Annette Heick og synes måske, at hun har fået en 
hel masse personligt at vide om hende, men det skinner ikke igennem for mig som læser. 
Sammenfattet virker portrættet mere som Annette Heicks version af sig selv end journalistens. Så er 
spørgsmålet selvfølgelig, om der overhovedet er noget i vejen med det? Men hvis vi kigger tilbage 
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på teorien, så er der bred enighed om, at journalistens subjektive observationer og fortolkninger 
hører med til portrætinterviewet.20 
4. Hvordan er den sproglige stil overordnet? 
Sproget er enkelt uden fremmedord og består primært af mange korte hovedsætninger, som gør det 
næsten talesprogsagtigt. Ofte er der sætninger på kun et par ord. Et eksempel: ”Hun har haft en del 
nye begyndelser i løbet af sit liv. Dem fortryder hun ikke. Nærmest tværtimod.” (linje 63) Stilen er 
uformel og uden ironi og indforståethed. Omstændighederne og baggrunden for interviewet bliver 
grundigt forklaret i indledningen, og læseren behøver ikke anstrenge sig for at følge med. 
5. Analyse af beskrivelserne: 
Der er mange beskrivelser i artiklen. Især i indledning og afslutning, men også lidt undervejs. 
Udsagnsord, navneord og tillægsord er en blanding af specifikke og generelle. ”Der er masser af liv 
i den smalle, hvide gang” (linje 16) og ”De flotte kostumer hænger sirligt på bøjler. Det gør de også 
inde hos Annette Heick.” (linje 17) Flot er et generelt tillægsord, hvor man i stedet kunne beskrive 
kostumerne, men spørgsmålet er, om det er specielt relevant for portrættet. Faktisk er 
hovedproblemet med beskrivelserne i indledningen, at de ikke handler om Annette Heick, men om 
teatret. Så ville det være fint, hvis det satte scenen for interviewet, men journalisten og Annette 
Heick går ned på en cafe og taler sammen, og den får vi ikke beskrevet. Og det at kostumerne 
hænger sirligt, også inde hos Annette, får vi ikke forklaret betydningen af. Er pointen, at hun er 
ordentlig eller et rodehoved, som har folk til at sørge for sine ting?    
Den mest interessante beskrivelse er på cafeen. ”Annette Heick er ydmyg og snakker hurtigt. Hun 
læner sig længere og længere ind over bordet i takt med, at der kommer flere mennesker i 
restauranten. Taler i retning af diktafonen.” (linje 53-54) At hun læner sig ind over bordet viser 
enten, at hun tager hensyn til journalistens behov for at få en god optagelse på diktafonen, eller at 
hun ikke bryder sig om, at andre skal høre, hvad hun siger, og det synes jeg siger mest om hende 
som person i hele portrættet. Hvorimod starten af sætningen, hvor der står, at hun er ydmyg, er 
meget forvirrende. Ydmyg i betydningen hensynsfuld? Det behøver en opfølgning, fordi det ikke er 
klart, om det har en positiv eller negativ betydning. Hvorfor og hvordan er hun ydmyg? Dog at 
dømme ud fra resten af portrættet skal det nok signalere noget positivt, for der er ikke andre kritisk 
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 Se afsnittet Portrætinterviewet – genre og anatomi 
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ladede ord. Måske er meningen at fortælle, at hun ikke har fx en overlegen attitude, selv om hun er 
kendt. 
I afslutningen på portrættet er vi tilbage i en beskrivelse af, hvordan hun vender tilbage til teatret, 
igen får sin lyserøde kjole på og løber ned til scenen. Igen er det svært at gennemskue, hvad pointen 
med beskrivelsen er. Hvis den overordnede pointe i artiklen er, at hun har måttet kæmpe hårdt for 
anerkendelse, så fungerer beskrivelsen af, hvordan hun bliver sminket og klædt i en lyserød kjole 
med en blond paryk ikke rigtig som backup for artiklens pointe. 
Jeg savner enormt nogle beskrivelser af hendes reaktioner, når hun taler om sin kamp for 
anerkendelse og den svære periode i sit liv. Eller nogle pauser i citaterne, som indikerer, at hun ikke 
bare har svarene klar, men må tænke undervejs og se sig selv lidt på afstand. Som det er beskrevet, 
går der lidt automatpilot i fortællingen, og hun remser nogle af de svære ting op, men jeg bliver som 
læser hverken rørt eller føler medlidenhed med hende, selv om det må være forfærdeligt at miste sit 
barn ved en sen abort. Indlevelsen halter det gevaldigt med hele artiklen igennem. 
6. Samlet vurdering af beskrivelsernes funktion i artiklen 
Samlet set lever beskrivelserne i teksten ikke op til Thorsen og Lamarks ideal om, at de er med til at 
fortælle historien om et menneske. De gør os ikke klogere på Annette Heick. Så kan man 
argumentere for, at beskrivelserne i starten hjælper os med at danne billeder af hende og 
omgivelserne. Problemet er, at både den beskrevne lyserøde kjole og den blonde paryk tager hun af, 
og så får vi ikke at vide, hvad hun så har på. Principielt kunne hun være nøgen. Men for mig er den 
store synd, at vi ikke får noget at vide om hendes reaktioner i løbet af samtalen. Eller hvordan hun 
taler. Jeg kan slet ikke fornemme hende.  
Som Lamark siger, er det kvaliteten af observationerne, der er vigtig, ikke mængden. Så selv om der 
er masser af beskrivelse i indledningen og afslutningen, fortæller de ikke noget om Annette Heick. 
7. Fortolkning; hvad mener jeg, forfatteren vil med artiklen? 
Der er ikke noget, der antyder, at forfatteren til artiklen har andet formål end den umiddelbare 
historie om en datter af berømte forældre, som kæmper for at vinde anerkendelse for sin egen 
succes frem for via forældrenes. På mig virker det, som om journalisten er røget i den fælde, hvor 
noget har lydt meget personligt, journalisten har tænkt ”aha!”, og så er det blevet vinklen på 
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portrættet, nemlig kampen for anerkendelse. Det lyder også meget fint, men det er nok også den 
vinkel, som Annette Heick ønskede.  
Jeg synes, at journalisten har overset det virkelige tema. For mig handler artiklen om Annette 
Heicks præstationsangst. Det ses tydeligt ved nærlæsning, fx i linje 106-109: 
Folk har ellers fortalt hende, at hun skulle være mere fokuseret. Hvis hun ville være 
sanger, skulle hun gøre det 100 procent og ikke lave alt muligt andet. Men hun er glad 
for blandingen af de forskellige arbejdsformer, der har givet hende mulighed for at 
fremtidssikre sig selv og familien. 
Fire linjer senere fortæller hun så om, at det tog tid for hende at indrømme, at hun gerne ville synge 
(linje 113-114). Jeg tror, at hun har været bange for at falde igennem. Hun fortæller også i starten af 
artiklen om, hvor dårlig en prøve, hun aflagde (linje 43) og også om, at hun ikke selv synes, hun har 
skuespilerfaring (linje 37).  
Hun klager over at være kendt for at være barn af sine forældre, men samtidig fortæller hun, at hun 
trods en dårlig prøve blev tilbudt en hovedrolle, som mange skuespillerinder drømmer om hver nat, 
udelukkende fordi hun er den, hun er og ikke pga. hendes erfaring som skuespiller. Det synes jeg 
godt, journalisten kunne have konfronteret hende med. Det har den effekt på mig som læser, at jeg 
ikke rigtig køber, at hun har måttet kæmpe for anerkendelse. Jeg tror, hendes egen usikkerhed giver 
hende en følelse af ikke at blive anerkendt, og det ville jeg ønske var mere synligt i artiklen. Jeg kan 
selvfølgelig tage helt fejl, men der er heller ikke noget i artiklen, som modstrider min teori. Jeg kan 
kun vurdere Annette Heick ud fra citaterne i artiklen, og der lyder det, som om hun er bange for at 
falde igennem. Undlader man at stille de kritiske spørgsmål, risikerer man, at IP i læserens øjne får 
for let løb. (Thorsen 2008: 77) 
8. Samlet vurdering af artiklen som helhed – fungerer den/ikke og hvorfor 
Ved første indtryk fandt jeg artiklen uinteressant og beskrivelserne irrelevante. Som avislæser ville 
jeg være skuffet og ikke meget klogere på Annette Heick. Men hvis jeg ser på den ud fra min teori 
om, at hun har præstationsangst, så er den pludselig langt mere interessant, fordi jeg ser mange 
steder i teksten, der bekræfter teorien. Derfor bliver jeg nødt til at overveje, hvorvidt journalisten 
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bevidst har plantet den tanke i mig, dog uden nogensinde at skrive det direkte i teksten, måske for 
ikke at støde Annette Heick, eller hvad der nu kan være grunden. 
Men jeg tror ikke, journalisten har været så udspekuleret. Der er intet, der antyder, at hun har en 
anden oplevelse af Annette Heick end den, som fremgår. Tværtimod virker hun en smule imponeret 
af hende, og det nævner Thorsen faktisk som en pointe i sin bog; at det kan gå ud over artiklen, hvis 
man i for høj grad enten beundrer eller foragter sin interviewperson.21  
Til gengæld skal man se på den situation, som forfatteren til portrættet står i. Der er ofte et hårdt 
tidspres på en Berlingske-redaktion, og jeg tvivler på, at man får taget sin tid til virkelig at overveje, 
hvem det menneske, man lige har interviewet, er. Det kunne sagtens være et af de tilfælde, hvor 
journalisten genlæser sit eget portræt efter et par måneder og pludselig ser nogle helt andre ting, 
som ikke var synlige midt i processen. 
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 Thorsen udpeger beundring som et problem ved interviews af kendisser i Thorsen 2008: 69-70 
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Analyse 2: Jeg elsker at være grim om Henrik Prip  
1. Hvad er emnet/emnerne? Hvor og hvordan ses det i teksten? 
Hovedtemaet er forfængelighed, hvilket ses i rubrikken og særligt underrubrikken med sætningen 
”Man(d) er vel ikke forfængelig.” (linje 2 og 6-8) Hele første halvdel af artiklen beskæftiger sig 
med forfængelighed, både Henrik Prips egen og mænds generelt. I sidste halvdel af artiklen 
kommer der et undertema, som handler om det at være kommet på den anden side af 50 og den 
status, Henrik Prip i den forbindelse har gjort over sit liv (linje 71-76). Artiklen holder sig fint til 
hovedtemaet forfængelighed og undertemaet midtvejskrise, men journalisten formår samtidig at få 
flettet oplysninger ind om Henrik Prips nordsjællandske opvækst (linje 55-62) og liv som 
skuespiller, fx at han sætter sine kunstneriske præstationer højere end sin forfængelighed og derfor 
tør løbe rundt nøgen med stiv pik, hvis roller kræver det. (linje 50-53) 
2. Hvad er anledningen til artiklen? Formålet og budskabet? 
Anledningen til artiklen er, at Henrik Prip spiller hovedrollen i stykket Den grimme mand, som 
måske er grunden til, at temaet for artiklen er forfængelighed. Samtidig er han for under et år siden 
blevet 50, og det benytter journalisten lejligheden til også at tage op. Henrik Prips formål med at 
medvirke er naturligvis at gøre reklame for teaterstykket, men lader derudover ikke til at have en 
særlig dagsorden, i modsætning til Annette Heick, som virkede meget ivrig efter at fortælle, at hun 
selv kunne og ikke bare var sine forældres datter.  
Budskabet er, at man skal stræbe efter at hvile i sig selv, både hvad angår alder og forfængelighed, 
hvilket fremgår, når Henrik Prip fortæller om, hvor pinefuldt det var for ham at miste sit hår 
allerede i starten af 20’erne og alle de overvejelser, han har gjort sig omkring sig selv som far, mand 
og ven, efter han er fyldt 50. (linje 63-70 og 113-118) 
3. Kommentarer/vurderinger? Hvordan stiller journalisten sig til IP? Hvad er 
journalistens formål med artiklen? 
Sidste sætning i underrubrikken lyder ”Man(d) er vel ikke forfængelig.” Den sætning kan være sagt 
af Henrik Prip selv, men mere sandsynligt er det journalisten, der med en ironisk kommentar 
prikker til skuespilleren og mænds forfængelighed i det hele taget. Første halvdel af artiklen handler 
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jo netop om, at Henrik Prip påstår, at han har kasseret forfængeligheden (linje 23), for i de følgende 
afsnit at erkende, at han på visse punkter er forfængelig, for han vil i hvert fald aldrig have topmave 
og barm. (linje 32-34) 
Journalisten guider læseren gennem artiklen med refererende afsnit, som giver indtryk af at være 
journalistens fortolkning og ikke bare citater omskrevet til tekst, da det flere steder bliver oplyst, 
hvis det er Henrik Prip selv, der har formuleret udsagnet. (linje 23+104) 
Samtidig fortæller journalisten i glimt om sin egen oplevelse: ”Videre til et mørkt rum, hvor 
patineret tapet i grønne og gyldne nuancer understøtter fornemmelsen af at befinde sig i en 
tidslomme milevidt fra 2011.” (linje 12-14) 
Noget tyder på, at journalisten har valgt portrættets forfængelighedstema på forhånd, formentlig på 
grund af Henrik Prips rolle i Den grimme mand. Det afsløres i et citat, hvor Henrik Prip fortæller, at 
han op til interviewet har tænkt meget over, om han er forfængelig. (linje 31) Ifølge Lamark er det 
en væsentlig forudsætning for et godt portrætinterview, at man på forhånd har gjort sig nogle tanker 
om formålet med portrættet.22 
4. Hvordan er den sproglige stil overordnet? 
Sproget er flydende og kompakt i den forstand, at der bliver flettet mange informationer ind på få 
sætninger, men uden at det virker kluntet, til trods for, at mange af sætningerne er lange og fyldt 
med indskudte sætninger. (fx linje 54-59) 
5. Analyse af beskrivelserne 
Artiklen indledes tro mod Nils Thorsens ideal med en lang beskrivelse af Folketeatrets omgivelser 
(scenen for interviewet), og hvordan Henrik Prip ser ud den pågældende dag. Hovedparten af 
beskrivelserne er specifikke, som fx ”Videre til et mørkt rum, hvor patineret tapet i grønne og 
gyldne nuancer understøtter fornemmelsen af at befinde sig i en tidslomme milevidt fra 2011.” 
(linje 12-14) Jakkesættet er skiftet ud med en vamset striksweater, og et par ovale briller gøres 
kiggeklar med en pudseklud. (linje 16-17) 
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Vi får at vide, hvis han ledsager sine udtalelser med et grin, en hovedrysten eller en dyb latter (linje 
22+27+40). 
Derudover er der flettet beskrivelser ind i citaterne: ”Så lidt forfængelig må jeg jo være. Jeg har 
nogle issues omkring… Altså, otte ud af ti mænd, som har rundet de 40, får sig jo sådan en lille 
mave. Eller en stor.” (linje 32-34) Vi får som læser lov at se, hvordan han bremser sig selv midt i en 
sætning, for derefter at genoptage den. Det giver en oplevelse af at høre ham selv sige det, og 
samtidig følger jeg som læser med gennem hans tankestrøm. 
Et andet eksempel er, da journalisten spørger, om han selv er en af de mænd i midtvejskrise, som 
bruger en masse tid i fitnesscentret: ”Ja. Nej. Altså, jeg er sådan rimelig omstillingsparat. Men jeg 
ser en sårbarhed og en rodløshed hos mine medmænd, som især bliver tydelig, når også alderen 
begynder at trykke.” (linje 85-86) Det virker godt, at journalisten ikke har redigeret hans ja og nej 
ud af teksten, så man oplever, hvordan han lige må tænke efter. 
6. Samlet vurdering af beskrivelsernes funktion i artiklen 
Jeg synes, at beskrivelserne fungerer fint i artiklen. Indledningen sætter scenen og introducerer os 
samtidig til Henrik Prip ved at fortælle, at han bevæger sig hjemmevant i teatrets smalle gange. 
(linje 10) Så udover at beskrive omgivelserne, får vi lige lidt med om ham. Selv om indledningen er 
ret lang, føles den ikke sådan, måske fordi beskrivelserne ikke bliver trukket i langdrag i et forsøg 
på at få alle detaljer med. 
Undervejs i interviewet er de få beskrivelser af reaktioner og pauser relevante, og jeg føler mig som 
læser til stede hele vejen. 
7. Fortolkning; hvad mener jeg, forfatteren vil med artiklen? 
Om det har været givet på forhånd eller ej, så er forfatterens ærinde at tale om forfængelighed og 
midtvejskrise, sikkert i et forsøg på at komme lidt dybere ind på Henrik Prip med en anderledes 
vinkel. Det fungerer. Henrik Prip er ikke en førsteelskertype, og jeg synes egentlig, at det er modigt 
at tage emnet om forfængelighed op. Jeg sidder med en oplevelse af at være blevet meget klogere, 
ikke kun på ham, men på mænd, som minder om ham i udseende.  
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8. Samlet vurdering af artiklen som helhed – fungerer den/ikke og hvorfor? 
Jeg synes, artiklen som helhed er velfungerende. En del af mig ville gerne høre endnu mere 
personligt om midtvejskrisen og de tanker, det sætter i gang, som det med at tvivle på, om han 
slår til som far og mand. Men hvorfor skal et portrætinterview altid handle om, hvor hårdt et 
eller andet har været? Som portræt synes jeg, det er glimrende, for jeg føler nu, at jeg kender 
ham lidt bedre end den del af befolkningen, som ikke har læst portrættet.  
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Analyse 3: Peter og kvinderne om Peter Gantzler 
1. Hvad er emnet/emnerne? Hvor og hvordan ses det i teksten?  
Hovedtemaet i historien bliver i rubrikken og i indledningen (linje 9-11) præsenteret som Peter 
Gantzlers forhold til kvinder. Han siger lidt om kvinder og hvor svære de er at blive klog på (linje 
33-36), men ellers handler første del af artiklen mest om baggrunden for hans film, som er baseret 
på hans eget kærlighedsforhold til en ældre kvinde. 
Anden halvdel handler primært om, at Peter Gantzler mistede sin far under en telefonsamtale. Det 
har ikke noget med kvindevinklen i øvrigt at gøre, men det er en rørende historie og ikke mærkeligt, 
at journalisten har den med, for der ligger en masse information om Peter Gantzler gemt deri.  
2. Hvad er anledningen til artiklen? Formålet og budskabet? 
Anledningen til artiklen er Peter Gantzlers instruktørdebut med en film om en dreng, som har et 
forhold til en ældre kvinde. Han har derfor en stor interesse i at deltage for at få omtalt sin film. At 
dømme ud fra rubrikken og underrubrik er budskabet med artiklen, at kvinder betyder meget for 
Peter Gantzler. 
3. Kommentarer/vurderinger? Hvordan stiller journalisten sig til IP? Hvad er 
journalistens formål med artiklen? 
Overordnet savner jeg langt mere fortolkning og i det hele taget en stillingtagen fra journalistens 
side. Hvad er det, som gør, at kvinder betyder så meget for Peter Gantzler? Er det fordi han har 
savnet mandlig kontakt gennem sin opvækst, fordi hans far døde? Eller netop fordi han som ganske 
ung var i seksuel lære hos en moden kvinde? Journalisten skal selvfølgelig ikke komme med en 
psykologisk vurdering, men jeg savner nogle borende spørgsmål i stedet for ledende. Hver gang, 
der kommer en godbid, hopper journalisten videre. 
Han fortæller fx om, at der selvfølgelig er noget af ham selv i hovedpersonen i hans film, og 
indvendigt brøler jeg ”hvad?”, men spørgsmålet kommer ikke. I stedet følger en i sammenhængen 
fuldstændig ligegyldig beskrivelse af, at han kigger ud af vinduet, hvorefter han gør reklame for sin 
film (linje 50-56).   
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To gange (linje 25+26 og 58+59) starter et afsnit med, at journalisten skriver ”Siger så…” efterfulgt 
af et citat, men skrevet i indirekte form uden citationstegn. Det lader mest til at være for 
opbygningens skyld, for at det hele ikke skal være et langt citat, men hvis han bliver citeret ordret, 
kan det lige så godt fremgå tydeligt. Jeg en fortolkning af udsagnet fra journalistens side, for jeg har 
svært ved at se grunden til, at det skal fremhæves i et afsnit for sig.  
4. Hvordan er den sproglige stil overordnet? 
Stilen er meget uformel, i glimt næsten casual,23 med mange korte sætninger uden grundled (fx linje 
9-11 og 25+58). Enkelt sprog og beskeden brug af tillægsord og fremmedord. 
To gange skriver journalisten sine egne spørgsmål ind i teksten, og begge gange er de ledende, og i 
min optik ødelæggende for interviewet. Det første eksempel er efter dette citat: 
»Nu har jeg en dejlig kæreste, så det er slet ikke på dén måde, jeg mener. Men kvinder har bare altid 
haft en kæmpestor betydning for mit liv og min udvikling, både privat og professionelt.« (linje 30-
31) 
Her følger journalisten op med ”Og det har de stadig?” og så svarer han ”ja, for helvede…” og 
fortsætter ud af samme tangent uden at vi egentlig får mere at vide. Det oplagte spørgsmål ville i 
min verden være ”På hvilken måde?” eller noget andet, der får ham til at dykke mere ned i sig selv. 
Det andet er for nemt at sige. Og hvorfor ”spørgsmålet” er taget med, forstår jeg slet ikke, for det er 
nemt at skrive ud. 
Det andet spørgsmål er ” Så Christian i filmen er dig?” hvorefter han kommer med et både ja og nej 
svar og slutter med at sige ”Men der er selvfølgelig også noget af mig selv i Christian.” Her ville jeg 
gerne vide hvad.  
Det andet eksempel er mindre harmløst som ledende spørgsmål, fordi det er interessant at få at vide, 
hvor selvbiografisk filmen er, men på mig som læser springer det enormt meget i øjnene, at de to 
eneste spørgsmål, journalisten stiller i artiklen, er ledende. Nu har jeg selvfølgelig også fået 
indprentet med pisk, at man ikke stiller ledende og lukkede spørgsmål som journalist, så jeg er nok 
ikke særlig repræsentativ for læserne i denne situation. 
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 Det engelske ord casual har efterhånden fået plads i det danske sprog, primært om tøj. Her bruger jeg det i 
betydningen afslappet, tilbagelænet 
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5. Analyse af beskrivelserne 
Den første beskrivelse optræder i linje 22-24: ”Peter Gantzler, 52, kigger ud på Kongens Nytorv fra 
caféen på Hotel d'Angleterre. Ud på de mange mennesker, der hele tiden passerer. På mænd og 
kvinder. Alene eller sammen. Smukke kvinder, overvægtige kvinder, langbenede kvinder, unge 
kvinder, modne kvinder.” 
Vi får vi at vide, hvor gammel Peter Gantzler er, og at han kigger på kvinder. Vi hører ikke, hvor 
gammel han ser ud eller hvordan, han kigger på de kvinder. Det virker, som om passagen er med 
for at bakke op om vinklen på artiklen. Samtidig er beskrivelsen uspecifik, fordi det er en 
opremsning med brug af nogle generelle tillægsord (smukke, unge) og det generelle navneord 
kvinder. Ikke piger, madammer, skuder eller bedstemødre. Langbenede er et specifikt tillægsord, 
men det kommer ikke til sin ret i mylderet af kvinder. Faktisk tænker jeg om beskrivelsen, at den 
pga. manglen på detaljer ikke er noteret i situationen, men er stykket sammen ud fra journalistens 
begrænsede hukommelse. Journalister har ifølge Meilby en tendens til at sjuske og stole for meget 
på deres hukommelse ved hovedsageligt at notere, hvad der bliver sagt, frem for deres iagttagelser. 
(Meilby 1996: 135)  
Til gengæld kan jeg godt lide beskrivelsen i linje 114-115: ”Cafévinduet ud til Kongens Nytorv. 
Gantzler er en betragter. En iagttager af livet. Smiler og siger, hvad der lige falder ham ind om et 
par af de mennesker, der går forbi. Venligt.”  
Jeg får noget at vide, som danner billeder i mit hoved og fortæller mig, at Peter Gantzler 
interesserer sig for mennesker. Problemet er bare, at i afsnittet lige før har han fortalt om, hvordan 
han i USA endelig fik forløsning efter sine forældres død, og intensiteten i artiklen er netop der ret 
høj. Derfor river den pludselige beskrivelse mig brat ud af billederne af ham som ung mand, der 
bryder sammen foran en gruppe håbefulde skuespilleraspiranter. Hvordan påvirker det ham at 
fortælle om det? Er han afklaret i dag, eller fornemmer journalisten et dybt savn? Placeringen af 
beskrivelsen i sammenhængen ødelægger for mig pointen. 
Det samme er tilfældet, da han lige har fortalt om, at der er en del af ham selv i filmens 
hovedperson (linje 50-52), og så beskriver journalisten, at han holder en pause og kigger ud ad 
vinduet, og så tror vi, at der nu kommer en erkendelse af en slags, men nej. I stedet går Peter 
Gantzler i gang med at fortælle om, hvorfor hans film er vigtig (linje 53-56). Derfor lader det ikke 
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til, at den beskrevne pause har nogen betydning for hans sindstilstand, at han er rørt eller 
eftertænksom, snarere at han er nødt til at finde på noget at sige, fordi journalisten ikke styrer 
samtalen. Det er et godt eksempel på intensitetsøgning, men hvor spændingen ikke bliver forløst i 
det følgende afsnit, hvilket ifølge Thorsen betyder, at læseren ikke engagerer sig næste gang, 
intensiteten øges.24 
Til gengæld er der flere gange, hvor der er beskrivelser i form af pauser i citaterne, som journalisten 
har valgt at medtage. Efter den malplacerede beskrivelse i linje 114-115 vender vi nemlig tilbage til 
hans far:    
»Det var så mærkeligt,« siger han så pludselig og vender blikket væk fra vinduet igen. 
»I forbindelse med den jul, vi lige har haft, har jeg fornemmet min far mere, end jeg 
har gjort i mange år. Det var lige som om, han var... Nej, jeg fornemmede ham bare 
på sådan en lidt speciel måde. Jeg ved ikke hvorfor.« 
Dels er der beskrivelsen af, at han lige vender hovedet og tankerne tilbage, dels er der de tre prikker 
indeni citatet, som viser, at han har svært ved at finde de rigtige ord.  
6. Samlet vurdering af beskrivelsernes funktion i artiklen 
Overordnet savner jeg, at beskrivelserne handler mere om hovedpersonen. Nu ved jeg, hvordan han 
ser ud, og der er også et billede af ham i artiklen, men har han den der maskuline udstråling i 
virkeligheden? Er han høj, fornemmer man hans lidenskab, når han taler om kvinderne i hans liv? 
Så er den gal med placeringen i flere tilfælde. Men beskrivelserne i form af pauserne i citaterne 
fungerer. 
7. Fortolkning; hvad mener jeg, forfatteren vil med artiklen? 
Journalisten vil gerne koble Peter Gantzler og kvinder, måske fordi han har været lidt af et 
sexsymbol (journalisten nævner selv rollen som Taxa-Mike). Så vil journalisten skabe 
sammenhæng mellem filmen og interviewet, og der passer kvindevinklen naturligvis godt. Men 
hvorfor hører vi så ikke noget mere om hans forhold til kvinder i romantisk forstand? Hvad skete 
der efter hans første, voldsomme kærlighedsforhold til en ældre kvinde? Vi hører heller ikke noget 
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om hans nuværende parforhold, kun en fabuleren om, hvor fascinerende og fra hvilken planet 
kvinder er. (linje 12-14 og 33-36) 
Historien om, at Peter Gantzler mistede sin far under en telefonsamtale og derefter murede sig inde 
bag sine følelser er meget tragisk, så derfor vil journalisten gerne have den med. Men historien 
bliver ikke rigtig foldet ud. Der ligger en masse info om Peter Gantzler i hans reaktioner på 
forældrenes død, og man kunne sikkert godt lave paralleller til kvindernes betydning i hans liv. 
Måske er han typen, der altid har haft en kæreste, fordi han har manglet sine forældre?  
8. Samlet vurdering af artiklen som helhed – fungerer den/ikke og hvorfor? 
Vurderet som helhed synes jeg, artiklen er spild af godt potentiale. Beskrivelserne har gode 
momenter, men fungerer ikke optimalt. Der bliver boret for lidt i forholdet til forældrenes død og 
Peter Gantzlers mangel på selvransagelse i den forbindelse. 
Umiddelbart virker Peter Gantzlers forhold til sine forældre på mig som et langt mere interessant 
tema end forholdet til kvinderne, fordi det virker så uafklaret. Han fortæller blandt andet om nogle 
teenageopgør med sin skrøbelige mor, og at han ikke græd, da hun døde, ligesom han nægtede at 
tale om farens død eller deltage i hans begravelse. Jeg savner, at der bliver spurgt mere ind til det. 
Kvindetemaet er ikke nærgående nok. Vi hører ikke noget om hans nuværende parforhold eller 
detaljer om hans forhold til Susanne Bier. Hvad gjorde hun for at finde Jørgen Poulsen frem inde i 
Peter Gantzler? 25 
Journalisten har måske besluttet sig for kvindevinklen på forhånd for at skabe sammenhæng til 
filmen, men har undervejs i interviewet fundet mere interessante historier om Peter Gantzler, som så 
er proppet ind. Portrætinterviewet ender som to halve historier frem for en hel.  
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 Hans atypiske rolle som genert præst i filmen Italiensk for begyndere, som også er nævnt i artiklen 
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4. Tre portrætter 
Baggrunden for artiklerne 
Før mit første interview havde jeg læst størstedelen af, hvad jeg kunne komme i nærheden af om 
portrætinterviews. Særligt inspireret af Nils Thorsen har jeg under mine interviews forsøgt at 
benytte mig hans tricks og spørgeteknikker. I skriveprocessen har jeg har fokuseret på at 
inkorporere beskrivelser ved at lægge vægt på at formidle min egen oplevelse af IP undervejs i 
samtalen og beskrive fx kropssprog, stemmeføring og omgivelser. 
Min ambition 
Jeg har længe undret mig over, hvordan nogen er i stand til dagligt at stå op til en arbejdsdag blandt 
kolde lig og knuste pårørende. Hvilket menneske vælger bedemandens karrierevej? Hvad gør man 
for at bearbejde de grufulde ting, man ser? 
De samme overvejelser har jeg gjort mig omkring forsvarsadvokater. Hvordan man kan få sig selv 
til at forsvare en mand, som er anklaget for nogle af retshistoriens groveste voldtægter og mord?  
Jeg har lettere ved at forstå unge mænd, der drager i krig uvidende om, hvad de går ind til. Men når 
de har skudt deres første kugle ind i en levende krop og set en kammerat dø, hvordan kan de så 
fortsætte?  
Når jeg læser et portræt i en avis eller et magasin, handler det stort set altid om en, der er kendt i 
offentligheden. I dette speciale ønsker jeg som en lille sideagenda at udfordre tendensen til kun at 
portrættere kendisser. Jeg tror, at et portræt af en ukendt i lige så høj grad kan appellere til læsernes 
følelser, hvis historien har potentialet. 
For portrætjournalisten må det være et mål å berøre leseren, å gi videre et møte med 
portrettobjektet som overrasker, morer og kanskje til og med sjokerer, smerter eller 
irriterer den som leser. (Lamark 1995: 38) 
Jeg kan ikke selv, og denne rapport har ikke til formål, at afgøre, hvorvidt det lykkes mig at få 
læseværdige portrætter ud af tre privatpersoner. Men det hindrer mig ikke i at have ambitionen.  
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Valg af interviewpersoner 
Lamark og Thorsen er enige om, at man ved valget af hovedperson skal tage udgangspunkt i sig 
selv og formålet med portrættet. Det er vigtigt, at journalisten brænder for sit portrætinterview. 
Lader journalisten sig engagere, vil læseren ifølge Lamark oftere få en god artikel. Særligt, hvis 
teksten afspejler journalistens oplevelser undervejs i processen. Thorsen mener, at lytter man til sin 
egen nysgerrighed, er der god chance for undervejs at få nogle svar, der også vil interessere andre. 
(Thorsen 2008:17) 
Det har jeg i høj grad taget til mig som et argument for mine valg af interviewpersoner. Jeg er 
sikker på, at de som minimum ud fra deres erhverv kan fortælle historier, som både kan chokere og 
bevæge læseren. Dertil kommer, hvad de gemmer på af personlige historier. 
Portrætinterviewets styrke er ifølge Lamark, at det handler om interviewobjektet som person, og at 
journalisten skal synes, personen er interessant og ikke vælge ud fra kriterier som køn eller 
aktualitet. Så er spørgsmålet, hvad det er, som gør et menneske værd at portrættere? Svaret er meget 
personafhængigt og varierer fra journalist til journalist. Tre punkter fremhæver Lamark baseret på 
sine interviews med portrætskribenterne: 
• Personen har noget vigtigt at fortælle, som også har betydning for andre 
• Personen er i stand til at formidle livsholdninger, som ikke bare er tom tale  
• Han/hun har reflekteret over, hvad hun har oplevet (Lamark 1995: 47) 
De tre mænd, jeg portrætterer, er interessante i kraft af deres erhverv. Eftersom de på hver sin måde 
arbejder tæt på døden, tror jeg, de reflekterer over deres hverdag og er vant til at fortælle om den, 
fordi de qua deres beskæftigelse ofte bliver konfronteret af omgivelserne. Jeg har ikke på forhånd 
vidst, om de ville egne sig til at blive portrætteret. Jeg har valgt dem tilfældigt og kontaktet alle tre 
personligt uden at kende dem i forvejen og besluttet, at det er min opgave som journalist at hive 
deres personlige historie frem og formidle den, så de fleste avislæsere får lyst til at læse mere.  
Artiklerne er primært skrevet med Politikens PS eller Kristeligt Dagblad for øje og har et omfang på 
mellem 19.000 og 25.000 tegn alt inklusive. Til sammenligning fylder et tilfældigt portrætinterview 
i Politiken26 29.000 tegn, og de analyserede Berlingske-portrætter ca. 12.000 tegn. 
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Kendis-faktoren 
Fidusen ved at skrive om kendte mennesker er for Thorsen, at netop fordi de er kendte, har alle en 
holdning til dem, sågar følelser for dem. ”Derved slipper man for at bruge hele første spalte på at 
skabe identifikation mellem læser og den interviewede. Vi kender ham godt. Vi tror, vi ved, 
hvordan han er. Og derfor vil vi gerne vide mere.” (Thorsen 2008: 27) 
De fleste redaktioner ønsker en aktuel anledning til at bringe et portræt. Thorsen mener, at et 
interessant menneske er anledning nok. (Thorsen 2008: 25) Det samme gør jeg. Ifølge Lamark er 
portrætinterviews i dag gennemgående med enten kendte mennesker eller mennesker involveret i en 
sag, som læserne kender. ”At leserne har et forhold til portrett-objektet er et av de kriteriene som 
oftest ble nevnt av de journalistene jeg intervjuet.” (Lamark 1995: 46) 
Argumenterne er: 
• Det er lettest at portrættere, hvis ansigtet ikke er helt ukendt 
• En relativt kendt person giver dig knager at hænge portrættet på 
• Hvis personen er kendt fra TV ved du, at mange vil standse op 
• Kendisportrættet bæres af din nysgerrighed efter at få mere at vide om personen 
En af mine interviewpersoner lever op til kriteriet om at være involveret i en aktuel sag, som 
læserne kender, nemlig advokaten, som er beskikket forsvarer for den såkaldte Amager-mand.27 
Men at sagen er omtalt i medierne har ikke haft primær betydning for mig i valget af ham som 
portrætobjekt til dette speciale. Jeg ledte efter en beskikket forsvarer og stødte på hans navn på 
grund af omtalen af Amager-manden. Han indvilligede i at medvirke på betingelse af, at vi ikke 
diskuterede sagen, fordi han naturligvis har tavshedspligt. 
Alle journalisterne i Lamarks kreds er enige om, at det er en større udfordring at interviewe ukendte 
mennesker, og i et interview med en ukendt, må man præsentere personen grundigere. De nævner 
samtidig, at det i et portræt af en kendt fx kan være svært at vride en ny vinkel ud af interviewet. 
Min udfordring ligger altså i at gøre mine portrætinterviews interessante nok til både at fange og 
fastholde læserne. Mit hemmelige våben er beskrivelser.  
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Bartenderen der blev bedemand 
Om natten levede David som afklædt bartender omgivet af varme piger og om dagen forklædt 
i bedemandskostume i selskab med kolde kroppe. En dag fik han nok af sjusser og damer og 
valgte at gå bedemandens vej. Som 30-årig har David lagt lige så mange kropsdele i kister, 
som han har serveret drinks, men alligevel frygter han kun at dø af et knust hjerte. 5 
 Christina Lund Madsen 
 
Lugten glemmer man aldrig. 
 »Jeg har en kammerat, der bor i Brønshøj, og for et par år siden kommer vi hjem til ham en sen 
aften og går ind i opgangen, og jeg siger til ham: (snuser) ’Hvem er død?’ Han griner, ’ja, men han 10 
havde godt duftet det der, den havde været der et par dage nu’. Han kendte jo ikke duften, vel?« 
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»Nå, men prøv at ringe til beboerforeningen i morgen og hør, om der er nogen, der har foretaget sig 
et eller andet,« siger David til sin ven.  
»Så ringede han til mig dagen efter og sagde, at i morges, da han var taget på arbejde, så han lige en 
falckbil komme kørende med en helt tildækket person. « 15 
Der er fem sale i opgangen, og vennen bor på første.  David ved ikke, hvor langt oppe den døde 
befandt sig.  
»Den der duft, den … den bliver jeg tit spurgt om, og jeg ved sgu dårligt, den kan ikke rigtig 
sammenlignes med noget, men når først man kender duften af sådan et rigtig råddent lig, så 
glemmer man den ikke.« 20 
Hvordan ser en bedemand på 30 ud? I hvert fald ikke som David. Han ligner mere en fyr, der ville 
byde mig på en drink i byen. Det lyse hår er så kortklippet, at næste trin er skaldet, og det mørke 
slips, den hvide skjorte og det sorte jakkesæt kan ikke skjule superman-kroppen indenunder. Kun de 
store, let sørgmodige brune øjne er som sprækker i hans rustning af coolness.  
Bedemandsfaget har sneget sig ind på David. Mens kammeraterne i 10. klasse var flaskedrenge i 25 
Irma, tjente David sine lommepenge i baglokalet i sin fars bedemandsforretning, bevæbnet med stof 
og hæftemaskine og omgivet af tomme kister, som ventede på at blive polstret. Da han fyldte 18 år, 
startede han en årelang karriere som bartender samtidig med, at han blev forfremmet fra 
kistepolstrer til rustvognschauffør. 
»Min far arrangerede, at de første mange døde mennesker jeg skulle se, var ældre mennesker. Jeg 30 
skulle ud at køre med en af vores garvede ansatte, og det skulle hovedsageligt være hospitaler og 
plejehjem. Hvis vi havde lagt ud med en togulykke eller en der havde, ja, skudt sig, et eller andet i 
den dur, så kan det godt være, jeg ikke lige havde siddet her i dag.« 
Vi sidder i et samtalelokale i bedemandsforretningen med hvide lameller for vinduerne ud mod 
Valby Langgade, så de efterladte kan have deres følelser i fred for nysgerrige blikke. Stolene om det 35 
hvide, ovale bord er betrukket med noget muntert pink stof, og døden er kun repræsenteret i lokalet 
ved en lille stak brochurer på bordet med påskriften Min sidste vilje. 
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Fastklemt i en bil 
David har fri i dag og derfor ikke sit bedemandsoutfit på, men et par blåslidte, baggy jeans og en 
hættetrøje i en klar, blå farve, der er lynet langt nok ned til, at jeg kan skimte den hvide wife-beater 40 
undertrøje indenunder, som blotter det øverste af hans sparsomt behårede bryst.   
»Altså jeg må ærligt erkende, at jeg har et meget, meget afslappet forhold til døden.« Han læner sig 
tilbage, rører rundt i kaffen og tager en tår, før han fortsætter: »Jeg er på ingen måde bange for 
døden. Det eneste, jeg er bange for, er nok måden det skulle ske på, fx at sidde fastklemt i en bil. 
Det tror jeg sådan set er min eneste… det med at skulle sidde fastklemt i en bil… men døden som 45 
sådan har jeg det meget afslappet med.« 
Under den sidste sætning bliver Davids stemme dybere, som om ordene kommer mere ud af halsen 
end af læberne. Samtidig får han en overskudsagtig københavnerdialekt, som i mit hoved placerer 
ham bag en bardisk. Bartenderstemmen optræder, når vi taler om noget, som han har svaret på 
mange gange før.  50 
»Døden har aldrig – i min verden i hvert fald – været tabu. Min farfar startede denne her 
virksomhed i tidernes morgen, og min far har overtaget den. Det har været så naturligt for mig, som 
noget har været. Jeg er 30 år gammel og startede, da jeg var de 17. Jeg har været i branchen i snart 
13 år, og man får da set lidt af hvert. Der er aldrig noget, der… jeg har den dag i dag aldrig 
nogensinde haft et mareridt eller tilsvarende omkring det her, aldrig. Der er da ting, jeg har set, som 55 
jeg ikke synes er spændende, når vi snakker børn og …« - Han tager en tår af kaffen og kigger væk 
et sekund - »… og forskellige ulykker.« 
»Det værste, det er jo børn, det er der slet ingen tvivl om,« siger bartenderstemmen. »Er det fru 
Jensen på 96 år, som har været dement de sidste 6 år, som langt om længe er sovet ind på 
plejehjemmet, så kan man mærke på de pårørende, at de er da ikke glade, men de har det sådan lidt, 60 
at nu fik hun endelig fred. Hvorimod kommer Henrik og Mette på 21 år, som lige har mistet deres 
datter ved fødslen, jamen, så er det frygteligt. Det var jo… « Hans stemme bliver blid et kort 
øjeblik, inden bartenderen igen tager over.  »Ja, men det er en helt anden boldgade, ikke?« 
Grænseløshed 
Davids forældre blev skilt, da han var fem år gammel, og da David gik i 3. klasse, flyttede han med 65 
sin mor og stedfar fra Avedøre Stationsby til Højby i Nykøbing Sjælland. Det betød, at David de 
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næste syv år ikke så særlig meget til sin far, som boede og arbejdede i sin bedemandsforretning i 
Valby. 
»Da først jeg kom derop og fik mine kammerater, der havde jeg absolut ikke travlt med at komme 
ind til min far. Der har jeg vist nok sådan ubevidst skåret ham lidt væk, og han havde firmaet 70 
dengang og fik udvidet, og han var nok en travl mand og havde masser af lave.«  
»Det var nærmest, når min mor engang i mellem sagde ’Kunne du ikke snart tænke dig at komme 
ind og besøge din far?’ Og jeg kan ikke rigtig huske, om det var sådan en mellemting mellem, at jeg 
har tænkt, ’Nå, men han har sgu alligevel altid så pissetravlt, at det kan være lige meget’, eller om 
jeg bare… underbevidst valgte at sige, ’Nå, men ham skal jeg sgu nok ikke regne med mere’, vel? 75 
Der var en overgang i løbet af de syv år, jeg boede oppe i Højby, hvor jeg ikke så ret meget til min 
far.« 
Davids mor stod derfor hovedsageligt for hans opdragelse, og hun var en kærlig og empatisk mor, 
som værnede om sin søn. Men grænseløsheden omfattede ikke kun moderens kærlighed. David 
kunne gøre, som han ville og havde ingen hjemlige forpligtelser, og den frihed var mere, end 80 
pubertetsdrengen kunne administrere.  
»Som 14-15-årig begyndte jeg at gå på diskotek oppe i Nykøbing Sjælland, og min mor lagde 
nøglen under måtten og sagde, ’Du kommer bare hjem, når du kommer hjem.’  Så jeg kunne som 
14-årig komme væltende hjem pissefuld klokken halv syv om morgenen.« 
David fik venner, som var ældre end ham selv, og de var med hans egne ord nogle rødder og 85 
ballademagere, så han røg ind i nogle slagsmål og var godt på vej til at blive væk i teenageårenes 
vildmark, indtil hans mor hev i bremsen ved at sende David ind til byen for at bo hos sin far. David 
blev stiktosset, og hans far anede ikke, hvad han skulle stille op med den 16-årige søn, der pludselig 
trådte ind ad døren.  
»Jeg havde lidt en svær omvæltning, fordi jeg kom herhjem til min far og min stedmor, og så skulle 90 
jeg pludselig være hjemme ved midnat. Det ved jeg ikke, om du kan forestille dig skabte nogle 
rimeligt store debatter. Min far vidste overhovedet ikke, hvad ben, han skulle stå på eller hvordan 
han skulle tackle mig, da jeg flyttede herind. Men dengang havde han allerede mødt min stedmor 
Eva, som han stadig er gift med den dag i dag, og Eva gjorde rigtig, rigtig meget for mig da jeg 
var… i den alder der.« 95 
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Hans far sendte ham i 10. klasse på en privatskole på Frederiksberg, og efter det var David en anden 
dreng. 
»Dengang jeg fik at vide af min mor, at nu skulle jeg flytte fra Højby og herind til København, der 
var jeg nok den mest umulige unge i hele verden, jeg skulle på ingen måde ind til København, 
fanme nej. Så kommer jeg ind på Johannesskolen,og det er min bedste erindring om det bedste 100 
skoleår, jeg nogensinde har haft. Vi var på sådan en introtur, og når min far fortæller historien i dag, 
siger han, at lige så negativ jeg var, da han satte mig af inde på hovedbanegården, lige så glad var 
jeg, da jeg kom hjem tre dage efter. Det tog det mig en uge at gå fra at sige ’Jeg skal aldrig 
nogensinde flytte ind til København’ til at sige ’Jeg skal aldrig nogensinde flytte hjem til Nykøbing 
Sjælland’.« 105 
Opmærksomhed 
Efter 10. klasse startede David i mangel af bedre på handelsskolen, og da han fyldte 18 år, havde 
han to fritidsjobs; om dagen kørte han rundt med døde mennesker, om natten stod han i bar 
overkrop og butterfly og kørte rundt med damerne. David arbejdede som bartender i tre år under 
sine studier og fortsatte som bartender, da han var færdig med at læse, alt imens han stadig hjalp sin 110 
far i bedemandsforretningen. 
»Jeg har aldrig rigtig vidst, hvad jeg ville, så samtidig med, at jeg læste HHX, startede jeg som 
bartender, og når du gør det…« David smiler forlegent, før han fortsætter »… så får du pludselig en 
opmærksomhed, jeg aldrig nogensinde havde oplevet før, så jeg blev nærmest indsuget af den her 
diskoteksverden. Jeg arbejdede gladeligt torsdag nat for at pjække fra skole fredag.« 115 
David taler primært om sig selv i 1. person, men mange gange i løbet af vores timelange samtale, 
skifter han pludselig over til at sige ”du” eller ”man” i stedet for ”jeg”.  
»Det var en meget stor del af min identitet, det her bartenderliv. Da jeg arbejdede på Bombay Club 
i, hvis vi nu skal kalde det storhedstiden, havde jeg en omgangskreds på tusind mennesker, jeg 
kendte jo fanme stort set alle vores gæster. Det var så også fordi, det var de samme god damn 120 
mennesker der kom hver eneste torsdag-fredag-lørdag. Man var… ikke kendt, men, men… man 
kendte mange mennesker, og det gjorde altså et eller andet ved dig. Når man først har været i den 
branche og fået den opmærksomhed, så er det sgu svært at give slip.«  
Hvad er det for en opmærksomhed? 
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»Jamen, det er jo opmærksomhed fra pigerne. Sådan så jeg på det, da jeg startede som bartender 125 
som 18-årig. Hold kæft mand, jeg får penge for det her.« 
David tager en tår af sin kaffe, samler sig selv sammen igen og læner sig tilbage i stolen, nu med 
bartenderminen på.  
»Der er det jo faktisk meget sjovt med mit erhverv som bedemand. Når jeg stod lørdag aften som 
bartender, og der kommer denne her søde lyshårede pige hen og bestiller et eller andet at drikke og 130 
man står og flirter lidt, og hun så siger: ’Nå, men hvad laver du så til daglig?’« 
»Jeg gider ikke stå og fyre en eller anden løgnehistorie af. ’Jeg arbejder som bedemand.’ Så er der 
mange, der tror, at…« Han knipser med fingrene »… Nå, jamen så er hun over alle bjerge. Og det 
er faktisk ikke tilfældet. Det kan godt være, de lige drejer på hovedet, studser de første 5-10 
sekunder, men så kommer de her ti obligatoriske spørgsmål, som altid kommer: ’Giver I dem tøj 135 
på’, ’sminker I dem’, ’har I bisættelser med åben kiste’, ’ser I, når de bliver brændt’. Og nogle 
gange så ender det med, at denne her pige står oppe i baren i en halv time og faktisk finder det en 
lille smule fascinerede. Jeg tror sgu aldrig, jeg har oplevet en dame, der har gjort sådan her…« Han 
skubber håndfladerne væk fra sig »… Uha nej, vi ses, hej, hej.« 
Er du så blevet kærester med nogen af de piger, du har mødt i byen? 140 
»Øh, ja, nu har jeg ikke været så god til at holde på kærester, da jeg var bartender. Det har nok mere 
at gøre med, at jeg nok var lidt for… for pigeglad, det tror jeg absolut ikke har noget at gøre med, 
hvad jeg laver til daglig, det har mere noget at gøre med, hvordan jeg opførte mig, når jeg var på 
arbejde, tror jeg.« 
Den lille pige 145 
Lejligheden er fuld af mennesker. På sofaen ligger en lille, lyshåret pige på fire år med en blomst i 
håret og lukkede øjne. Det er kun seks timer siden, at kræftsvulsten har vundet kampen, og hun 
ligner stadig en fireårig pige, som bare sover middagslur. Hun er ikke underernæret og har ikke tabt 
håret. Familien har vidst siden hendes fødsel, at denne dag ville komme, og nu står de med armene 
fulde af bamser og blomster, som skal ned i kisten sammen med den lille pige. Hendes storesøster 150 
på seks år græder stille, mens lillesøster på to år lidt forvirret krammer sin bamse.  
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David kommer ind ad døren med kisten i armene. Han har taget en større model med, så der er 
plads til alle pigens bamser. Foran de mere end tyve familiemedlemmer lægger han den lille pige i 
kisten, og en for en siger de farvel. Låget på kisten kan næsten ikke lukkes for bamser og tegninger, 
og den lille piges mor siger, at hun er glad for, David har taget en større kiste med, inden hun må 155 
have en at støtte sig til, mens David bærer kisten med hendes datter bort. 
»Der var simpelthen en stemning i den lejlighed af sorg og kærlighed. Lige meget, hvor mange 
makabre ting, jeg har set og hvor mange ting, man kan stå imod, den kunne man slet ikke komme 
udenom. Jeg gjorde det så flot, som jeg overhovedet kunne, og jeg fik et lille brev fra dem en uges 
tid eller 14 dage efter. Det var meget… det var meget rørende.« 160 
Hans stemme er blid og blottet for københavnerdialekt. 
Den ældre dame 
»Nu sagde jeg før, at jeg aldrig har haft et mareridt om en død, altså det fysiske billede af noget 
dødt, og det har jeg heller ikke, men der er en stemme, jeg godt kan høre for mig engang i mellem. 
Det er nogle år tilbage, jeg var på plejehjem med en kollega, og de havde nedlagt kølerummet, fordi 165 
det var for dyrt i drift, så vi måtte køre helt op på stuen. Så kommer vi forbi denne her ældre dame, 
som sidder ud til gangen, og der kører vi forbi med denne her kiste, og så begynder hun at sidde og 
råbe ’Jesus, Jesus, kom og hent mig, kom og hent mig.’« David imiterer den ældre dames kald.  
»Hendes stemme kan jeg høre for mig en gang i mellem, fordi jeg tænker, ’Hold kæft mand, hvor 
må det være sørgeligt bare at sidde der, og det eneste, du har lyst til, er bare at dø.’ Jeg har også 170 
prøvet et par gange, hvor vi kører forbi folk på gangen, der sidder og siger ’Kan I ikke også tage 
mig med?’ Og man kan se på de her ældre mennesker, at de mener det faktisk.« 
Hvad er det værste, du har oplevet? 
»Jeg har sgu efterhånden set så mange ting, så der er ikke noget, der…« 
Hvad for eksempel? 175 
»Jeg har set alt lige fra et lig, der har ligget i Holbæk havn i tre måneder i vandet, som er så råddent, 
som det overhovedet kan blive. Jeg har set folk, der har hængt sig, skudt sig i hovedet, så hele 
baghovedet manglede, ja… folk der har kastet sig ud foran et tog, folk der har kastet sig ud fra 
Domus Vista og ramt et hegn på vej ned, så de næsten har været … skåret halvt over. Jeg har 
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engang hentet en skiløber, som røg ud over en klippe og 135 meter ned og havde ramt en del ting og 180 
sager på vejen.« 
Mens han taler, kigger David ned mod tomrummet over bordpladen på den film, som hans øjne 
afspiller, og stemmen bliver gradvist mere stille.  
Hvad gør du bagefter for at bearbejde det, du ser? 
»Jamen jeg gør ikke noget. Jeg ved godt, det måske lyder koldt og… men det er altså nu engang 185 
sådan personen ser ud. Jeg kan da godt få lidt ubehag og tænke på sekundet, hvor det er sket, fx at 
ligge der og kigge ned ad sig selv, og dine ben er fra knæene og ned stort set bare revet af. Jeg tror, 
det tætteste jeg kommer på at bearbejde det, er nok at sidde og tale om det i bilen med den af mine 
kolleger, som jeg har lagt afdøde i kiste sammen med, når vi kører inde fra retsmedicinsk til den 
pågældende kirke eller krematorium.« 190 
Madammerne 
»Der er mange, der kigger på mig og siger ’Hvordan kan du det arbejde der, David, hvordan kan du 
være så mentalt stærk’ eller hvordan folk nu vælger at se på det. Jeg har… Jeg kan undre mig nogle 
gange… « Han trækker vejret helt ned i maven, før han fortsætter: »Jeg havde en kæreste for et par 
år siden, der gik fra mig, hvor jeg var helt nede i kulkælderen. Jeg var nødt til at tage nogle 195 
sygedage fra arbejde. Jeg lavede ikke noget, sad nærmest bare og stirrede ind i væggen derhjemme. 
Nogle af mine kammerater, som prøvede at løfte mig op i den periode, hvor jeg var så ked af det, 
satte sig foran mig og sagde: ’Prøv at høre, der er jo noget galt, ikke? Denne her pige er gået fra dig, 
du er gået helt psykisk ned og kan ikke noget som helst, men en mand, der er hoppet ud foran et tog 
og ligger i fire dele inde på retsmedicinsk med indvoldene ud over det hele og hovedet hugget af, 200 
ham kan du sagtens gå ind og lægge i kiste, det er ikke noget problem.’ Den sætning har jeg selv 
tænkt over nogle gange. Hvor er det egentlig en sjov psyke, vi mennesker har. Jeg kan kigge på mig 
selv og sige,’ok, jeg sidder her og er ked af det over en eller anden dum pige. På det punkt er jeg så 
svag, og så er jeg så mentalt stærk på andre.’« 
Hvad tror du, det er der gør, at du har det sådan? 205 
»Aner det ikke. Aner det ikke.« Pause »I forbindelse med et af de her kærestebrud havde jeg det så 
dårligt, at jeg rent faktisk endte hos en psykolog. Hun spurgte mig om det samme, hvad det var, der 
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gjorde, at jeg kunne være så stærk på nogle punkter og så svag eller usikker på andre.  Vi fik aldrig 
helt opklaret det.« 
Var det på grund af den samme pige? 210 
»Nej. Nej, det var så en anden. Jeg havde lige en periode, hvor jeg ikke var så heldig med de 
madammer, jeg rendte ind i.« David kigger ned og tager en tår af sin kolde kaffe. Vi sidder lidt og 
er stille sammen. 
Bamsebulldog 
Vi går fra bedemandsforretningen hjem til David, som bor i gåafstand i en lejlighed, han deler med 215 
sin lille franske bulldog Fuzzy, hvis bagdel vrikker fornøjet ved synet af ham, da døren går op.  
Hun blev to år i februar, men er sin unge alder til trods allerede blevet mor.  
»Det gør jeg aldrig igen. Det var hårdere, end jeg havde troet. Det at se fødslen var en stor 
oplevelse. Men jeg sov på gulvet ved siden af kurven de første to uger af frygt for, at Fuzzy skulle 
ligge nogle af hvalpene ihjel, fordi det havde dyrlægen sagt kunne ske.« 220 
David værelse består af en bred, lav seng, en kæmpe fladskærm, en reol og nogle stearinlys. Reolen 
er beboet af nogle herredufte og en bamsebulldog. 
Hvilket råd ville du i dag give dig selv? 
»Jeg ville nok give mig det råd at holde benene mere på jorden. Måske behandle pigerne bedre. Det 
har bidt mig lidt i røven. For der var nogle piger, som var glade for mig, og så gik jeg i byen og fik 225 
noget at drikke, og så var der en lækker pige, der bød sig til, og så var jeg et dumt svin. Det har 
givet nogle ar på sjælen. Når jeg har siddet med kærestesorger de sidste par år, har jeg ønsket mig 
den psyke fra for år tilbage. Sagde den første pige nej til at tage med hjem, så spurgte man bare den 
næste. Jo flere damer man fik med hjem, jo bedre.« 
Hanhunden Anton snorker, og Davids hånd klapper ham automatisk på maven. 230 
»Det var en periode i mit liv med fest og farver. Hvis der skulle komme en nu, så har jeg løbet 
hornene af mig.« 
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Da jeg går, giver bedemanden mig hånden til farvel, bartenderen blinker til mig, og David giver mig 
et knus. 
 235 
Fakta 
David Roger Hjelm, 30 år og single. Bor i en lejlighed i Valby med sin franske bulldog Fuzzy 
Arbejder som bedemand i Roholls bedemandsforretning i Valby, hvor han som 17-årig startede som 
kistepolstrer og som 18-årig blev rustvognschauffør 
Forretningen er ejet af hans far, og med tiden vil David overtage og drive forretningen videre  240 
Afsluttede HHX i 2004 og arbejdede fra 2000-2007 som bartender på diverse københavnske 
natklubber. Styrketrænede i samme periode 5-6 gange ugentligt og nåede ned på en 
sundhedsskadelig lav fedtprocent 
Bruger en stor del af sin fritid på at hænge ud med en flok venner, som sammen har lavet en 
slyngelstue oven på et gammelt autoværksted med bar, dansegulv, billard og poker  245 
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Barndommens dæmon blev militærets dydsmønster  
Som 11-årig spærrede Dennis en dreng fra klassen inde i en ventilationsskakt natten over. 
Som 21-årig blev han udvalgt til at lede 30 soldater og drog til Irak for at forsvare uskyldige 
og kæmpe for sidemanden, om det så skulle koste ham livet. Eller andres. 
Christina Lund Madsen 5 
 
Lidt ligesom i høvdingebold hopper Dennis til side og ser skuddene gå lige forbi ham og ud i 
mørket.  
»Jeg reagerer bare, som jeg har lært. Det er jo ikke kuglen, jeg reagerer på, jeg reagerer på, at jeg 
ser ham. Jeg hæver mit gevær og skyder efter ham, da han vender sig om for at løbe væk. Han 10 
vælter ned på den anden side af vejen, som ligger oppe på et dige, og ind i den her busk og 
forsvinder, og så kan jeg ikke se ham og tænker ikke mere på ham. Jeg har jo et føreransvar, så jeg 
kan ikke bare rende rundt og skyde på folk.« 
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Hvad skete der med ham, du skød på, ved du det? 
»Nej, jeg så det ikke. Jeg formoder, at vi skød et par folk den aften. Men om ham, jeg skød efter, 15 
døde, eller hvad der skete med ham, det ved jeg ikke. Og jeg er egentlig også ligeglad.« 
Dennis sidder helt rank med hænderne samlet i skødet i den store, lyse hjørnesofa med ryggen til 
vinduet i det nybyggede, mondæne boligkompleks på Østerbro. Lejligheden er minimalistisk 
indrettet, og der hersker en militaristisk orden. Intet ligger fremme uden formål. Selv det store ur på 
væggen i stuen består kun af to visere, som går deres ensomme gang over den hvide væg. En vase 20 
med friske blomster er perfekt placeret på sofabordet, ligesom orkideen og de to tændte fyrfadslys i 
entreen, som varmt blafrer mig i møde. Det eneste, som virker lemfældigt placeret, er fire 
pølsehorn, som holder hinanden med selskab i en plasticpose på køkkenbordet.  
»Det er Pia, hun elsker orden. Hun er mere perfektionistisk, end jeg er. Hver søndag gennemgår vi 
skabene og tager alt ud og lægger det ind igen på rækker. Det er sådan lidt komisk, for til daglig er 25 
det jo mig, der tjekker mændenes skab.«  
Dennis taler ikke, før han bliver spurgt og tænker over sine svar, som han leverer med blid jysk 
stemmeføring og underspillethed. Hans hænder fortæller med. Nogle gange samme historie som 
stemmen, andre gange en anden. Der er en dybtliggende alvor i hans blå øjne, som er til stede, selv 
når han smiler. Han savner drengerøvens sorgløshed. Han har en lidt spids næse, brunt hår og et 30 
lysebrunt fuldskæg, som ligner noget, der er anlagt for at holde ansigtet varmt, og ikke af 
forfængelige årsager. Han er ikke muskuløs, men heller ikke spinkel og har en aura af sårbarhed 
over sig, som er svær at forene med en dekoreret officer i det danske forsvar. 
Drengen i skakten 
Dennis kunne efter eget udsagn lige så godt være blevet en småkriminel stofmisbruger. Hans 35 
forældre blev skilt, da han var fem år, og et par år efter mødte hans mor en ny mand, og Dennis 
flyttede med sin mor fra Sønderborg til Nordborg, hvor stedfaderen kom fra. Men allerede fra de 
mindste klasser drev han sammen med vennerne i retning af et fald. 
»Folkeskolen var noget rod. Det var ballade og sjov med pigerne i timerne i stedet for at 
koncentrere mig om det faglige. I 5.-6. klasse var man lige blevet teenager, så det var sjovt at tage 40 
de her hygiejnebindsprøver, der altid var i de her Tjekblade, og tage en rød sprittusch og klæbe dem 
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op på tavlen og trække det her lærred ned over, så når læreren kom og trak lærredet op, så hang det 
på tavlen.« 
Men ikke alle narrestreger var lige uskyldige. En sommerdag efter skole havde Dennis og hans to 
venner undersøgt en betonskakt nede i jorden, som husede en af skolens udluftningsblæsere, da en 45 
anden dreng fra klassen kom forbi.  
»Vi havde haft sløjdtime og været ude at kigge i den skakt. For oven er der en rist med tremmer 
henover. Den rist kan man bare løfte op, så kan du jo hoppe ned. Så vi løftede risten op, proppede 
ham ned, puttede risten på igen, og den er jo rimelig tung, den rist der, men så for at han ikke kunne 
skubbe den op, så satte vi et fodboldmål henover og lod ham ligge der natten over.« Lille pause. 50 
»Det skal siges, at vi kom ved aftensmad tid og gav ham noget at spise. Ja, og det er lidt komisk, 
men det er sgu også en meget alvorlig ting at gøre ved… ved en tiårig knægt.« 
Hvad med hans forældre, hvordan reagerede de? 
»De kunne ikke forstå, hvor han var henne. De ringede rundt, også til mine forældre. Jeg sagde ikke 
noget. Jeg tænkte selvfølgelig lidt over alvoren. Tænkte sådan lidt… ja, det kan sgu godt være, det 55 
ikke var sådan en god ide, men nu henter vi ham jo i morgen.« Dennis sidder ret op og ned og 
klemmer med højre hånd om fingrene på sin venstre.  
»Næste morgen kom vi og lukkede ham ud. Så i stedet for at gå ind til skolen, så løb han jo hjem. 
Min mor græd, da jeg havde gjort det, for hun så jo godt alvoren i det. Og hun var måske bange for, 
hvad det kunne blive til. Det var jo en virkelig alvorlig ting, men på det tidspunkt var det jo bare 60 
sjovt … da vi gjorde det.« 
Hvad var grunden til, at det lige præcis var ham? 
Dennis behøver ikke at tænke over svaret. »Han var et nemt offer. Der er nogen, der er nemme ofre 
i sådan en klasse der. Dem, der bliver sure, når du driller dem, det er dem, man bliver ved med at 
drille, for det er sgu dem, der er sjove at drille. Det er ligesom at gå ud at finde en flok heste, og den 65 
hest, du kaster en sten i røven på, som løber, den bliver du ved med at kaste sten på. Den, der er 
ligeglad, bare står stille og kigger på dig, den kaster du jo ikke sten på mere.« 
Har du også drillet heste? 
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»Ja, det har jeg. I den grad. Det gør jeg heller ikke mere. Det kan jeg også godt se, altså, det er jo 
synd for dyrene. Det er også bare sådan en barneting at gøre.«  70 
Hvordan var jeres forhold bagefter? 
»Jamen, det var sgu det gamle, han blev ved med at blive drillet.« 
Efter 5. klasse besluttede hans mor og stedfar at flytte tilbage til Sønderborg. Dennis boede igen i 
cykelafstand til sin far og kunne besøge ham, når han havde lyst, og i 6.klasse fik han en ny bedste 
ven, som også hed Dennis. 75 
»Jeg tror, hele flytningen fra Nordborg har gavnet mig meget, for de folk, jeg lavede det ballade og 
hang ud sammen med, inden jeg fik de nye venner, jamen de er i spjældet nu eller narkomaner. Det 
er nogle meget sørgelige skæbner.« 
De lykkeligste minder fra Dennis’ barndom kom i årene, der fulgte. 
»Jeg syntes, at min stedfar var utroligt spændende, fordi han havde den her sejlerinteresse. Vi 80 
sejlede rigtig meget. Om sommeren fiskede vi krabber på broerne og spiste de her små hummere, 
languster. Det er noget af det, jeg husker bedst.« 
Betjenten 
Men Dennis var ikke sluppet helt af med sin indre lømmel. Og han fik lokket den anden Dennis 
med ud at stjæle knallerter og stikke af fra politiet. Men til en fest i ungdomsklubben rendte Dennis 85 
ind i en lokal betjent, som satte gang i uddrivelsen af dæmonen.  
 »Vi havde været ulovligt nede og købe den her flaske hot’n’sweet, og vi havde jo bare hældt i os af 
den her flaske. Jeg lå og rodede rundt ude i en hæk og kastede op, da jeg blev trykket hårdt i nakken 
og bedt om at opgive mit telefonnummer. Han forsvinder så og kommer tilbage fem minutter efter 
og trykker mig endnu hårdere i nakken og siger ’nu vil jeg godt have det rigtige telefonnummer’ og 90 
ringer så til min mor. Det var en civil betjent, som havde meldt sig som frivillig i den ungdomsklub, 
for han vidste godt, der var nogle rødder der, som der måske var behov for at omvende.« 
Dennis og Dennis begyndte at tale med politimanden, som i stedet for at prædike ro og orden talte 
med drengene og fortalte dem om sit arbejde. 
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»Dennis og jeg blev fuldstændig betagede af det der politiarbejde, og så vendte det bare. Vi kunne 95 
ikke længere lave ballade, for vi måtte jo ikke have nogen plet på straffeattesten. Lige siden da 
havde vi en svoren aftale om, at vi skulle være politibetjente, og vi skulle være makkere og køre i 
den der bil og redde hele Danmark fra kriminalitet.«  
For Dennis var det nærmest en lettelse ikke længere at behøve at lave ballade for at blive anerkendt. 
»Jeg tror, vi havde en opfattelse af, at hvis man skulle være sådan lidt populær, så skulle man lave 100 
noget ballade, fordi det skabte en masse opmærksomhed. Men vi kunne også godt se, at til de her 
fester, når politimanden kom, så alle de her lømler blev som sådan nogle små lam. Og det var en 
magt og opmærksomhed på en anden måde, for vi vidste jo godt, at det at lave ballade var forkert.«  
I løbet af gymnasietiden stødte Dennis tilfældigt på den klassekammerat, han var med til at lukke 
inde i ventilationsskakten mange år tidligere. 105 
»Jeg sagde til ham, at jeg var virkelig ked af det og faktisk har tænkt over det efterfølgende. Han 
har selvfølgelig været ked af det i nogle år der, men jeg tror, han har tilgivet mig i dag, fordi han 
godt vidste, hvor små vi var. Det kan jo ikke på nogen måde forsvares, det, jeg har gjort over for 
ham, men jeg tror egentlig, at han var rimelig afklaret med det. Han var vant til at blive mobbet så 
meget, så lige den ene hændelse tror jeg ikke har fyldt mere for ham, end hele mobningen har gjort. 110 
Jeg ved jo ikke, hvor meget det er fortsat, efter jeg har forladt klassen, og det kan jo godt være, at de 
har lavet nogle ting, som gør, at denne her situation måske ikke fylder så meget for ham alligevel.« 
Den unge reserveofficer 
Efter gymnasiet arbejdede Dennis først som bartender, siden på Burger King, mens han ventede på 
at aftjene sin værnepligt. Begge steder fik han hurtigt mere ansvar, så da han fandt ud af, at han 115 
kunne aftjene sin værnepligt via en reserveofficersuddannelse, gik han til optagelsesprøve.  
»Jeg tænkte, at det lød da egentlig meget spændende. Det tog lidt længere tid, men jeg havde altid 
vidst, at jeg gerne ville i forsvaret og afprøve det der med at være soldat. Og så fik jeg en 
lederuddannelse ud af det. Jeg kunne godt lide det lederansvar, jeg havde haft på baren, og også på 
Burger King.« 120 
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Dennis var fanget fra første dag. Udfordringerne stod i kø, og han knoklede med glæde 60 timer om 
ugen for at dygtiggøre sig langt ud over det forventede. Han blev bedømt som bedste taktiker på sit 
hold og fik en sabel af forsvaret i gave.  
Til trods for, at han kun var officer af reserven, blev han i konkurrence på lige fod med 
linjeofficerer fra skolen udvalgt til at lede en deling på 30 mand, som skulle sendes til Irak.  125 
»Jeg tænkte meget over, hvad er det egentlig, jeg siger ja til? Jeg siger ja til en udsendelse til Irak, 
og jeg skal være ansvarlig og tage beslutninger for 30 mennesker. Jeg er kun 21 år gammel, og jeg 
har et års erfaring indenfor det her. Jeg var jo røget op på et officersniveau, som det normalt vil tage 
4-5 år at nå op på. Så jeg lagde en utrolig iver i at gøre mig så god som overhovedet muligt. Jeg 
læste bøger, studerede vores kampeksercits, vores procedurer, og hvad jeg kunne gøre for at 130 
motivere soldaterne.« 
Udsendelsen 
I august 2006 landede Dennis for første gang i Irak.  
»Det er en helt anden atmosfære. Jeg kan huske, at jeg tænkte ’findes der virkelig sådan et sted her 
på jorden?’ Den her golde, golde ørken. Du kan se 100 km ud i ingenting. Der er bare ørken og sand 135 
og skorpioner og edderkopper, og det er det. Slut. Og så en gang imellem kan du for hver 100 km se 
en dromedar.« 
En arbejdsdag varede typisk fra klokken seks om morgenen til 23 om aftenen og gik med at tælle 
ammunition op, vedligeholde køretøjer og afpatruljere området. Dennis’ ansvarsområde lå i den 
nordlige del af Basra, og i perioder boede delingen i en irakisk ledet lejr med en nordligere 140 
placering og kørte patruljer derfra. 
»På de ture boede vi ofte sammen med den irakiske hær, og det var ikke rigtig nogen fornøjelse. 
Deres våbenbetjening var ikke særlig god, så engang imellem kunne de godt komme til at afgive 
skud sådan lidt i vildfaren retning, og de har et lidt andet forhold til intimitet, end vi har, så når du 
gik i bad var det tre mand, og så var der to mand, der kunne gå i bad af gangen, mens den tredje 145 
holdt vagt med pistolen, for ellers kom de og gloede, for vi vestlige mænd er åbenbart interessante 
for dem.« 
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Tabet 
En nat i oktober to måneder efter ankomsten til Irak er delingen på natpatrulje ved en bro, der går 
over floden ind til Basra by. Broen er et populært mål for vejsidebomber, så soldaterne står af 150 
køretøjerne og routetjekker, mens de langsomt går over broen.  
»Da vi er halvvejs oppe på broen, hører jeg et kæmpe brag. Det er en vejsidebombe, der sprænger. 
De har lagt den nedenunder en flise, og det er en kæmpe artillerigranat, som kunne rydde halvdelen 
af et lejlighedskompleks. Heldigvis har vi sådan nogle elektroniske jammers på vores køretøjer, så 
når han nu sidder herovre med sin mobiltelefon og siger, nu skal bomben sprænges, så kan den ikke 155 
komme igennem med sit signal, så bomben går ikke, før køretøjet er kommet forbi, og det er så 
vores held, for den rammer ikke nogen.« 
Der går et halvt minut med at konstatere, at der ikke er nogen sårede, og så begynder irakerne at 
skyde løs på den danske deling, der ligger i dækning på broen, men patronregnen stopper meget 
brat. Danskerne går i stilling på broen og venter. 160 
 »Så hører jeg et brag igen, og jeg tænker shit, nu er der gået en til, som de har ventet med at 
detonere, indtil vi er på plads. Det er jo den største frygt, hvis de gør det. Det er så ikke en 
vejsidebombe, men en raket til at bryde igennem pansrede kampvogne, som rammer en væg på et 
hjørne af en husmur, hvor min konstabel Martin ligger og sikrer. Den rammer lige hen over hovedet 
på ham og detonerer. Der går ti sekunder, så råber min gruppefører, ’5, vi har en mand nede, vi har 165 
en mand nede, han er kritisk!’« Stemmen bliver lidt stille, da Dennis gentager meldingen.  
»Jeg løber ned og kigger og jeg kan bare se… Martin han ligger bare og han… han har et helt saligt 
blik i øjnene, man kan se, han er i live, men der foregår ikke så meget, han er bare helt sådan… som 
var han i en drøm. Og så kan jeg se, at der er noget, der har ramt hjelmen, og der løber blod ned. Og 
med det samme åbner de op igen, og vi kommer i ildkamp. Ambulancen holdt næsten lige ved siden 170 
af, og jeg hjælper selv med at tage fat i ham …« Mens Dennis fortæller, er hans hænder tilbage i 
Irak, og venstre hånd kæler lidt for højre håndled.  
»Tusind tanker går gennem mit hoved der, men så tænker jeg, at nu bliver jeg nødt til at fokusere på 
min deling, det er det, der er min opgave, og får sådan drevet mig lidt væk fra det der, og så ligger 
vi og slås med dem i en time. Da vi så er helt færdige, rydder vi op – jeg kan huske, vi har de 175 
tanker, at de skal fanme ikke have noget af Martin, der skal ikke ligge noget tilbage. Så kører vi 
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hjem til lejren, og jeg sidder bag på jeepen og tænker alle de der underlige ting, som ’det skal nok 
gå. Martin var rigtig glad for computere. Kan han stadig bruge sin computer, og hvad gør vi med 
hans hoved?’« Dennis kigger i retning mod sofabordet, som han ikke ser, mens han rynker brynene 
og kniber øjnene lidt sammen. 180 
Tilbage i lejren kalder Dennis sine chokerede mænd sammen og sætter dem til at vedligeholde 
våben og køretøjer, som de altid gør efter en patrulje. Endnu i uvished gennemgår Dennis sin 
konstabels udrustning, som blev indsamlet efter ildkampen og skal indgå i hærens interne 
efterforskning. 
Hvad tænkte du selv om hans chancer? 185 
»Jeg håbede så meget, at jeg turde tro på det. Men da jeg så hans hjelm, kunne jeg godt regne ud… 
Der var ikke … der var ikke noget håb der.« 
Lidt efter samles Dennis og mændene i cafeteriet og får at vide, at deres kammerat ikke overlevede. 
»Der er nogen, der reagerer meget voldsomt. En kaster med stolene og råber, at det hele er bare 
fuldstændig meningsløst, og han skal bare hjem, og ’det her er bare noget fucking lort, og det er 190 
ikke det værd.’ Nogle reagerer ved bare at sidde og kigge ud i luften og har ikke sådan rigtig 
forstået det endnu.« 
Dennis og hans chef taler de vigtigste ting omkring nattens kamphandling igennem med sine mænd, 
før han beordrer dem til at gå op og slappe af, hvor de sætter sig og taler med dem, de har de 
stærkeste relationer til. 195 
»For mit eget vedkommende var det rigtig svært at finde balancen mellem, hvor meget menneske, 
hvor meget kammerat, og hvor meget delingsfører skal jeg være. Så jeg kravler op på taget af min 
container og sidder deroppe i to timer og tænker over, hvad jeg skal gøre. Vi havde fire måneder 
tilbage og stadig en opgave, vi skulle løse, så det duede sgu ikke, at vi gik i stå nu. Så jeg valgte i 
samråd med min chef at sige, vi skal ud at køre igen, og det skal vi nu.« 200 
Allerede næste dag beordrede Dennis trods nogle voldsomme protester delingen på en fredelig 
eskorte til Kuwait. De kørte ind i en amerikansk lejr med fast food, biograf og butikker, hvor han 
slap mændene løs for resten af dagen. Efter den tur var der nogle af mændene, der kunne grine lidt 
igen.  
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»Jeg kender flere, som er døde i Afghanistan, men det hårdeste er klart Martin Hjorth, også fordi 205 
han var en af mine egne. Efterfølgende havde jeg nogle tanker, som min skyldfølelse i det her, for 
jeg er hans delingsfører, jeg er ansvarlig for, hvor han ligger og sikrer, men Hjorth lå i liggende 
skydestilling rundt om et hushjørne, og det er en af de mest sikre måder, du overhovedet kan ligge i 
vores arbejde.« 
Hvad var Martin død af? 210 
»Han var død af det fragment, der havde ramt hans hoved.« 
»Jeg har også set banditter, som er blevet dræbt af vores skud, men det har ikke påvirket mig på 
samme måde. Det værste har været at… se Martin ligge der, tage fat i ham. Jeg kan stadig huske 
den følelse, jeg havde i hænderne, da jeg tog fat i ham. Det var svært at se, at… at han var gået i 
stykker på den måde.« 215 
Snigskytten 
En måned senere går delingen over samme bro, da en snigskytte får ram på to af de forreste mænd i 
delingen. 
»Den ene bliver skudt igennem halsen og ud igennem ryggen og ryger lidt ind og ud af bevidsthed 
og bliver holdt i koma hele vejen til Danmark.  Og min egen signalmand bliver skudt igennem 220 
skulderen og ryger også hjem til Danmark. Der kunne man godt mærke, at nu gippede det i folk, nu 
tænkte man ’shit, nu igen.’« 
De to hårdt sårede soldater er heldige, og den ene slipper med en hæs stemme og et lidt hængende 
øjenlåg på venstre øje og den anden uden varige men, men frygten har sat sig til rette i delingen. Tre 
dage efter går turen over samme bro. 225 
»Vi går i meget langsomt tempo, fordi vi routechecker for vejsidebomber undervejs, og det er jo 
bare guf for sådan en snigskytte, når han kan ligge der og tage sit sigte. Der var sådan snak blandt 
mændene, ’Bare det ikke er vores gruppe, der skal gå forrest, bare det ikke er vores gruppe, der skal 
gå forrest’. Nu var det sgu lige meget, om jeg var en værdifuld person i delingen, så jeg valgte at 
sige: ’Jeg går forrest, og jeg vil ikke udpege nogen folk, så jeg skal bruge tre frivillige mere.’ Og det 230 
hjalp. Jeg skal så også sige, at jeg har aldrig været så bange i hele mit liv, som da jeg gik hen over 
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den bro. Jeg gik kun og tænkte, nu venter jeg bare på, det siger smæld, og jeg bliver ramt. Men det 
skete ikke.« 
Reaktionen der udeblev 
Dennis fuldførte sin mission, og vel hjemme i Danmark ventede han på, om der ville komme en 235 
forsinket reaktion på oplevelserne i Irak. En af hans mænd kom aldrig ud at køre igen og måtte 
hjemsendes efter aftenen, hvor Martin Hjorth blev, og en anden fuldførte missionen, men lider i dag 
af posttraumatisk stresssyndrom. 
»Især i perioden lige efter det med Martin var jeg meget opmærksom på det. Jeg tror, at det har 
hjulpet mig rigtig meget, at jeg havde en lederopgave at fokusere på. Efter jeg kom hjem tænkte jeg, 240 
’gad vide, om den kommer nu, hvor du får ro og tid til at tænke over det.’ Men jeg har ikke haft de 
der symptomer og reaktioner. Det hjælper også, at hele delingen hvert år omkring dagen for hans 
død mødes med Hjorths familie på gravstedet, hvor vi har anlagt en flot sten, og bagefter spiser 
biksemad på Ganløse Kro sammen.«  
Efter den første udsendelse tog Dennis en Protection Team-uddannelse ved jægerkorpset og blev 245 
som 25-årig blandt en gruppe af kvalificerede officerer udpeget som ansvarlig for sikkerheden på 
den danske ambassade i Bagdad under besøg fra bl.a. daværende forsvarsminister Søren Gade. 
Udsendelserne varede to måneder af gangen og var ikke nær så risikable som hans første 
udsendelse. 
Kæresten 250 
Dennis har flere gange talt med psykologer, fordi der løbende bliver holdt øje med soldaternes 
psykiske tilstand. Men han foretrækker at tale med sin kæreste, som han har været sammen med 
siden gymnasiet, med undtagelse af et par måneder lige efter de var blevet studenter.  
»Pia har hjulpet mig utrolig meget. Hun var virkelig været en god støtte og lyttet rigtig meget, og så 
var hun også mit talerør overfor mine og hendes forældre, så jeg ikke skulle snakke om det hele 255 
tiden. Så jeg talte med hende, og så refererede hun det videre.« 
Diskuterede du det med Pia, inden du tog beslutningen om en udsendelse første gang? 
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»Ja, meget. Hun var meget imod det. Hun… hun brød sig virkelig ikke om det. Men det var 
udelukkende frygten for at miste mig. Det var ikke så meget, fordi hun ikke kunne unde mig det 
eller se meningen med det.« 260 
Især det første halve år i Irak var en prøvelse. Dennis havde svært ved at forstå de frustrationer, som 
hans kæreste luftede, når han ringede hjem.   
»Hun sagde, ’Vaskemaskinen er gået i stykker, det irriterer mig bare så meget, hvorfor er du ikke 
hjemme, så du kan ordne det?’ Jeg siger til hende ’Ok hallo, jeg bliver skudt på, hvad betyder det?’ 
Jeg kunne ikke være mere ligeglad med en vaskemaskine. Men herhjemme går hun med lige så 265 
mange bekymringer for, om jeg kommer til skade, plus at hun nu har et bump i sin hverdag. Det er 
lige så hårdt for alle de pårørende, som det er for os. Vi har selv valgt at tage derned og går ikke 
med savnet på samme måde, man er omgivet af kammeraterne hele tiden. Selvfølgelig savner jeg da 
kæresteting, men min sociale konto er fyldt noget mere op, end hendes er. Som Pia siger, ’Hver 
evig eneste aften er jeg vant til, vi ligger i sofaen sammen, at vi snakker, og når jeg går i seng – jeg 270 
er bare alene. Alene, alene, alene.’« 
Hvad er det så, der motiverer dig til at blive udsendt? 
»Personlig udfordring. Det er 90 procent af det. Og de sidste ti procent er troen på, at jeg hjælper 
dernede. Men det der patriotiske med at sige, at vi hjælper Irak og det bliver til et bedre land, det 
fylder ikke så stor en del, hvis vi skal være ærlige. Vi kæmper for sidemanden, os selv og vore 275 
egne. Det er det.« 
»Jeg kender en, som kom til Afghanistan og kørte på en mine og mistede begge sine ben. Det er 
sådan noget, der tynger en. Om et par år har Pia og jeg måske børn, så mister jeg begge mine ben, 
og så kan jeg aldrig nogensinde spille fodbold med mine drenge. Nu har jeg jo haft mine 
udsendelser. Er det det værd at tage af sted igen, har jeg opbrugt min kvote af held?« 280 
»Hver gang jeg taler om, at jeg skal af sted, siger Pia til mig ’Vil du gerne miste begge dine ben?’ 
’Nej, jeg vil ikke miste begge mine ben.’ ’Hvorfor tager du så af sted?’ ’Der er jo ikke nogen 
garanti for, at jeg mister begge mine ben.’ ’Der er heller ikke nogen garanti for, at du ikke gør.’ Næ, 
siger jeg så. Det er rigtigt nok.« 
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I dag bor Dennis som i sin barndom tæt på vandet, og det betyder meget for ham at have naturen 285 
inden for rækkevidde. Han går ofte tur nær et fodringsområde på Kastellet, hvor alle hejrerne står, 
så man kan komme helt tæt på fuglene.  
»Når jeg går forbi derovre og ser børn, der løber efter ænderne og hejrerne og driller dem, så går jeg 
lige hen og siger: ’Så, så, nu stopper legen altså. Tænk lige på, hvis det var jer selv, og jeg løb efter 
jer hele tiden, og I blev ved med at skulle flytte jer, når I bare ville have noget at spise.’ Det kan de 290 
godt se.« 
Hvad ville du sige, hvis du så dig selv som barn i dag? 
»Jeg ville nok tænke en ekstra gang over mine handlinger, før jeg udførte dem. Nu har jeg lært 
lektien og tænker utrolig meget over de ting, jeg gør, og de konsekvenser, det får. Så er 
spørgsmålet, om jeg ville tage imod det. Det tror jeg ikke, jeg ville.« Dennis smiler stille. 295 
Fakta 
Dennis Sobol, 27 år. Født og opvokset i Sønderborg. Bor i dag på Østerbro med kæresten Pia 
Som 22-årig udnævnt til premierløjtnant og delingsfører for 30 mand og sendt til Basra i Irak i seks 
måneder med ankomst i august 2006 
Udsendt i alt seks gange til Irak i sammenlagt halvandet år 300 
Har netop afsluttet officersuddannelsen og søger nu om at blive jægeraspirant 
Skal ifølge Forsvarets plan sendes til Afghanistan i 2014 
Dyrker adventure sport og har netop opnået en andenplads for hold ved ekstremmarathon. Forsøger 
sammen med sine tre løbemakkere at rejse penge til behandling af soldater, som er blevet ofre for 
krigen i Afghanistan305 
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Forsvarer Amager-manden, men ikke sig selv 
Bag Amager-manden står en advokat, som har opnået flere frifindelser, end 
anklagemyndigheden ønsker at mindes. En oprigtig tro på det gode i sine klienter uden 
interesse for sandheden har gjort Jakob Lund Poulsen til en veludrustet forsvarer. Men 
rustningens sprækker blotter en mand, der gruer for, om hans børn har savnet deres far lige 5 
så meget under deres opvækst, som han i dag savner sin. 
Christina Lund Madsen 
En mørk fredag i november bliver en mand arresteret i sit hjem og bragt til dommervagten, hvor 
Jakob Lund Poulsen denne aften har vagten som beskikket forsvarer. Fra det øjeblik er han 
forpligtet til at forsvare den mand, som pressen har døbt Amager-manden, så længe den tiltalte 10 
måtte ønske det. Og selv om de forbrydelser, manden er sigtet for, kan måle sig med enhver svensk 
kriminalroman, har Jakob Lund Poulsen ingen skrupler i forhold til at gøre sit bedste for at få 
manden frikendt.  
»Opgaven er jo, at du skal forsvare klienten ud fra de oplysninger, der er i sagen, og imødegå 
politiets og anklagemyndighedens tese om, at det måtte forholde sig på en anden måde. Jeg skal 15 
ikke søge sandheden, det skal anklagemyndigheden og domstolene. For mig er sandheden 
uinteressant.« 
Jakob Lund Poulsen taler langsomt, artikuleret og kontrolleret om sine sager. Ikke en eneste 
indiskret luns falder der af om Amager-manden eller andre kendisklienter i løbet af vores timelange 
samtale, og hvis jeg fisker, fryser de blå øjne kortvarigt til is og fortæller mig, at yderligere forsøg 20 
er overflødige. Når jeg stiller et spørgsmål, kigger han ud af vinduet uden at se designerbutikken på 
gaden overfor, mens advokathjernen censurerer alle udsagn, før de får lov at passere læberne. 
I hvor stor en procentdel af tilfældene er din klient skyldig? 
»I mine øjne er min klient jo uskyldig, medmindre vedkommende tilstår, og jeg gør mig ikke tanker 
om, hvorvidt det er rigtigt eller forkert.« 25 
Ingen dumme svin 
Hver svarovervejelse får selskab af en dyb, lodret fure mellem to klare og meget ungdommelige 
øjne. Brunt, kraftigt hår, som de fleste jævnaldrende mænd må nøjes med at drømme om, og en 
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skikkelse som en langdistanceløber. Når Jakob Lund Poulsen smiler, bliver furen mellem øjnene 
udslettet, og man får lyst til at betro ham alle sine hemmeligheder.  30 
»Det, jeg kan lide ved straffesagerne er, at du kommer tæt på personerne. Grundlæggende har jeg 
ikke nogen antipati overfor mine klienter, uanset, hvad de bliver sigtet for, endsige bliver dømt for, 
at de har gjort. Jeg kan altid personligt finde ting i en hvilken som helst person, som er positivt. Jeg 
har aldrig stået i en situation, hvor jeg har tænkt, ’det var dog et ualmindeligt dumt svin.’«  
Udover et meget højt lixtal har alle Jakob Lund Poulsens udsagn det til fælles, at han på diplomatisk 35 
advokatmaner sørger for at tage brodden af et potentielt misforståeligt udsagn.   
»Jeg tror egentlig, de fleste forsvarere har det sådan. Det er jo en egenskab for at kunne yde et 
effektivt forsvar at finde de gode sider i en person. Der er givetvis personer, som har nogle 
egenskaber, som man måske ikke ville synes om, man selv havde, men det er ikke det samme, som 
at man ikke kan have sympati for personen.«  40 
Hvilke for eksempel? 
»Det kan jo være personer, som har en eller anden seksuelt afvigende holdning, som du selv aldrig 
nogensinde ville kunne komme i nærheden af at kunne se interesse for. Men det er jo ikke det 
samme, som at personen ikke også godt kan have nogle udmærkede personlige sider.« 
Jakob Lund Poulsen sidder ved mødebordet med sin mobil indenfor rækkevidde. Uret på 45 
skrivebordet er gået i stå, og op mod den ene væg står tre malerier i kø for at blive hængt op, når 
deres tid kommer. Kontoret afspejler, at en stor del af arbejdstiden bliver tilbragt i retssale og i 
arresten hos varetægtsfængslede klienter.  
Hvordan er der i arresten? 
»Der er trangt og møgbeskidt og støjende og larmende og dårlig luft og lidt lys. Kvaliteten af 50 
arresthuse, som er der, hvor folk sidder varetægtsfængslet, er ikke høj. Vestre fængsel er noget 
gammelt møg. Besøgsafdelingen er pæn, men man kommer også tit bagved i cellerne. Det er ikke 
spændende.« 
»Hvis det er folk, der ikke tidligere har prøvet at sidde varetægtsfængslet, er det en meget stor 
omvæltning for dem, meget indgribende, meget belastende. Der vil opstå en masse praktiske ting, 55 
man som forsvarer bliver involveret i, selv om det egentlig ikke er ens opgave. Der er ikke så meget 
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jura i det, men ting som at arbejdsgiver og familie skal underrettes, vedkommende skal have tøj og 
penge ind i fængslet, der er måske dyr, der skal passes eller andet. De første par dage går mest med 
den slags og ikke så meget med den egentlige sagsbehandling.« 
Ingen moralske skrupler 60 
Hvordan reagerer dine omgivelser på, at du er forsvarer for Amager-manden?  
»Min vennekreds og min familie siger ikke noget, men hvis jeg sidder til et middagsselskab med en 
borddame, så får man jo de samme spørgsmål. Hvordan kan du dog forsvare ham? Har han sagt til 
dig, han er skyldig? Hvad ville du gøre, hvis han sagde, han var skyldig, men du skulle føre sagen 
for, at han ikke var? Svarene er de samme, som jeg har givet dig. Situationen opstår ikke, og måtte 65 
den opstå, så er jeg sådan set ligeglad, for det er ikke mit job at få ham domfældt, det er mit job at få 
ham frifundet. Om jeg kan det eller ej, det må sagen vise. Lykkes det, så har jeg ingen moralske 
skrupler i forhold til det. Det lyder måske meget kynisk, men sådan er det.« 
»Lige præcis Amager-manden har også givet anledning til, at mange kolleger har spurgt mig med 
en kombination af interesse, nyfigenhed og misundelse. Ej, det er selvfølgelig groft sagt, nej, det er 70 
selvfølgelig ikke misundelse, det er interesse, for det er jo en sag, der optager. « 
Hvordan har du det selv med, at du har fået den sag?  
»Jo større en sag er, jo mere arbejde har man med den, jo mere interessant vil den være i 
problemstillingen. Du bliver selvfølgelig personligt engageret, jo større sagen er. Så kan vi da heller 
ikke se bort fra, at en sag, som har interesse for medierne alt andet lige er sjovere at være med i. Det 75 
er vel ens egen forfængelighed. Det ville ikke være troværdigt at sige, at det ikke har betydning. For 
mig er det en opgave, jeg har fået tildelt, og som jeg har påtaget mig.« 
Som beskikket forsvarer udpeget af justitsministeriet er Jakob Lund Poulsen forpligtet til at påtage 
sig alle sager, han får tildelt i dommervagten i forbindelse med en varetægtsfængsling, uanset, om 
de drejer sig om bedrageri, hustruvold, mord eller voldtægt.  80 
Derudover får han også tildelt mindre sager, hvor der ikke har været grundlag for en 
varetægtsfængsling, som typisk handler om færdselsovertrædelser, ulovlig våbenbesiddelse eller 
lidt snifferi på toilettet.  
Ingen retfærdighedssans 
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I tillæg til de sager, Jakob Lund Poulsen får tildelt i sin egenskab af beskikket forsvarer, kommer de 85 
mere indbringende sager, hvor klienter selv opsøger og betaler for hans bistand. Og sagerne på 
Jakob Lund Poulsens CV overgår enhver klients generalieblad. Han har repræsenteret klienter som 
finansmanden Klaus Riskjær, efterretningsofficeren Frank Grevil og urmageren fra indre 
København, som skød nogle røvere i selvforsvar.  
»Urmageren blev frifundet. Han var først sigtet for drabsforsøg, så blev han tiltalt for grov vold og 90 
ulovlig våbenbesiddelse. Det sidste erkendte han, og han blev frifundet med henvisning til at have 
handlet i nødværge. Det var en af de sager, man som forsvarer nødig vil tabe, for du ville jo mene, 
at det var forkert, hvis han var blevet dømt.« 
Har du nogensinde haft et skjult håb om, at en af dine klienter blev dømt, fordi du syntes, 
vedkommende fortjente det? 95 
»Nej. Nej, jeg har ingen retfærdighedssans af den art.« Han griner lidt af sit eget udsagn. »Det har 
jeg ikke.« 
Når Jakob Lund Poulsen taler om sig selv som privatperson, ændrer talemønsteret sig fra langsomt, 
velovervejet og akademisk til spontane svar med kortere ord og sætninger, der først bliver dannet, 
når de forlader læberne.   100 
Er det noget, du har fralagt dig eller havde du det heller ikke, da du var barn? 
»Der har jeg sgu nok ikke tænkt over det.« Han bliver lidt overrumplet af spørgsmålet og kommer 
til at bande i sit umiddelbare svar, før han falder tilbage i advokatrollen med en velovervejet lille 
politisk tilføjelse. 
»Jeg tror selv, jeg har en meget stor grad af retfærdighedssans, men for mig er retfærdighed ikke 105 
nødvendigvis, at folk bliver dømt, for hvad gavner det? Meget af den straf, vi anvender i Danmark, 
er jo dybt meningsløs. Den tjener intet formål, den hindrer ikke ny kriminalitet, og den koster 
samfundet enorme ressourcer. Ikke fordi jeg kan foreslå nogle modeller at sætte i stedet.« 
Økonomisk kriminalitet er Jakob Lund Poulsens niche, og det er primært den type sager, hvor 
klienter søger hans bistand. Stein Bagger ønskede ham som advokat, men Jakob Lund Poulsen 110 
måtte erklære sig inhabil på grund af nogle relationer på det kontor, han sad på. Ellers havde han 
sagt ja til at føre sagen. 
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Ingen privat klientkontakt 
Karrierens højdepunkt er indtil videre, at han var med til at få frikendt Midtbank-topledelsen, som 
var anklaget i en sag om insiderhandel med stor mediebevågenhed. I første omgang blev alle de 115 
anklagede kendt skyldige i byretten, men senere frikendt i landsretten, hvilket Højesteret 
stadfæstede. 
»Det er jo sådan en type sag, som man som forsvarer… Mange kommer aldrig ud for det, og i 
heldigste fald har man en i sin karriere. Der er ingen tvivl om, at det er en af de sager, der fagligt og 
personligt har betydet rigtig meget for mig.« 120 
Hvert år den 21. dec. kl. 12 ringer den tidligere Midtbank-bestyrelsesformand, som Jakob Lund 
Poulsen var personlig forsvarer for, og ønsker ham god jul. Det var den dag og det klokkeslæt, 
Højesteret afsagde den endelige dom.  
Men den type kontakt er den eneste, han har til sine klienter.  
»Jeg ser ikke tidligere klienter eller klienter privat. Hvis jeg møder klienter i forretninger og på 125 
restauranter, så giver jeg mig aldrig til kende, jeg lader altid dem tage initiativet. Det kan virke 
enormt uhøfligt, som om jeg ikke kan huske dem, men jeg ved jo ikke, hvilken sammenhæng, de er 
i. De kan have startet et nyt liv, hvor de overhovedet ikke har omtalt det for deres nye 
samarbejdspartner, deres kæreste eller deres børn. Og hvis de så lige pludselig skal til at forklare, 
’hvem er det, jamen er det ikke, hvor kender du ham fra?’ Så selv om folk kigger på mig, så skal de 130 
være de første, der nikker eller smiler. Jeg gør det ikke. Det tror jeg gælder mange advokater. Man 
har klienternes ryg.«  
Beskedenhed 
Flere gange under vores samtale skjuler Jakob Lund Poulsen sig under en kappe af beskedenhed 
ved fx at tildele sine advokatkolleger de samme kvaliteter, han selv er i besiddelse af. 135 
Hvilke egenskaber gør dig til en god advokat? 
»At man kan noget grundlæggende jura og ikke beskæftiger sig med nogen del af juraen, som man 
ikke føler, man magter. Det er givet, det betyder noget. Så erfaring… men… nok også det, at jeg 
selv oplever, og det er der også mange andre, der har sagt, at jeg er god at tale med. Jeg er ikke 
nødvendigvis en, som taler mest, men jeg er nok en meget lyttende, indlevende person …« 140 
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Sin stræben efter beskedenhed og fornemmelse for, hvad der rører sig i andre mennesker, stammer i 
høj grad fra gymnasietiden i starten af 1970’erne, da han arbejdede som tjener på Roy Hurtigkarls 
restaurant på Frederiksberg. 
»Når man arbejder på en restaurant, oplever man virkelig mange forskellige mennesker, og hvordan 
de opfører sig.  Du finder ud af, om folk er arrogante. Er der, når du serverer, et venligt nik, eller 145 
sidder de demonstrativt indover bordet, når du skal sætte en tallerken. Giver du udtryk for, hvis du 
er tilfreds, og hvad der er lige så væsentligt, hvis du ikke er tilfreds. Folks snobberi med hensyn til 
at købe de dyre vine uden overhovedet at have evnen til at smage, at det er gode vine. De kunne lige 
så godt have drukket noget andet, men nu skulle de bare vise sig. Det er sådan nogle ting, jeg har 
taget med mig. Respekten for andres arbejde, og for at de fleste gør så absolut deres bedste.« 150 
Hvordan var gymnasieårene? 
»Kedelige. Ekstremt kedelige. Jeg husker mest min gymnasietid som siddende i et legeskur ude på 
volden på Gladsaxe Møllevej og drikke øl, når vi ikke gad have fransk, og hvad vi ellers skulle 
have. Evige reprimander og udskæld over, hvorfor man ikke havde afleveret sine matematikopgaver 
til tiden, hvorfor de bar præg af at være skrevet af, og man så i øvrigt ikke kunne skrive rigtigt af. 155 
Gymnasietiden står ikke for mig som nogen specielt spændende tid. Jeg slæbte mig igennem.« 
Som student i 1974 fik Jakob Lund Poulsen tilbudt en læreplads som kok hos Roy Hurtigkarl, men 
skræmt af, at der måske ville blive indført adgangsbegrænsninger til universitet, kombineret med en 
ikke særlig prangende studentereksamen, besluttede han at søge ind på jura. Det var øjeblikkelig 
kærlighed, både til juraen og en medstuderende ved navn Bente, som han efter nogle år blev gift og 160 
fik tre børn med.  
Fra datteren Sarahs fødsel i 1984 og ti år frem fik advokatparret hjælp af deres forældre og en ung 
pige for at få dagligdagen med tre små børn til at gå op. Af og til kom den unge pige også med, når 
hele familien tog på skiferie. 
 Weekenderne blev tilbragt i haven. Et af Jakob Lund Poulsens bedste minder er, når han efter en 165 
lang dag med havearbejde satte sig med en kold eftermiddagsøl. Hans lille datter Sarah havde fulgt i 
hælene på sin far dagen lang og ville derfor også være med til at drikke øl, så hun fik sin egen 
alkoholfri øl, og så sad far og datter i solen på terrassen med hver deres grønne flaske.   
Men han havde glemt det, indtil den nu voksne Sarah mindede ham om det. 
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Ikke en sprællebasse 170 
På hylden over radiatorskjuleren har et hjerteformet stearinlys i så mange år haft plads i solen, at de 
to hjertebuer kun bærer mindet om deres røde farve. På hjertets mave står med hvid skrift ’my heart 
belongs to daddy’. På hjørnet af skrivebordet står tre sort-hvide portrætter i ramme, hvorfra to 
kønne teenagepiger med stort hår og en ung fyr fuld af energi smiler til deres far. Foran billederne 
af børnene står det lille, sorte ur, hvis visere en sen nattetime har lagt sig til ro lidt i tolv. 175 
Hvad ville dine børn sige om dig, hvis de skulle sige tre ting om deres far? 
Lang pause. Han kigger ud af vinduet.  
»Der er forskel på, hvad de ville sige, og hvad jeg håber, de ville sige.« Efter et lille smil kommer 
endnu en pause.  
»Jeg tror, de ville sige, at de … elsker mig. Det tror jeg faktisk er noget af det første, de ville sige. 180 
Hvis de skulle give lidt mere beskrivelse af mig, tror jeg, de ville sige… Det er sådan lidt banalt, det 
gør alle børn vel, ser op til deres forældre. Så tror jeg, de vil… sige at de har det godt sammen med 
mig, når vi er sammen. Hvordan de vil karakterisere mig… de vil nok karakterisere mig som seriøs, 
ikke sådan en sprællebasse, ikke noget legebarn. Jeg har nok ikke leget særlig meget med mine børn 
egentlig.«  185 
Han drejer hovedet og ser mig direkte ind i øjnene, som om det går op for ham selv i samme 
øjeblik, han siger det til mig. 
»Det er nok også en af de ting, jeg har tænkt over, hvis man kunne gøre livet om eller ændre på 
tingene. Denne her kombination af at få børn og samtidig lave karriere, det er jo meget, meget svært 
at forene. Man skal være meget mere bevidst om at have tid til… at være noget for børnene, være 190 
sammen med dem på deres præmisser. Det er nok måske der, jeg føler, jeg vil sige, at jeg har… 
svigtet forstået på den måde, at … jeg har nok været der, når de havde brug for mig, men jeg kunne 
godt have givet dem mere af mig selv, som gjorde, at jeg ville føle, at jeg kunne huske børnenes 
barndom bedre.« 
Lige så nidkært Jakob Lund Poulsen værner om sine klienter og deres handlinger, lige så 195 
forsvarsløst taler han om sig selv. Den lodrette fure mellem øjnene forsvinder, musklerne i ansigtet 
slapper af og får ham til at se yngre og mindre vagtsom ud. 
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»Ikke fordi de ikke har fået oplevelser, de har jo fået en suveræn god opvækst og barndom. Det tror 
jeg, de ville sige. Men… den tid går meget hurtigt, fra de er født, til de er tyve. Og det kan være 
svært at gribe fat i den tid og være der. Jeg oplever lidt, som om jeg egentlig ikke har været der så 200 
meget, men mere ser tilbage på den tid, der var. Jeg ved ikke, det kan godt være, man bare altid går 
og har konstant dårlig samvittighed, fordi der er 120 andre ting man skal, udover man skal tjene 
penge og lave sine sager, så skal man sætte hus i stand, købe ind, se venner og så videre. Det er 
også ting, der fylder meget i ens liv og tilværelse.« 
Det svære skift 205 
Da Sarah og Kristoffer var 19 og 17 og efternøleren Signe 12, blev Jakob Lund Poulsen skilt fra sin 
hustru. Et par år efter købte han hus i Nordsjælland med den kvinde, han senere blev gift med. Efter 
skilsmissen fulgte nogle år med skyldfølelse, mens Jakob Lund Poulsen ventede på, at hans børn 
skulle komme sig oven på det, som han mener, de oplevede som et stort svigt fra hans side. 
»Jeg har jo nok generelt under hele den her skilsmisse, som jo er en forfærdelig ting, indtaget den 210 
holdning, at jeg ikke ville lægge noget som helst pres på dem på dem i nogen som helst henseende, 
at jeg bare ville lade tiden gå. Jeg havde troen på og tilliden til, at mine børn skulle nok komme, når 
de var klar til det og havde ønske om det.« 
En efter en kom de til deres far, da de var klar til at se ham lykkelig med en anden kvinde end deres 
mor, og i dag deltager både Jakob Lund Poulsen og hans nye hustru Lene, når der er fødselsdag 215 
eller specialeforsvar eller andre vigtige begivenheder i børnenes liv, ligesom hans tidligere hustru 
Bente, som også har fundet en ny advokat at dele sit liv med.   
Hvornår har du følt dig lykkeligst? 
»Jeg føler mig egentlig som et meget privilegeret menneske og meget lykkelig. Føler, jeg har et 
godt liv. Der er ikke nogen ulykkelige perioder, når man lige ser bort fra den krise, som en 220 
skilsmisse er, det er jo aldrig nogen lykkelig periode. Men det er det jo alligevel et eller andet sted, 
når man bevæger sig mod noget, som man har troen på er det rigtige at gøre. Det er jo i sig selv 
lykkeligt nok, at man tør det og gør det, også selv om det er smertefuldt, og man ved jo, man sårer 
og gør andre ulykkelige. Så lykke kan jo godt være forbundet med en stor grad af smerte.« 
Det store savn 225 
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Hvad er det værste, du har været ude for? 
»Jeg har mistet min far.« Svaret falder prompte. Han rykker sig på stolen, som om han har ondt et 
sted. 
»Det er … 11 år siden. Han døde i 91. 10 år siden. Sagde jeg 91? Jeg mente 2001. Jo, det synes jeg 
var slemt.« Stemmen er stille.  230 
Hvad døde han af? 
»Hjertestop. Det var nok den mest skånsomme måde at dø på, men det var noget overraskende for 
os andre, fordi han ikke havde været syg, og når folk når op i den alder, har man jo en forventning 
om, at det kan ske, men det er jo ikke sådan noget, man går og tænker på. Det er noget andet hvis 
folk er syge over en længere periode, så får man måske også mere forberedt sig og sagt nogle af de 235 
ting, man måske fortryder, man ikke har fået.« 
Hvordan var jeres forhold, da du var barn? 
»Jeg tror, min far ville lidt sige det samme, som jeg selv sagde før, at han havde oplevelsen af, han 
nok ikke var så meget for os, men… det er ikke den oplevelse, jeg havde af det. Han arbejdede også 
meget, rejste meget. Det er ikke sådan, at jeg har følt, at jeg har savnet min far. Det har aldrig slået 240 
mig. Det er også derfor, jeg har det sådan lidt, da jeg før skulle beskrive min relation til mine egne 
børn, at jeg tror, det er noget, man selv lægger i det.« 
Hvis du skulle sige tre ting om din egen far? 
Han rykker sig lidt på stolen. Holder de blanke øjne ubevægeligt rettet mod vinduet under 
følelsernes flugtforsøg. 245 
»Han var god at tale med. Og der mener jeg også, at han var klog. Og så var han kærlig. Jeg har haft 
en utrolig god opvækst. Så havde han sådan et godt menneskesyn, synes jeg. Han var meget 
tolerant. Han var meget åben overfor andre og ideer og holdninger. Der var aldrig noget, der ikke 
kunne lade sig gøre eller prøves af. Han var … arbejdsom. Men samtidig også meget nærværende. 
Han brugte den tid på vores mor og os, som var nødvendig, selv om han arbejdede meget. Han var 250 
direktør i olieselskabernes kemikalieselskab, så han rejste også meget.« 
Hvordan var jeres forhold, da du blev voksen og selv fik børn? 
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Pause.  
»Det er jo der, man vel begynder at se egenskaberne hos sine forældre, det er vel når man selv for 
alvor bliver voksen, selv får et erfaringsgrundlag, tror jeg. Jeg fik måske en højere grad af nærhed 255 
til ham, da jeg selv blev voksen. Det har jeg selvfølgelig haft hele tiden, jeg har bare ikke reflekteret 
over den som barn, tror jeg. Han var, ja, han var der altid, når man havde brug for ham, både til 
praktiske ting og også til andre ting. 
Hvad tror du, han ville sige om dig i dag? 
»Jeg tror, han ville sige noget i retning af, at jeg havde overrasket ham. Jeg tror, han syntes jeg var 260 
rimelig umulig i skolen og burde tage mig sammen og lave noget i stedet for bare at spille tennis 
hele tiden og gå på værtshus, og hvad jeg ellers gjorde. Men jeg tror også, han ville tilføje, at han 
hele tiden har troet på, det kunne lade sig gøre, hvis jeg tog mig sammen. Ja.« 
 
 265 
Fakta 
55 år gammel. Født og opvokset på Vesterbro i København som søn af en kemiingeniør og en 
folkeskolelærer 
 Gift for anden gang og har tre voksne børn fra første ægteskab 
Uddannet cand.jur. i 1981 og udpeget af justitsministeriet som beneficieret (beskikket) forsvarer i 270 
1995 
P.t. forsvarer for Amager-manden, som er sigtet for en række mord og grove voldtægter 
Fører alle former for straffesager, men er især eftertragtet i sager om økonomisk kriminalitet, skat,  
moms og afgifter samt handel med værdipapirer 
Blandt karrierens største triumfer er Midtbank-sagen, hvor han som advokat for 275 
bestyrelsesformanden i en sag om ulovlig insiderhandel var med til at få samtlige af de tiltalte fra 
den tidligere ledelse frikendt, samt Tvind-sagen, hvor alle anklagede ligeledes blev frikendt 
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Tidligere klienter er blandt andre finansmanden Klaus Riskjær, efterretningsofficeren Frank Grevil, 
som videregav fortrolige oplysninger til pressen om Danmarks deltagelse i Irakkrigen, samt 
urmageren, som blev frikendt for i nødværge at have skudt og ramt nogle serbiske røvere i sin butik 280 
i indre København 
Bruger sin knappe fritid i naturen, enten på ski eller islandske heste
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5. Diskussion 
Udgangspunktet for dette afsnit er, hvad der har fungeret og ikke fungeret i Berlingske-artiklerne, 
krydret med mine egne genstridigheder med portrætskrivning og faglitterære referencer.  
Via analyserne er nogle problematikker kommet oven vande. Hvad er det, journalisten ønsker at 
opnå med beskrivelserne? Hvad er det, journalisten ønsker at opnå med artiklen i forhold til 
læserne? Hvilken rolle spiller journalisten selv i artiklen? Disse punkter vil jeg tage op i de følgende 
afsnit, ligesom jeg vil komme ind på forudsætningerne for at lave gode beskrivelser og endelig 
mikrofonholderi, som jeg på baggrund af analyserne ser som en stor udfordring ved 
portrætinterviews. 
Beskrivelser i balance 
Formålet med beskrivelser i portrætinterviewet er at fortælle hele historien om et menneske og give 
læserne chancen for at lære personen at kende, som havde de selv oplevet ham/hende i levende live. 
(Thorsen 2008: 141) 
Hvad er det så, der afgør, om beskrivelserne intensiverer eller forstyrrer læseoplevelsen? Ud fra 
analyserne springer to ting mig i øjnene; om beskrivelserne handler om den, der portrætteres og 
hvor præcise, detaljerne i beskrivelserne er.  
I Annette Heick og Peter Gantzler-artiklerne forekom hovedparten af beskrivelserne formålsløse og 
upræcise. Et eksempel er indledningen til Annette Heick-artiklen, som handlede en masse om, 
hvordan garderoben på teatret så ud, men det var umuligt for mig at gennemskue, hvad det havde 
med Annette Heick at gøre. I Peter Gantzler-artiklen var der en beskrivelse af de kvinder, han 
kiggede på. Men manglen på detaljer gjorde det snarere til en opremsning. Det havde sagt noget om 
ham, hvis hans øjne lyste, når han kiggede på fx de langbenede kvinder. Jeg blev ikke klogere på, 
hvad der kendetegner de kvinder, som bliver præsenteret i rubrikken Peter og kvinderne. 
I Henrik Prip-artiklen skaber beskrivelserne billeder i mit hoved, fx med beskrivelsen ”Jakkesættet 
er skiftet ud med en vamset striksweater, og et par ovale briller gøres kiggeklar med en pudseklud.” 
Jeg ser ham for mig. Det er ganske få detaljer, der gør forskellen. At sweateren er vamset og 
brillerne ovale. Det er et eksempel på Pedersens pointe om, at jo mere præcise og specifikke navne- 
og tillægsordene er, jo mere detaljeret bliver læserens indre film. 
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Et andet eksempel på misbrug af beskrivelser er eksemplerne på en uforløst intensitetsøgning i Peter 
Gantzler-artiklen, hvor journalisten med en beskrivelse af en pause lægger op til en godbid, og i 
stedet for fx en indrømmelse af, at han stadig tænder på ældre kvinder, så får Peter Gantzler lov at 
gøre reklame for sin film. 
Noget, der til gengæld fungerede i både Henrik Prip og Peter Gantzler-artiklerne var det, som 
Pedersen kalder underteksten; der, hvor man fornemmer, at noget rører på sig i personen. I begge 
artikler var pauser indbygget i citaterne i form af tre prikker eller usikkerhed demonstreret ved, at IP 
siger noget for straks at rette på sig selv. Thorsens holdning er, at når man har valgt at bringe et 
citat, skal det være inklusive alle pauser og gerne med et par ord om, hvad IP foretager sig imens.  
Plads til beskrivelser 
Det var enormt svært for mig at finde plads til alle de observationer, som ifølge Thorsen skal 
placeres i begyndelsen af portrættet, dvs. både en beskrivelse af omgivelserne, IP, stemme, lugt osv. 
Især fordi alle elementer stadig skal give mening i forhold til fortællingen i artiklen. Indledningen til 
artiklen om forsvarsadvokaten var underligt fragmenteret, indtil jeg til sidst opgav at få alt klemt ind 
i starten og i stedet gemte beskrivelsen af kontoret og billederne af hans børn, til teksten samtidig 
handlede om dem. 
Jeg oplevede ikke, at observationerne klumpede sig sammen og blokerede for historiens fremdrift i 
Berlingske-artiklerne, bortset fra i indledningen til Annette Heick, men det skyldes primært, at 
mange af detaljerne virkede ligegyldige i sammenhængen, fx hvornår Annette Heick havde 
frisørtid. Beskrivelserne i Berlingske-artiklerne optager langt mindre plads end i mine egne artikler, 
hvilket er nemt at forklare med, at jeg har haft (overdreven?) fokus på beskrivelser, og at 
Berlingske-journalisterne har mere begrænset spalteplads til rådighed, end hvad jeg har tildelt mine 
egne portrætter. 
Hvor meget plads man skal da ofre på beskrivelser? Ifølge Meilby bliver der brugt for få 
sanseoplevelser i journalistikken, men samtidig advarer han mod at falde for irrelevante 
iagttagelser. De skal være relevante, detaljerede og præcise for at læseren kan bruge dem til noget. 
(Meilby 1996: 132-137, Thorsen 2008: 113, Lamark 1995: 62) 
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Jeg tror ikke, at flere beskrivelser havde forbedret oplevelsen i artiklerne om Peter Gantzler og 
Annette Heick, medmindre de respektive journalister havde gjort sig mere umage i brugen og 
betydningen af dem. 
Der skal ofres præcis så meget plads på beskrivelser, som de fortjener. Hvis de har stor betydning 
ved at fortælle mere end ord, som soldaten, der knugede sine hænder, når han fortalte om sin soldats 
død eller indespærringen af en anden dreng, så er det i mine øjne langt vigtigere at få med end fx at 
få at vide, hvor IP gik i gymnasiet. 
Iagttagelser kan belyse sagen fra en ny vinkel eller medvirke til at karakterisere 
personer og det, de siger. En overraskende handling eller usædvanlig genstand, der 
samtidig viser noget om det, man vil sige. (Meilby 1996: 133) 
Hvad skal portrætinterviewet? 
Som nævnt i teoriafsnittet er beskrivelsernes opgave i et portrætinterview at bidrage til at tegne et så 
levende, karakteristisk og nuanceret billede af interviewpersonen som muligt. (Lamark 1995: 62, 
Thorsen 2008: 113) Men hvad er det, journalisten med dette ønsker at opnå? Hvad er det 
overordnede formål med et portrætinterview? Her kommer tre bud: 
Pedersen skriver om reportager og portrætter, at ”… det berettede skal vække genkendelse og 
identifikation hos læseren.” (Pedersen 2005: 12) 
Når man skriver, gælder det om at få læseren til at opleve noget stort. Ikke om at 
fortælle om store oplevelser. (Thorsen 2008: 175) 
Det, journalisten gerne vil opnå, kan være at få læserne til at opleve, at de har været 
der – til at føle sammen med historiens personer, hvordan det var. (Meilby 1996: 134)  
Portrætinterviews handler altså primært om identifikation. Hvordan vækker man som journalist 
identifikation? Ifølge Meilby via præcise observationer. (Meilby 1996: 134) 
I en artikel fra 2001 skriver Mark Kramer om, hvordan den fortællende journalistik breder sig, fordi 
fortællinger er med til at engagere læserne. Han mener sågar, at det er løsningen på dagbladenes 
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faldende oplagstal. ”At engagere læserne dybere ved at give dem en række historier om 
menneskelige skæbner kan bruges til at lindre avisernes problemer med faldende oplag.”28 
Nu er artiklen offentliggjort på Update.dk for ti år siden, og avisernes oplagstal er dykket yderligere 
siden da, men det ændrer ikke på hans pointe om, at læserne skal engageres for at fastholdes. 
Faktisk mener han, at selv nyhedshistorier kunne have gavn af elementer fra fortællende 
journalistik, og at historier om almindelige mennesker kan gøres interessante: 
Journalistens oplevelser engagerer læserne og trækker dem ind i den behagelige 
illusion af umiddelbarhed og nærhed. Fortællestilen udvider også mulighederne for 
reportage ved at fortælle om nuancerne ikke blot i prominente menneskers liv, men 
også i almindelige mennesker liv. Kedelige, men væsentlige historier kan piftes op.29 
Mikrofonholderi i portrætinterviews 
I portrætterne af Annette Heick og Peter Gantzler fik de i flere tilfælde lov til at styre interviewet. 
Annette Heick blev ikke konfronteret med, at hun uden særlig erfaring fik en hovedrolle i en 
musical, samtidig med, at hun ville rive sig løs fra forældrenes skygge. Hun havde måske aldrig fået 
rollen, hvis ikke hun havde det forspring, at hun er kendt netop på grund af sine forældre. Hun 
serverede en vinkel med, at hun mangler anerkendelse, men intet i portrættet antyder, at hun ikke 
nyder den anerkendelse, bortset fra, hvad hun selv fortæller. Det var hendes egne ord, at hun havde 
måttet kæmpe for anerkendelse, ikke journalistens tolkning. 
I Peter Gantzler-portrættet virkede det, som om journalisten ikke formåede at styre samtalen, så han 
fik lov at vende tilbage til, at hans film var en vigtig historie dedikeret til den ekskæreste, den er 
baseret på, selv om interviewet egentlig var nået til et nyt og mere personligt tema. Hvis man 
undlader at stille de kritiske spørgsmål, risikerer man, at IP i læserens øjne får for let løb. (Thorsen 
2008: 77) 
Begge artikler risikerer at fremstå som reklame for hhv. en musical og en film snarere end to 
portrætter. Mikrofonholderi er ikke forbeholdt nyhedsjournalistikken. Journalisten har et ansvar for 
at stille spørgsmål, så IP ikke får frit løb, men nogle interviewpersoner kan være så dygtige til at 
svare ud fra den vinkel, de ønsker på portrættet, at journalisten har svært ved at få kød på artiklen. 
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 Mark Kramer (2001) i Den fortællende journalistik breder sig http://www.update.dk/cfje/VidBase.nsf/ID/VB00359641 
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 Mark Kramer (2001) i Den fortællende journalistik breder sig http://www.update.dk/cfje/VidBase.nsf/ID/VB00359641 
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Det var præcis, hvad der skete for mig under interviewet med Christine Feldthaus,30 som inspirerede 
dette speciale. Hun gav mig nærmest rubrikken på et stykke papir under interviewet. Jeg havde jeg 
svært ved at sætte fingeren på, hvad det var, der ikke stemte, for hun sagde, at hun var åben og at 
jeg måtte spørge om alt, men mens hun sagde det, lænede hun sig stift tilbage og snørede ansigtet 
sammen. 
 Jeg kunne have bekæmpet hendes dagsorden, hvis jeg havde beskrevet hendes kropssprog. Der kan 
være massive modsætninger mellem, hvad IP siger og signalerer, men hvis det kun er det sagte, som 
kommer frem i portrættet, får læseren efter min mening ikke et retvisende billede af mennesket.  
Journalisten og IP kan have to modstridende syn på det vigtigste ved hovedpersonen. 
Portrætinterviewet skal ikke være et glansbillede. (Lamark 1995: 101) Hvis version skal 
journalisten formidle? Under mit interview med soldaten, gentog han igen og igen, hvor vigtig den 
ledelsesmæssige udfordring var ved at blive udsendt. En femtedel af transskriberingen handlede om, 
at han fortalte om sit syn på lederskab. Da jeg gik derfra, svømmede jeg rundt i indtryk.  Jeg tænkte 
på ham som Den fødte leder, Den unge officer med det store ansvar, men samtidig havde jeg en 
følelse af, at det her ledertema stod i vejen for noget andet.  
Da jeg efter interviewet og transskriberingen endelig satte mig ned for at skrive selve portrættet, 
slog det mig pludselig, at det vigtigste og mest interessante ved soldaten Dennis er modsætningen 
mellem hans hensynsløse barndom og hans overdrevent ansvarsbevidste tidlige voksenliv. Da jeg 
først havde skrevet min underrubrik på fire linjer, vidste jeg præcis, hvad jeg ville have med i resten 
af artiklen. Den lange bearbejdelse af indtryk fra interviews har jeg oplevet som en meget vigtig 
proces. 
Da soldaten blev præsenteret for artiklen, var en af kommentarerne, at han ikke selv lagde så stor 
vægt på sine barndomsoplevelser, som det fremgik i artiklen. Men det var min fornemmelse, at 
historien om drengen i skakten betød langt mere, end han brød sig om at indrømme. Det er netop 
portrættørens opgave at finde disse sprækker frem for at agere mikrofonholder og referere 
forholdsmæssigt, hvad IP har talt mest om.  
Jeg mener ikke, journalisten i et portræt er forpligtet til at referere, hvad IP ser som det vigtigste ved 
sig selv. Så bliver portrættet degraderet til mikrofonholderi. ”For den historie, man skriver, er ikke 
identisk med den historie, den interviewede fortæller.” (Thorsen 2008: 144) 
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 Artiklen er vedlagt som bilag 8 for den nysgerrige læser 
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Det, som portrætinterviewet netop kan frem for et spørgsmål-svar interview, er at undgå, at IP får 
lov til at sætte dagordenen. Men samtidig skylder journalisten IP at forsøge at gengive et så 
nuanceret billede som muligt. Hovedpersonen skal kunne genkende sig selv, når han læser 
portrættet. 
Vinklen skal udspringe af interviewet 
Hverken journalisten eller interviewpersonen skal vide, hvor portrættet ender. Jeg tror, et af 
problemerne med Peter Gantzler-artiklen var, at journalisten have besluttet sig for vinklen før 
interviewet. Jeg tror, at en sådan forestilling kan blokere for den væsentligste historie. Anledningen 
til mine tre interviews var at høre, hvordan det er at være bedemand, officer og forsvarer. Men det 
var dem som mennesker, ikke deres erhverv, jeg var interesseret i. Deres arbejde var fascinerende, 
men det er deres personlige historier, som for mig gør portrætterne værd for andre at læse.  
Lamark og Thorsen mener, at man skal have gjort sig nogle tanker og have et formål med 
portrættet, men det er i mine øjne ikke det samme som vinklen. For Nils Thorsen er drivkraften, at 
han vil finde ud af, hvordan det er at være de andre. (Thorsen 2008: 16) For mig skal vinklen være 
essensen af mennesket; hvad har betydet allermest for den person, han er i dag?  
Åbenheden overfor vinklen ser jeg som en af fordelene ved at interviewe mennesker, som ikke er 
kendt i offentligheden. At jeg intet vidste om dem på forhånd, betød, at jeg måtte skrue op for hele 
sanseapparatet og gøre mine spørgsmål så åbne som muligt og lytte grundigt til svaret. Thorsen 
råder også til at tage blank af sted, åbne øjnene og spørge om det, man allerede tror, man ved. 
(Thorsen 2008: 41-42) 
Journalistens rolle i portrætinterviewet 
Diskussionen om mikrofonholderi leder naturligt hen til journalistens rolle i portrætinterviews. 
Både Pedersen, Lamark, Thyrri, Thorsen og Bech-Karlsen er som nævnt i tidligere kapitler enige 
om, at journalisten spiller en aktiv rolle i portrætinterviewet. Dels ved at iagttage og stille 
spørgsmål, men hvad der er mere interessant, i selve tolkningen af mennesket. Ifølge Pedersen er 
den subjektive fortæller i fortællende journalistik gennem en årrække blevet mere markant 
herhjemme.31 
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 Rie Pedersen (2005) Sprogets ulidelige lethed 
http://www.update.dk/cfje/vidbase.nsf/(VBFriTekstMultiDB)/2FBB9184C1563FBFC125709F0034CE08?OpenDocument  
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Bech-Karlsen ser reportagen som journalistens fortolkning af virkeligheden gennem en refleksion 
over sanseindtryk og skriveproces, hvor fortællingen vokser frem gennem valg og overvejelser.32 
De samme betragtninger kan overføres til portrætinterviewet. I analyserne savnede jeg netop mere 
stillingtagen fra journalistens side, en mere nærgående tilgang til de essentielle passager som krisen 
i Annette Heicks liv og Peter Gantzlers tackling af faderens død. Men især i form af beskrivelser, 
som kunne præsentere en anden side af mennesket end hvad de sagde med ord. 
Et portrætinterview er i forvejen en udvælgelse af det, som journalisten finder mest interessant, ikke 
interviewpersonen selv. Ved at erkende, at det hører med til genren, at journalisten er subjektiv i sin 
fremstilling, mener jeg, at portrætterne bliver mere interessante for læseren. Journalisten skal 
videreformidle sin egen oplevelse af mennesket overfor, for deri ligger muligheden for at rive 
læserne med.  
Thorsen ville omdøbe Don’t tell it, show it, til First tell it, then show it, (Thorsen 2008: 173) men 
Bech-Karlsen har et tredje bud: 
I dag er der behov for reportere, som er villige til å fortelle, visa fram og reflektere. 
Jeg vil foreslå et mer konstruktivt slagord: Tell, show and reflect! (Bech-Karlsen 
2002: 147)  
Det meget omdiskuterede objektivitetskrav (fordi hvornår er man nogensinde objektiv?), som især 
bliver stillet som et krav til nyhedsartikler,33 behøver ikke at gælde for et portrætinterview. Til 
gengæld synes jeg, at man som journalist er etisk forpligtet til at være tro mod, hvad IP udtrykker 
som sin holdning, og hvis journalisten oplever nogle modsætningsforhold til dette, kan hun forsøge 
at udstille disse ved hjælp af fx beskrivelser. Man skal altså komme vidt omkring og både fremstille 
det, som IP selv anser for vigtigt, og det, som journalisten oplever som det mest interessante ved 
den anden. En svær balancegang, som er overladt til journalisten. 
En fare ved denne subjektivering er selvfølgelig, at portrættet kommer til at handle for meget om 
journalisten selv. Jeg havde en ide om, at analyserne ville afsløre dette som et problem, men det 
skete aldrig. Til gengæld havde jeg selv mine opgør med, hvor meget det måtte handle om mig. 
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 Jo Bech-Karlsen (1999) Mellom historien og fortellingen 
http://www.update.dk/cfje/vidbase.nsf/IDVB/VB00054782?Opendocument 
33
 Jeg vil ikke starte en diskussion om, hvad objektivitet er og hvor det hører hjemme i dette speciale. Det er en kendt 
sag, at det til stadighed er til diskussion blandt journalister. Jeg vil i stedet referere til Meilby 1996: 76-79 
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I den første version af bedemandsartiklen havde jeg en lang beskrivelse af min ankomst, hvor jeg 
hele tiden tænkte på, hvor de opbevarede de afdøde, og da jeg så blev ud i en skummel opgang og 
ind ad en dør, troede jeg, at om lidt ville jeg stå midt i et kølerum, og i stedet sad to bedemænd og 
delte en frokostpizza. 
Det var for mig et møde mellem mine egne fantasifulde forestillinger og den simple virkelighed. 
Men jeg valgte efter mange forhandlinger med mig selv at sortere hele afsnittet fra, fordi jeg ikke 
kunne få det til at hænge sammen med den øvrige indledning til artiklen, hvis jeg både skulle 
beskrive bedemanden David og min egen oplevelse af at komme ind i en bedemandsforretning.  
En anden problematik var, at det jo ikke handlede om ham, men om mig. Min oplevelse. Jeg tror, 
det kunne have egnet sig fint til en reportage fra en bedemandsforretning, eller hvis det var mødet 
med ham, der var i centrum, men det var det jo ikke.  
Detaljerede beskrivelser kræver grundige observationer 
Jeg troede som udgangspunkt, at jeg med denne rapport ville zoome ind på formidlingen; at det var 
der, kilden til læserens indlevelse i et portrætinterview gemte sig; at hvis man som journalist bare 
gjorde tilstrækkeligt ud af sit sprog i artiklerne, så ville det suge læseren til sig. 
Men undervejs gik det op for mig, at beskrivelser starter med observationer. Hvis journalisten ikke 
har gjort en masse observationer undervejs, så er der ikke så meget at beskrive. Jeg definerede 
beskrivelser tidligere i rapporten, men en mere enkel definition er observationer sat på skrift.34 Det 
betyder, at en undersøgelse af beskrivelser ikke kun handler om formidlingen, men i lige så høj grad 
om journalistens opmærksomhed i interviewsituationen. 
Beskrivelser starter med observationer. Når beskrivelserne halter, kan det i høj grad skyldes, at 
observationerne ikke er gjort på stedet, eller at de ikke er blevet noteret.  
Under skriveriet af portrættet af forsvarsadvokaten kunne jeg pludselig ikke huske farven på 
væggene i hans kontor. Jeg havde noteret en masse detaljer om billeder og indretning, men jeg 
kunne ikke huske farven på de vægge, som havde omgivet mig i fire timer. 
                                                           
34
 Lamark bruger ordet observationer og Meilby iagttagelser i samme betydning som Thorsen taler om beskrivelser (fx 
Lamark 1995: 62) 
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Nogle af de udetaljerede beskrivelser i Berlingske-artiklerne mistænker jeg netop for at være 
stykket sammen ud fra en svag erindring om, at Peter Gantzler kiggede ud af vinduet, hvor der vist 
nok gik en masse kvinder forbi, og der var sikkert både nogle tykke, tynde og langbenede iblandt. 
Der er både en risiko for, at man har gjort nogle observationer, men ikke brugt dem, og at man ikke 
har gjort observationerne, men rekonstruerer en beskrivelse ud fra mangelfulde erindringer. At 
bruge beskrivelser er altså en todelt arbejdsproces, som handler om først at gøre observationerne, 
siden at formidle dem. Hvis journalisten svigter på et af punkterne, kan man rettelig kalde det 
misbrug. 
Analysernes (u)sikkerhed  
Som afslutning på diskussionen vil jeg gøre opmærksom på to forhold, som kan have betydning for 
konklusionerne på denne rapport. 
Først og fremmest er mængden af faglitteratur i denne rapport naturligt begrænset ved, at der ikke 
eksisterer særlig meget stof om portrætinterviews, hvilket set med akademiske øjne måske kan 
svække konklusionerne. Jeg ser dog forholdet som et godt argument for at beskæftige mig med 
portrætinterviewet som genre. 
Det andet forhold går på, at subjektivitet repræsenterer en metodisk usikkerhed i analyserne i kraft 
af mine fortolkninger. Det kan fx være, at jeg ubevidst har søgt at blive bekræftet i nogle 
forestillinger. Tekstanalyse er ingen eksakt videnskab og vil altid være åben for andre fortolkninger. 
Det er en aktiv erkendelsesproces mellem et empiristisk objekt og et fortolkende subjekt med det 
formål at forstå og forklare et problem. (Jensen 1997: 21-23) 
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6. Konklusion 
Min primære ambition med dette speciale var at udforske portrætinterviewet i håb om at kunne 
bidrage til at udvikle og øge opmærksomheden omkring genren. Jeg ønskede at skabe en bevidsthed 
om, hvordan vi som journalister kan bruge beskrivelser til at puste liv i en portrætperson. 
I en af de tidlige versioner af indledningen til denne rapport skrev jeg, at nøglen til indlevelse ligger 
i sproget, og at en halvtynd artikel kan reddes af godt sprog. Om noget har jeg lært, at beskrivelser 
ikke er et sprogligt universalredskab, som kan bruges til at fixe et fladt interview.  
Jeg vil her præsentere denne rapports delkonklusioner, som viser, hvor kort vejen er fra brug til 
misbrug af beskrivelser: 
Detaljer skaber billeder, opremsninger dræber Det er de præcise beskrivelser, der fodrer 
læserens indre film, ikke mængden af dem. Gentagne generelle beskrivelser bremser fortællingen 
og keder læseren.  
Beskrivelser skal karakterisere mennesket, ikke drukne det Beskrivelser kan både bidrage 
direkte (IP kigger ned i bordet) og indirekte (stuen er fyldt med halvtomme pizzabakker), men de 
skal have relevans for portrættegningen, da de ellers bliver overflødige og i værste fald 
distraherende. Det er ligegyldigt, at skoven er dyb og forgrenet og søen grågrumset, hvis 
interviewpersonen aldrig har været ved skoven og søen før. 
Det er en synd at beskrive noget, man ikke har observeret… Beskrivelser forudsætter 
observationer. Man kan ikke beskrive, hvad man ikke har bemærket, og selv hvis man forsøger sig 
med en rekonstruktion af et vagt minde, vil beskrivelsen savne de signifikante detaljer, som 
berettiger den. 
… og en skam ikke at beskrive sine observationer Hvis Frederik aer sig selv på kinden, hver 
gang han nævner Mary, skal læserne have det at vide.  
Beskrivelser kan både skabe og dræbe intensitet Peter Gantzler-artiklen er et eksempel på 
klimakset, der udeblev. Først lagde beskrivelserne op til et klimaks, som mundede ud i et fladt citat 
med lidt indbygget filmreklame, dernæst ødelagde en formålsløs beskrivelse portrættets mest 
intense passage omkring fortrængningen af forældrenes død.  
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Ikke alle beskrivelser skal ledsages af journalistens ord En pludselig pause eller snublen i IP’s 
talestrøm kan beskrive mere end ord og giver læseren chancen for selv at fornemme, hvad der rører 
sig i det portrætterede menneske. 
Journalisten skal fortolke, ikke blot formidle I analyserne var der en tendens til, at journalisten 
snarere fyldte for lidt end for meget. Journalisten skal spille en aktiv rolle i et portrætinterview, ikke 
nødvendigvis som en jeg-figur, der risikerer at fjerne fokus fra den, det handler om, men ved at 
observere og formidle sine observationer til læserne for at give dem del i oplevelsen. 
Hovedtrækkene i disse pointer fremgik allerede af teorien, om end i en mere diffus form; jeg kan 
ikke tage den fulde ære for de idealer for beskrivelser og portrætinterviews, som er en del af 
konklusionen på denne rapport. Jeg har sammenholdt den knappe eksisterende litteratur og påvist en 
langt større enighed om skelettet for portrætinterviews, end skribenterne selv lader til at være 
bevidste om, samtidig med, at jeg har undersøgt pointerne i praksis via tekstanalyser af 
portrætinterviews. 
Men min egen yndlingspointe er spritny og vigtig at give videre til andre portrættører. 
Beskrivelser bekæmper risikoen for, at et portrætinterview bliver degraderet til 
mikrofonholderi Hvis journalisten kun gengiver det, der bliver sagt med ord, kan en dygtig 
interviewperson sætte portrættets agenda. Det skete for mig med Christine Feldthaus, det var ved at 
ske i mit portræt af soldaten, og det skete for journalisterne i artiklerne om Peter Gantzler og 
Annette Heick. Men hvis journalisten sørger for at beskrive kropssprog, tonefald, og hvad der ellers 
hører med til et udsagn, så får læserne i det mindste muligheden for selv at læse mellem linjerne. 
En større bevidsthed om observationer som journalistisk redskab35 til at beskrive underteksten kan 
altså bekæmpe mikrofonholderiet.  
Efter jeg er blevet opmærksom på mikrofonholderi i portrætinterviews, slår det mig, hvor ukritisk 
mange portrætinterviews fremstår, især knyttet til en aktuel begivenhed som fx en ny film, som IP 
har en interesse i at promovere. Faktisk synes jeg, journalister og redaktører snarere bør være 
kritiske overfor end at stræbe efter aktualitet som et kriterium for at bringe et portrætinterview.36  
                                                           
35
 Observation er ifølge Lamark knap betegnet som journalistisk metode, men hun mener alligevel, at observation er 
uhyre vigtig i forbindelse med featurejournalistik, som portrætinterviewet er beslægtet med (Lamark 1995: 62-63) 
36
 Ifølge Thorsen forlanger en avisredaktion typisk en aktuel anledning til et interview, hvilket han dog ikke selv bakker 
op om, idet han ser et interessant menneske som tilstrækkelig anledning (Thorsen 2008: 25)  
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Jeg tror, at mange journalister i disse højtempotider tilbringer så meget tid med at tale med kilder 
over telefonen, at når ordene endelig kommer ud af et menneske med grimasser og fagter, er vi så 
utrænede i at lytte med andet end ørerne, at vi glipper, hvad der foregår mellem linjerne. Eller 
fornemmer det, men ikke formår at formidle det.  
Mine antenner har fået langt større rækkevidde efter denne proces, og næste gang jeg portrætterer 
en Christine Feldthaus, vil jeg nøje overveje, hvad jeg drager frem for lyset. 
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8. Bilag 
Bilag 1: Epilog 
Dette kapitel handler om de personlige erfaringer, jeg har gjort mig med dette speciale, hvad jeg 
måske kunne have gjort anderledes og hvilke tanker, jeg har gjort mig undervejs. 
Min personlige sideagenda med dette speciale var at skrive nogle fængslende portrætter om tre 
ukendte mænd med meget kontroversielle erhverv. Jeg kan ikke selv vurdere, om portrætterne er 
mere eller mindre læseværdige end fx de tre portrætinterviews i Berlingske, som jeg har analyseret. 
Men jeg kan fortælle, hvad jeg har lært. Og det er ikke så lidt. 
Selve interviewsituationen stiller enormt store krav til journalisten. Jeg havde nærlæst Thorsens 
gode råd op til hvert interview og kæmpede for både at holde mig koncentreret om samtalen og 
stille åbne spørgsmål, samtidig med, at jeg noterede mig kropssprog og reaktioner undervejs. Hvert 
interview tog det halve af en dag, og bagefter havde jeg samme følelse som efter en eksamen. At 
tænde for alle sanserne på en gang stiller enormt store krav til koncentrationen. Jeg vil anbefale 
urutinerede portrætskribenter at læse dette speciale eller Thorsens bog, før de roder sig ud i så 
intens en samtale som et interview til et portræt. 
Hvis ikke jeg takket være Thorsen og den øvrige teori havde haft så stort fokus på observationer, 
ville jeg måske ikke have opfanget de signaler, som fik mig til at stille dybere spørgsmål og 
lokalisere de historier, som endte med at udgøre kernen i hvert portræt; bedemandens skrøbelige 
kærlighedsliv, officerens grusomme barndomsdåd og forsvarsadvokatens dybe savn efter sin far.  
Portrætinterviewets psykologi 
Hvad der især gjorde indtryk på mig, var, at alle tre mænd på et tidspunkt i løbet af interviewet var 
på tærsklen til tårer. Selv advokaten, som er 55 år gammel og vant til at stå i fuld kontrol i en retssal 
foran en skare af mennesker. Men det vigtige ved oplevelsen er for mig, at de ikke drev så langt ud i 
deres følelseshav af egen fri vilje. Jeg havde enormt svært ved at få advokaten til at komme med 
konkrete eksempler. Han talte i generelle vendinger, og jeg havde svært ved at trænge ind, indtil jeg 
fandt på at spørge, hvad hans børn ville sige, hvis de skulle sige tre ting om deres far. Det tvang 
ham til at tænke efter og evaluere sit forhold til sine børn. Da det virkede, brugte jeg samme teknik, 
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da vi talte om hans far. Da han blev bedt om at sige tre ting om sin far, græd han faktisk i mit 
nærvær.  
Jeg havde det meget mærkeligt med de intime situationer, der opstod. Jeg følte på den ene side en 
tilfredsstillelse ved at have fået dem til at åbne så meget op, men samtidig følte jeg et kæmpe ansvar 
for at forvalte deres følelser med omhu. Alle tre episoder mindede for mig mest af alt om en samtale 
mellem en psykolog og en patient, og jeg var i tvivl om, hvorvidt jeg som journalist kan tillade mig 
at rode med andre menneskers følelser på den måde. 
Hvis jeg skulle lave et nyt speciale om portrætinterviews, ville jeg hive fat i interviewsituationen og 
måske inddrage faglitteratur om psykologi. Jeg tror også, at empati er en forudsætning for at gøre 
observationer og spørge ind til det, som journalisten fornemmer, har stor betydning for IP. 
Personlig journalistik 
Netop denne indlevelse i et andet menneske og formidlingen af oplevelsen til læserne inddrager 
journalisten i en grad, som jeg ikke tror, vi er vant til. Ifølge teorien bør journalistens 
tilstedeværelse være en fast bestanddel af et portrætinterview. 
Jeg har i dette speciale konkluderet, at et portrætinterview skal delagtiggøre læserne i journalistens 
personlige oplevelse. Men journalisten er stort set usynlig i alle Berlingske-artiklerne, og jeg måtte 
selv overvinde en kamp med tastaturet, hver gang jeg skrev ”jeg” eller på anden vis tilkendegav min 
egen fortolkning, fx af bedemandens verbale friskfyr-facon, som forsvandt, når han var allermest 
personlig. 
Jeg tror, det skyldes, at vi som journalister er så vant til, at vi skal være neutrale og holde vores 
meninger for os selv. Men jeg synes, journalistikken bevæger sig i en langt mere subjektiv retning. 
Flere klummer, flere kommentarer, flere politiske analyser, hober af anmeldelser af alt fra ballet til 
cafe, og som det nyeste, blogs. 
Jeg tror, at tiden er forbi for den portrætstil, som Ninka repræsenterede. Den er blevet udskiftet med 
et mere featureinspireret portrætinterview, hvor journalisten spiller en langt mere aktiv rolle i 
formidlingen. 
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Målet med portrættet 
For mig er pointen med et portræt at engagere læserne. Jeg har talt meget om identifikation. Men 
identifikation behøver ikke at handle om en positiv følelse. Hvis en mand fortæller om sin 
hævntørst efter datterens voldtægt, er det en følelse, som mange vil kunne sætte sig ind i. 
Min bedre halvdel læste mit første udkast til portrættet af soldaten. Han blev forarget og brød sig 
ikke om det. Men det var fordi han blev vred over, hvad soldaten havde gjort som barn. Så for mig 
havde portrættet værdi, fordi det kunne fremkalde så voldsomme følelser hos en læser.  
Et portrætinterview handler om at vække følelser, men der er ingen rigtige eller forkerte. Så snart 
man får engageret læserne – på godt og ondt – er portrættet lykkedes. Dog tror jeg, at flere 
portrætter vækker sympati og medlidenhed end afsky – for det er svært at få nogen til at medvirke i 
et portræt, som lægger op til offentlig spanking. Alligevel synes jeg, vi skal turde lidt mere. 
Portrætinterviews skal ikke blot være reklamesøjler for nye bøger. 
Jeg føler, at jeg i dag er en tre gange så god portrætskribent som før dette speciale. 
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Bilag 2: Formidlende artikel til bagsiden af fagbladet journalisten 
Slip mikrofonen og lyt til tonen 
Mikrofonholderi. På vej hen til Christine Feldthaus stillede jeg det våde fortov en byge af 
spørgsmål, og det ene supercitat efter det andet sprøjtede retur. Jeg følte, vi fik en rigtig god snak. 
Hun sagde undervejs, at hun aldrig var blevet stillet den slags spørgsmål af en journalist før.  
Men da jeg tilbage på redaktionen satte mig for at skrive, var der noget galt. Jeg skrev afsnit efter 
afsnit krydret med et barskt lille Christine-citat fra samlingen, men de beskrev ikke den kvinde, jeg 
havde mødt, som gentagne gange sagde, at hun ingen hemmeligheder havde, men som lænede sig 
væk fra bordet og snørede ansigtet sammen, hver gang jeg lænede mig frem med et nyt spørgsmål.  
Det færdige portræt bestod af en samling skarpe citater, som ikke sagde andet om Christine 
Feldthaus, end at hun er allerhelvedes dygtig til at formulere sig. 
Først mange måneder efter gik det op for mig, hvad der var sket. Hun havde nærmest givet mig 
rubrikken på et stykke papir under interviewet. Hellere for meget end for lidt. Jeg havde blindt brugt 
de citater, hun havde proppet i mig og holdt mikrofonen for hende uden at lytte til tonefaldet i 
hendes stemme, som sagde mere end fem frække fraser. 
Portrætter handler i dag primært om kendisser, og samtidig ønsker fleste redaktører at knytte 
portrættet til en aktuel begivenhed. Det giver den filmaktuelle instruktør en fantastisk og ganske 
gratis reklameplatform. Hvis journalisten kun gengiver udtalelserne, kan en dygtig interviewperson 
sætte portrættets agenda. Vores kritiske tilgang skal ikke reserveres til nyhedshistorier. 
Derfor har vi pligt til at bruge portrættet til at stille de modige spørgsmål og lytte til svaret med 
både ører, øjne og mavefornemmelse, så vi kan beskrive kropssprog, tonefald og pauser og give 
læserne muligheden for selv at fornemme det usagte. Beskrivelser af undertonen bekæmper risikoen 
for, at et portrætinterview bliver degraderet til mikrofonholderi. 
Problemet er, at vi som reportere er rustne. Vi er blevet så vant til at klare de fleste interviews fra 
skrivebordet eller pr. mail, at vi glemmer at bruge vores næse og mave, når vi endelig kommer ud 
ansigt til ansigt med kilderne. Journalister i dagens boblende mediegryde forlader sig alt for meget 
på det, der bliver sagt med ord, frem for den tone, det bliver sagt i – eller det, der netop forbliver 
usagt.  
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Men hvis vi glemmer at være opmærksomme i momentet, kan vi ikke bagefter reparere ved at 
opfinde en beskrivelse af, at Frederik kiggede kærligt på Mary, da de blev spurgt, om de skulle have 
flere børn. Hemmeligheden ligger i øjeblikkets sigende detaljer. Det er en synd at beskrive noget, 
man ikke har observeret og en skam ikke at beskrive sine observationer. 
Et portræt handler ikke om at vælge interviewpersonens bedste citater og krydre dem med en 
beskrivelse af hjemmet – medmindre hjemmet som hos Christine Feldthaus er udstyret med en 
velvoksen hæk og gemt væk i en krog på en tæt beplantet villavej langt fra nysgerrige blikke. Så 
slip mikrofonen og præsenter læserne for undertonen. 
Christina Lund Madsen er uddannet fra RUC og har netop skrevet speciale om portrætinterviews. 
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Bilag 3: Abstract 
How do you grasp the essence of a human being in a written portrait? This master thesis in 
journalism investigates how journalists (ill)-use descriptions in portraits.  
The thesis includes an academic report consisting of a theoretical synopsis of relevant literature and 
three analysis of portraying articles published in Berlingske. The starting point for the analysis is a 
model based on the presented theory. 
The theory consists firstly of science theory about textual analysis and secondly about portraying in 
general, descriptions and its kinship with narrative journalism. 
The primary object of the analysis is to examine the use of descriptions; when do they impersonate 
the object to come alive inside the reader’s mind and when are they fatiguing details that makes the 
reader turn the page? 
The final discussion treats the most important topics arising from the analysis such as the purpose 
of descriptions in a portrait, the intended effect on the reader and observations as a condition for 
depiction. 
The accompanying journalistic production includes three articles portraying an undertaker, an 
officer and a defence attorney with death as their common theme. One shoots his objects, another 
buries them and the last one defends those who do both. 
Resumé på dansk 
Hvordan fanger man essensen af et menneske i et portrætinterview? Dette speciale i journalistik 
undersøger, hvordan journalister (mis)bruger beskrivelser i portrætinterviews. 
Specialet udgøres af en akademisk rapport indeholdende en præsentation af den relevante teori og 
analyser af tre portrætinterviews bragt i Berlingske ud fra en analysemodel udfærdiget på baggrund 
af teorien.  
Teorien består af en præsentation af den tekstanalytiske metode og af litteratur om 
portrætinterviewgenren generelt samt beskrivelser og herunder disses slægtskab med fortællende 
journalistik. 
Det primære formål med analysen er at undersøge brugen af beskrivelser; hvornår former de 
billeder for læserens indre blik og hvornår er de udmarvende detaljer, som får læseren til at bladre 
videre?  
Den afsluttende diskussion behandler de væsentligste temaer opstået på baggrund af analysen som 
formålet med beskrivelser i et portrætinterview, den tiltænkte effekt på læseren og mikrofonholderi 
i portrætinterviews. 
Den ledsagende journalistiske produktion består af tre portrætter af en bedemand, en officer og en 
forsvarsadvokat. Officeren skyder mennesker, bedemanden begraver dem og advokaten forsvarer 
dem, der gør begge dele. 
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Bilag 4: Analysemodel til tekstanalyse af portrætinterviews 
Analyse på kommunikationsniveau (fælles for alle tre artikler): 
1. Hvilken type medie optræder artiklen i? Hvem er modtagerne (læserne)? 
2. Placering i mediet; Hvad signalerer denne? Hvordan ser de omkringliggende artikler ud? 
3. Hvilken genre er artiklen, og hvilken betydning har den for opbygningen, sprogbruget og stilen? 
4. Hvem er afsenderen? Hvor tydeligt optræder denne i artiklen? 
Spørgsmål til hver enkelt analyse: 
5. Hvad er emnet/emnerne? Hvor og hvordan ses det i teksten? 
6. Hvad er anledningen til artiklen? Formålet og budskabet? 
7. Kommentarer/vurderinger? Hvordan stiller forfatteren sig til IP? 
8. Hvordan er den sproglige stil overordnet?  
- Grammatik og syntaks (sætningsopbygning) 
- Forståelighed/indforståethed, (uklare) referencer 
- Sprogbrug; fremmedord, dagligdags ord, fagudtryk 
- Uformel/formel, personlig/upersonlig osv. 
- Humor, ironi 
- Stilbrud; hvor og hvornår? 
9. Analyse af beskrivelserne: 
- Ordvalg; Hvilken slags navneord, udsagnsord og tillægsord er dominerende i beskrivelserne? 
Specifikke/generelle 
- Negativt/positivt ladede ord 
- Symbolik, billedsprog; hvad bruges det til? Fungerer det?  
- Talemåder, klicheer 
- Værdiladede ord, som afspejler forfatterens holdning til IP/emnet/budskabet 
- Disposition; Hvor i teksten optræder beskrivelserne? Logisk placering, i direkte sammenhæng 
med det øvrige i artiklen? 
- Hvad er formålet med de enkelte beskrivelser? Hvordan stemmer de med artiklens 
emne/budskab? Hvad ønsker forfatteren at opnå med den konkrete beskrivelse? Underholde, 
more, illustrere, understrege? 
10. Samlet vurdering af beskrivelsernes funktion i artiklen 
11. Fortolkning; hvad mener jeg forfatteren vil med artiklen? 
12. Samlet vurdering af artiklen som helhed – fungerer den/ikke og hvorfor
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